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EL TIEMPO {Servicio Mtteorológico Oficial).-Tiem-
po probahlo para hoy. buen tieuM^o. Temperatura 
má. ima del viernes. 20 grados en S^il la y Mur-
cia; mínima de ayer, un grado ba]o cero en leruel. 
En Madrid; máximn del viernes. 13.4 grados; mí-
nima de ayer, 3,8 grados. 
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Muy de nuestro tiempo 
No puede pasar sin un delenido comenlario la creación en Portugal de 
una Milicia cívica. Dejemos a un lado el valor que tiene el hecho mismo 
de la creheión de la Milicia, el cual supone el haber ganado una batalla 
contra los enemigos del Gobierno. Es natural que los representantes del 
régimen viejo se opongan a la organización de las fuerzas polí t icas nuevas 
Natural es también que ningún Gobierno se detenga ante esos obstáculos 
Examinemos Ja insti tución en sí. La Milicia civil portuguesa es una insti-
:r.nr.,inr. comoleia. con fines tal vez demasiado amplios, y por eso 
• o imprecisos. Es una mezcla de Somatén y de organización corpora-
0115111 Sin duda es una institución muy de nuestros tiempos: también el 
T . - I : _ „ „ „ „ An. omniiinH variedad e indeterminación de fines. Crismo en Italia peca de amplitud, 
\'o hemos de comentar la organización corporativa profesional poi tu-
Baste hacer notar que la organización corporativa es una realidad 
^ ^ s e produce a la vez en Italia, en España y en Portugal. Tal coin 
^dencia indica la tendencia existente en los tres países hacia la demo-
ia social, y permite predecir que los futuros Parlamentos han de estai 
S i t u í d o s , ' no exclusivamente, pero sí en parle muy principal, sobre la 
hase de la organización corporativa. 
£1 fin que descuella en el programa de la Milicia puede expresarse con 
sola palabra: orden. Los excesos de la libertad han probado lo que 
^le el orden y lo que vale la autoridad, que es el sostén del orden. Pero si 
Ts excesos de la libertad no fuesen bastante prueba de ello, la prosperidad 
de" los pueblos en que imperan la autoridad y el orden sería un argumento 
oncluyente. Italia, España, sobre todo, son testimonios vivos de que el 
orden inlerior es condición esencial del trabajo fecundo. 
En primer lugar, es necesario el orden material. De ahí que la Milicia 
tenga, como indica su mismo nombre, un carácter mili tar y que se halle 
dispuesta a sumar su esfuerzo a los del Gobierno para vencer a los enemi-
gos de la paz social. Pero no sólo es indispensable el mantenimiento del 
orden material. El orden moral es igualmente necesario. Y la lucha contra 
las instituciones encmig'as de esta clase de orden constituye una de las ca-
racterísticas de la Milicia portuguesa. El programa de la misma nombra 
el bolchevismo «en todas sus manifestaciones» y alude claramente a la ma-
sonería, tan impopular entre el elemento estudiantil de la vecina república. 
Estas son las palabras del programa: «Combatirá (la Milicia) a todas las 
organizaciones conocidas y secretas de disgregación nacional.» 
Como parte del programa de mantenimiento del orden moral se afirman 
ciertas instituciones y principios esenciales para la sólida const i tución de la 
sociedad c i v i l : familia, patria, moral, religión. Es singular cómo la Milicia 
ha llevado la palabra «familia» al lema de su bandera: «Patria. República. 
Familia.» No recordamos haber visto un lema semejante en las instituciones 
similares. Y nos felicitamos de que Portugal reconozca públ icamente la nece-
sidad de acudir a la defensa de la familia como una de las instituciones 
básicas de la sociedad, una de las instituciones especialmente amenazadas 
en nuestros días. 
Ocioso nos parece decir algo acerca del sentimiento de patria que figura 
en primer término en la bandera de la Milicia. Tal afirmación categórica no 
podía faltar en los defensores del régimen nuevo, ya que éste, en parte, 
ha sido una protesta contra las negaciones teóricas y prác t icas de las vir tu-
des patrióticas y contra el falso internacionalismo, que más que a establecer 
vínculos de solidaridad entre los hombres tendía a combatir el sentimiento 
natural de patria. 
En 'o que se refiere a la moral, él programa de la Milicia es terminante. 
tAyudará—dice—a la moralización de las costumbres.» Y realmente «la dig-
nificación de la familia» forma parte de esos propósi tos moralizadores. Con 
toda lealtad declaramos que ya no aparece de modo tan explícito lo que 
toca a la defensa de la religión. Cierto que la historia política de Portugal 
en los años úl t imos no autoriza tal vez a exigir declaraciones más satisfac-
torias. Y si no es un gran avance en ese terreno el que se asegure «el res-
peto a todas las creencias», esto mismo acusa ya en Portugal marcadamente 
la situación que cada día se define más en Italia y en España de la pro-
tección a la religión verdadera. Por otra parte, la Milicia p rocura rá el res-
peto aprincipalmcnle» de las creencias y cultos «más conformes con el sen-
límicnío y la tradición nacionales». La alusión es clarísima. Y si no nos 
satisfacen ni los términos velados en que se habla de la religión católica, 
ni tampoco los títulos por los que se la dispensarán especiales beneficios—el 
ser la religión nacional—, hay que reconocer que, salvada la cuest ión de 
principio, merece elogios esa política práctica. ¿Se quiere una interpre tación 
de tales palabras a la luz do los actos del Gobierno? Pues ahí está la 
asistencia del presidente del Consejo, general Carmena, a las fiestas del ani-
versario de la elevación al Pontificado de Su Santidad Pío X I . 
Con car iño seguimos día por día la marcha de Portugal, y con verdadero 
gozo contemplamos cómo nuestra hermana peninsular se alinea con España 
e Italia y va destacando de modo cada vez mas firme su personalidad, dentro 
de la atmósfera común que caracteriza este renacimiento latino del siglo XX en 
el orden polílico.j 
Y u g o e s l a v i a C O n t r a J E I ^ A r g o s " i n t e n t a r á l a 
A l b a n i a 
S e h a b l a d e m o v i l i z a c i ó n y de 
c o n c e n t r a c i o n e s e n la f r o n t e r a 
o 
I ta l ia no p o d r á permanecer 
indiferente 
En Yugoeslavia niegan lo de los 
preparativos militares 
—o— 
nOMA, 18.—Común.can de Belgrado a 
GtumuLe d Italia qtie, biígún iniormeo 
procedentes de fuenie digna de ciédiiu, 
el Estado Mayor, bajo la dirección per 
sonal del Hey. estd en camino de .rea 
lizar un vasto plan, quo se pudría cali-
ficar de movilización, con prepaiativjs 
exiraordinarios que tienen ademas un 
carácter de urgencia. Todo hace creer 
que se han adoptado medidas para po-
ner apresuradamente a los ejércitos en 
pie de guerra. El corresponsal dice po-
der "conílrmar que se están haciendo prc-
parativoe de movilización a lo largo de 
la frontera albanesa. El Estado Mayor 
envía órdenes precisas para emplear las 
diversas fuerzas en las diferentes fron-
teras. Las fuerzas principales deben 
ocupar la frontera albanesa y la ita-
liana, tomándose medidas de seguridad 
y protección en las fronteras búlgara, 
griega y húngara . 
En las oficinas del Estado Mayor se 
trabaja hace días intensamente, y du-
rante muchas horas, bajo la inspección 
del Rey Alejandro. El corresponsal aña-
de gue se realizan reformas en todo el 
Ejército, y enumera una serie de tra-
bajos y proyectos de carácter estraté-
gico y logíslico. especialmente un pro-
grama de comunicaciones por ferroca-
r r i l y carretera, con todos los prepa 
ralivos útiles a .una movilización. Se 
intensifican además los trabajos en el 
arsenal de Kraguievatz y en las fábri 
cas de pólvora. Se activa la entrega 
de los pedidos de ametralladoras y mu-
niciones hechos a Bélgica, así cotno la 
de amplias tiendas y equipos, y se ne 
gocia la compra de tanques y aviones 
Mientras tanto, reina gran actividad 
a lo largo de las fronteras, ejecután-
dose en 1^ de Albania obras de forti-
fleación; se hacen reconocimientos lo-
gísticos en la de Italia. El correspon-
sal termina diciendo que es de esperar 
que el Gabinete mili tar se muestre. 
t r a v e s í a d e l P a c í f i c o 
o 
S ó l o en el caso de acotarse todas 
lab pos ib i idades r e n u n c i a r á a e^las 
— o — 
Los aviadores en Natal 
a 
pesar de todo, ponderado, en interés, 
no sólo de la península balcánica, sino 
de la paz europea. 
ACTITUD DE I T A L I A 
LONDRES, 19—Según el Times, el 
Gobierno italiano ha notificado al Go-
biernos, que ha sido informado de los 
bierns, que ha sido informado de los 
preparativos que realiza actualmente 
Yugoeslavia, con el fin de derribar al 
Gobierno do Tirana. 
La nota afiade que el Gobierno ita-
liano no sabrá permanecer indiferente 
ante la suerte del presidente Ahmed 
Zogu. 
D E L C O L O R D E IVI) C R I S T A L 
s a l v a m e n t o 
NO HAY PELIGRO PARA L A PAZ 
LONDRES, 19.—A proposito de la no-
tificación hecha por Italia a Gran Bre-
taña de que le causa inquietud la situa-
ción de la frontera albanoyugoeslava, 
declaran en determinados centros bri-
tánicos que suelen estar bien enterados 
que la impresión en las esferas oficia-
les londinenses es que mientras perma-
nezcan unidas las grandes potencias en 
sus anhelos y voluntad de paz. no co-
rre peligro alguno la tranquilidad de 
Europa. 
En los centros yugoeslavos, búlgaros 
y albaneses se desmienten tenninante-
mente las informaciones alarmantes o 
alarmistas publicadas per cierto diario 
italiano. 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 19—El «Argos» salió de Fer-
nando Noronha para Natal a las 10,16 
hora local. Treinta minutos después el 
avión volvió a Noronha por haber su-
frido una avería, y amaró a 1.500 me-
tros de la isla Cachorro. Reparada la l i -
s á averia con el auxilio del vapor in-
glés «Phidios», el «Argos» se remontó 
de nuevo con dirección a la costa ame-
ricana, amarando en Natal a las 12,32. 
Oj a lucal. 
A su llegada el pueblo de Natal se 
oiurcgó a grandes manifestaciones de 
entusiasmo, aclamando a los aviadoics. 
El general Luis Domingues considera 
que debe realizar un viaje de circun-
navegación. En este sentido expedirá 
instrucciones para Río Janeiro, donde 
los aviadores las encont ra rán . 
La dificultad de la travesía del Paci-
0.0 consiste en la imposibilidad de 
el «Argos» pueda despegar con gasolina 
para veintiuna horas, visto que no con-
siguió despegar con el combustible neL 
cesarlo para la travesía del Atlánt ico. 
Pero pueden las condiciones atmosfé-
ricas ser más favorables, y queda el re-
curso de cortar la etapa grande, hacien-
do una escala en la pequeña isla de Po-
destad. El general Domingues reconoce 
la dificultad de encontrar la isla en 
medio de las ondas del Pacífico; pero 
confía en la pericia del observador, ca-
pitán Castilho, quien, ayudado por el 
sextante, puede hacer descender el «Ar-
gos» donde quiera. En esta hipótesis, 
so pedirá al Gobierno de Chile que man-
do un navio con gasolina a Podestad. 
Si ni aún así se puede efectuar la tra-
vesía, se estudiará otra variante de ella, 
V sólo se desistirá cuando estén agotada^ 
todas las posibilidades. — 'Córrela Mar-
ques. 
U n m o n u m e n t o a P i ó X I 
e n l a A m b r o s i a n a 
La i n a u g u r a c i ó n s e r á home naje 
d e l m u n d o c u i t o a i insigne 
eruui to Aqui ies i ' .att i 
Una lápida en la casa donde vivió 
el Pontífice 
NUESTRO CORRESPONSAL EN 
L a c o n f i a n z a a P o i n c a r é 
p o r 3 6 0 v o t o s c o n t r a 1 5 0 
o 
U n a i n f o r m a c i ó n s o b r e las 
d e n u n c i a s d e I n d o c h i n a 
Doumergue i rá a Londres invi tado 
' por J^rge V 
—o— 
PARIS 19.-La Cámara de diputados 
ROMA, 19.-EI domingo 6e inaugma- ^ aprobado, por 300 votos contra m 
íó en la Biblioteca Ambrosiana de Mi- im.a inüC¡Jün ^ ^ r ' PU' 
mica colonial del Gobierno. lán el monumento a Pío X I , como ho-
menaje de todo el mundo al docto bi-
bliotecario. 
CONSEJO DE MINISTROS 
PARIS, 19.—Los ministros se han le-
L O D E L D I A 
Oportuno desunde 
Lo ocurrido en Catuluña en orden 
a la provisión de los cargos de acadé-
micos de la Española, represenlimles 
de lu lengua y literatura catulunas, 
vale tanto como un elogio que de la 
inichitiva del Gobierno hacen .os he-
chos; a la vez, sirve para pro-isar 
los té rminos en que se plantea el cró-
nico problema político existente en el 
Principado. 
La inleresante crónica del sefor 
Ruiz y Pablo, nuestro colaborador, in-
serta ayer en E L DKIJATE, conliene da-
los muy instruclivos. Confirma, en 
verdad, lo que tantas veces hemos di-
cho: hay un sentimiento ca ta lán , una 
noble aspiración catalana, no sólo me-
recedores de respeto, sino de obtener 
los reconocimientos legales que de-
mandan. Vive y se agita otro senti-
miento, no diremos que siempre al 
En el acto estará representado el mi- unido esta mañana en Consejo en el 
nistro de Instrucción pública, como LUseo, bajo la presidencia del señor 
también lo estarán la Universidad de Doumergue. 
Insbruck, el Museo Malino Svezia y la El presidente de la República ha 
Mancomunidad de Barcelona. I aceptado la invitación del Rey de In-
Presenciaran la ceremonia Redro De- glaieira para pasar en Londres los días 
nolhac, académico francés; Pablo Kehr,TG al 18 de mayo. 
director dei Monumento Germánico His-i La misiun del señor Stecg como re-
tórico; el profesor Berliere; de la Real siueme general en Marruecos, bá sido 
Academia de Bruselas; el profesor Jor- renovada, 
ga, académico de Bucarest; senadores, El Gobierno ha acordado enviar a la ^ f V 0 . d € 1)aslar(la política, pero sí 
italianos y el señor Chiapelli Rossi, rec-'Indi-china una Comisión presidida pur( do^inndo^ por una exaltación insensa-
tor de la Universidad de Milán. Tam- un consejero de Estado, para abrir una ' 
bién llegará el gran poeta nacional grie- mfcrmación sobre el terreno del csun-
go Ko&tis Palamae. ' lo de las concesiones de Darlac. En 
Después de inaugurada la estatua, se1 tanto que esta Comisión no remita su 
descubrirá una lápida situada en el informe, seguirán subsistiendo las ins-
lugar donde Aquiies Rattl solía traba- trucciones dadas por el ministro de las 
jar. un busto de Pío X I en la galería ^0'onias. en el sentido de prohibir bas-
que se l lamará en lo sucesivo Achiceia. la nueva orden toda nueva concesión y 
y, por último, una lápida en la casa dejar en suspenso la efectividad de 
donde el Pontífice habitó desde 1885 ¡^s ya acordadas en Darlac. 
a 1907. 
El Papa dirigirá m a ñ a n a un mensaje 
de reconocimiento a monseñor Galbiati, 
su sucesor en el puesto de biblioteca-
rio y organizador del homenaje.—Da/-
Jlna, 
CONSAGRACION DEL OBISPO 
DE CALCEDONIA 
ROMA. 19.—En la iglesia del Colegio 
POINCARE Y VARENNE 
PARIS, 19.—El presidente del Conse-
jo. Poincaré, y el ministro de Colo-
nias. Perrier. han conferenciado exten-
samente con el gobernador general de 
Indochina. Varenne. 
Este, al salir de la reunión, ha de-
clarado a IJS periodistas que la entre-
vista había versado sobre la situación 
Romano el nuevo delegado de Albania, !Cn Indochina, que habían examinado 
monseñor Giovanni della Pietra. Arz-;con í>ran detenimiento y sobre las de-
obispo electo de Calcedonia, ha recibí- 'cisiones del Conjsejo de ministros re-
L A ESCUADRILLA YANQUI 
RIO DE JANEIRO, 19. — Comunican 
de Victoria (capital del Estado de Es-
píri tu Santo) que ha llegado la escua-
dri l la aérea norteamericana, siendo re-
cibida por las autoridades y miembros 
de la colonia norteamericana. 
UN PABELLON PARA EL «PLUS 
ULTRA» 
BUENOS AIRES, 19. — E l Gobierno 
ordenará la construcción de un pabe-
llón que encerrará el «Plus Ultra». 
E l pabellón será construido en breve. Baviera.—Da//ma. 
do su consagración episcopal 
Ofició el Cardenal Van Rossum, asis-
lacionadas con la misma. 
Al terminar. Varenne se mostró muy 
ta: el Gobierno h a r á bien en no con-
cederle el respetuoso trato que la otra 
tendencia merece. 
La designación de los nuevos acadé-
micos catalnncs da relieve a esta 
exacta distinción. Escritores muy 
amantes de Cataluña, que no por ello 
sienten la incapacidad o la imposibili-
dad de amar a Espafia, han aceptado, 
han solicitado ser académicos de la 
Española ; y en torno de ellos, un vas-
to grupo de intelectuales y un sector 
m á s amplio de opinión han sostenido 
sus candidaturas y han considerado 
la iniciativa del Gobierno como un ho-
nor justo o—tanto monta—como una 
justicia honrosa: honrosa para quien 
la hace y para quien 1a recibe. 
Frente a este grupo s i túase otro a 
quien no hay que procurar satisfacer, 
porque con nada se conten tará , como 
no fuese con algo que n ingún Gobier-
i , por „ Arzobisp March. . . . S e l v a , | . » 0 * ^ ^ ' « " ^ 
giani y el Obispo Horbigny, que pre-
side el Instituto Oriental. 
A" la ceremonia asistieron los estu-
diantes albaneses, representantes de los 
colegios ecíesiásticos, y toda la Curia 
generalicia de los jesuítas.—/)a///na. 
VISITANTES 
ROMA. 19.—El Papa ha recibido en 
audiencia al señor Perrcdan, goberna-
dor de Quebec. 
—Ha llegado a Roma monseñor Vas 
una Comisión para practicar una in- i Hutnéransc indignado sus componen-
vestigación en aquella colonia, | tes si a Cata luña se la excluynra de 
Varenne **" 1 11- « - ' 
regresar a 
LAS DEUDAS DE RUSIA 
PARIS, 19,—El ex ministro de Hacien-
da señor De Monzie ha presidido hoy 
en el ministerio de Negocios Extranje-
ros la sesión plenaria de las Delegacio-
nes francesa y soviética encargadas de 
salla Torregrosa, Nuncio apostólico en Créditos 
resolver las cuestiones de las deudas y 
H a c i a u n e s p í r i t u d e u n i ó n 
ÍDQ 
La situación interior de su partido 
constituye desde hace demasiado liem 
po la preocupación de los católicos 
belgas para que haya de informar de 
esa crisis a los lectores dé l^L DEBATE. 
Incesantemente trabajado'por tenden-
cias contrarias, tan pronto jparece co-
mo que el viejo partido católico se 
desmorona definitivamente,' como que 
se fortalece de nuevo. 
Los días del Gabinete Poullet fueron 
nefastos para la Unión, La aproxima-
ción de los demócra ta s cristianos y 
de los socialistas en una coalición g u - ¡ s e en un cambio de discursos. 
El señor Monasterio, jefe del servi- Primera. Todo ciudadano está obli-
oio de Incendios en Madrid, ha tenido 
una idea excelente; aprovechando la 
proximidad de un grupo escolar a un 
nuevo parque de bomberos, ha pensado 
(¡ue los niños no sólo presencien las 
maniobras de éstos, sino que se ejer-
citen en prácticas que pueden serles 
muy útiles si alguna vez durante su 
vida se encontraran en un incendio. La 
idea, como he dicho, es expíente; pero 
pequeñita. Hay que ampliarla. ¿Por quó 
S(5ío esos pocos' niños han de adquirir 
conocimientos para dominar un fuego 
o salvarse de éll Todos somos de car-
ne, señor Monasterio, y de carne com-
bustible; la queremos mucho y no nos 
gustaría verla asada. Pero comprénde-
nos que el jefe del servicio harto me-
Tece alabanzas por lo que hace, que 
es cuanto puede. Lo que yo quisiera 
es que esta idea feliz se aprovechase 
P0̂  el Ayuntamiento, organizando la 
enseñanza general del vecindario para 
tstos casos de tragedia. Se ha dicho 
mil veces (siempre para echarnos la 
wlpa de ser atropellados) que no sa-
bemos andar por las calles y que se 
iberia darnos, con carácter obligato-
rio, la instrucción suficiente para tan 
Miijroso ejercicio. ¿Pero sabemos sal-
arnos de un inccndiol No lo sabemos 
impoco. iHay muchos habitantes de 
Madrid que sepan cómo hay que tirar-
J« por un balcón en caso de apuro! 
tst mayoT Parle los que intentaron 
• 'Q hazaña fracasaron lamentablemen 
le contra 
gado a aprender el modo de salvarse 
y de salvar a los demás en caso de in-
ci'ndio. 
SE DESMIENTEN LOS PREPA-
RATIVOS 
BELGRADO. 19.—La Agencia Ayala 
desmiente categóricamente la informa-
ción de fuenie italiana sobre supuestos 
Yugoeslavia Segunda. Para acreditar el ^ n í i - P r e P a ^ , i v u s miliA1fvres. ^ 
zaje será necesario poseer certificado diriSldos contra Albania. 
de examen y aprobación expedido por ALEMANIA NO HA TENIDO 
ía escuela especial que se cree bajo los COMUNICACION 
auspicios del Cuerpo de Bomberos. BERLIN, 19.-La Gaceta de Voss dice 
í a enseñanza será elemental para qxiQ la nola de Ital¡a al Gubierno britá. 
ios domiciliados en bajos, entresuelos nico referente a Alb.iiva no ha sido co-
y pisos primeros; de segundo grado numicada al Gobierno alemán porque 
para los que vivan en los pisos supe- Alemania no figura entre los firmantes 
ñores hasta el quinto. Para habitar acUerdo de 1910 
liso más alto será inexcusable el doc 
torada con matrícula de honor. 
Tercera. Una Junta de técnicos 
El embajador de Italia on Berlín fué 
recibido hace dos días por Stressemann, 
y hoy ha estado de nuevo en el minis-
las losas de la calle, salvo 
Ruellos que lo hicieron con intención 
^icida, porque éstos, desgraciadamen-
te, tuvieron un éxito rotundo. Sin lie-
a medida tan extrema como la de 
"'•arsj por un balcón, ¿hay quien sepa 
"ajar por una cuerda, con nudos o sin 
^dos, o descender gateando por los 
peones y salientes 'de la fachada o 
Wplemcute por una escalera de mano 
de dos metros de altura! Po-rrina 
^ serán los capaces de atreverse a 
«^s cosas. No se nos educa para ello. 
^ instinto hace a los chicos ensayarse 
en bajar la escalera montados en el 
^manos. Algo es esto, pero es poco 
lQdnvía. En general, y sin mengua de 
''Qdie, puede decirse que el que se ve 
contra su guato, dentro de un edí-
lcíf en l/amns, no sabe más que gri-
V esto sólo es de muy dudosa efl-
¡¡^to Debe enseñarse 
J^do de salvarse 
ejercicios d-c ensayo, precisos. ¿Afa 
yro. de organizar la enseñanza y do) 
jycurar el debido enlrenamienlo? A 
no me parece di/ícil 
SiQUicntes bases: 
a la gente el 
obligando a hacer 
si se ajusta a 
bulará en cada casa los sitios áe s a - t e r i o " ^ Negocios Extranjeros. Puede, 
l i ia para caso de incendio, los baleo- p0r .lo tanto, creerse que el Gobierno 
nes por donde es más fácil tirarse V del Reich ha sido puesto al corriente 
los salientes de la fachada a los que de la gestión del de Roma, 
se puede agarrar más seguramente el 
siniestrado. | NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Cuando se alquile un piso, la por- ÑAUEN. 19.—Según noticias de Belgra-
ieva tendrá obligación de transmitir a do. Italia continua haciendo preparati-
(os nuevos inquilinos estas instruccio- vos militares en Albania. Un crucero 
nes, sin pedir más propina por ello. italiano ha desembarcado unas baterías 
Cuarta. Todo habitante deberá reall- durante la noche del 7 de marzo, retí-
zar ejercicios prácticos cada dos o tres rándose antes de que se hiciera de 
meses para asegurar el entrenamiento, día, 
A este fin, una sección de bomberos se En cambio, informes italianos dicen 
presentará ante la casa, áispondrá es- oiif Yugoeslavia se prepara contra Al-
éalas y cuerdas y hará que los vecinos, bania febrilmente. 
niños y señoras inclusive ejecuten las De ctras fuentes comunican que exis-
operaciones de salvamento que se 'rs te gran agitación entre los albaneses 
ordene. UCSK s al Tratado de Tirana, los cua-
s i queda todavía en el mundo alguna les quieren derribar el régimen a pe-
señora gorda, esta circunstancia no po sar del apoyo italiano. 
drá servirle de excusa para el ejercicio. La Prensa alemana considera que no 
Los individuos que resulten desapro-es imposible den prnnlo una sorpresa los 
bados tendrán que volver a examinarse. Balcanes — i , ' . D, 
Si no lo hicieren, abonarán un recargo 
en el impuesto de inquilinato. 
Quinta. No será obligatorio llevar tan 
adelante la ficción del salvamento en 
estos ejercicios que tengan los someil-
dos a ellos que practicarlos en camisa 
o en pijama. Los modñstos quedan, des-
de luego, autorizados para i r - ' ^ ' a r í a 
toilette esperint uíilizable en estos ca-
sos, con derecho a cambiar la moda 
ninuncimente. 




Grandes manifestaciones al paso 
de la rel iquia de San Luis 
—o— 
ROMA) 
bernamenlal- había eliminado de ¡o 
que pudo llamarse la «Derecha ascen-
dente», pues era cada vez m á s nume 
rosa en cada elección a los elcmcn 
tos tradicionales del partido. Alejan-
do a estos elementos, esa política des-
graciada hacía algo peor: impulsaba 
a los católicos conservadores a salir 
del partido y a acercarse al campo 
liberal. Los liberales tuvieron, en efec 
to, la habilidad, en víspera:- de - la cri-
sis monetaria, de 'presentarse como 
los sostenedores natos de los inlere-
ses económicos, como los ángeles 
guardianes de la industria, que es, na 
die lo ignora, la arteria vital del 
país, Gran n ú m e r o de hombres de ne 
gocios católicos perdieron entonces su 
fe en el partido de sus padres; creye-
ron que había abdicado en la disen-
sión y renunciado a la misión histó-
rica de mantenedor del orden. Creye-
ron llegado el momento de realizar 
una combinación política inédita, la 
de aliarse católicos y liberales bajo 
la etiqueta común y perfectamente 
neutra de «hombres de orden». La L i -
ga del In terés público, presidida por 
un senador liberal, Mr . Despret, fué 
un resultado de esa tendencia de los 
intereses económicos a influir en las 
ideas políticas, las mismas ideas que 
entre nosotros diferencian y presiden 
los partidos desde que Bélgica es Bél-
gica. Así se abrió el camino y tal era 
la pendiente. 
Cualquiera que sea el porvenir de 
estas formaciones nuevas, la separa-
ción de los distintos sectores del par-
tido católico era cada vez m á s pro-
funda; cuantos se preocupan por la 
existencia de una política cristia: i , 
cuantos quieren rodear nuosl'rns liber-
tades religiosas de una r e í de garan-
tías legales y constitucionales, veían 
con dolor cómo se enervaba entre sus 
manos el arma con la que se habían 
ganado antes tantas victorias. 
Esa era la situnrión cuando el ad-
venimiento del Gabinete Jaspar ofre-
ció a la causa de la unión posibilida-
des providenciales. El principia! fer-
mento de discusión se disipaba, pues 
los sorinlistns enlroban en la combi 
en el seno del Gahinole Poiilíel, ahan-
donabán sus posiciones bajo M. Jas-
par, mientras que los socialistas ha-
b í a n ' m a n i o b r a d o con t a n t i habilidad, 
que seguían conservando las suyas. 
Esta depresión de los demócra t a s fué 
la principal piedra de atasco en los 
caminos que desdo entonces, bajo la 
política común de un Gobierno nacio-
nal, tendían a converger, 
¿Qué es lo que ha sucedido? ü n sín-
íouia feliz, porque tiende a la unión 
lo IOÍ> católicos, acaba de manifestar-
Mon-
sieur Henkin y M, Puullet han habla-
Presidía la Delegación rusa el señor 
Rakowsky, 
Después de hacer un detenido y docu-
mentado estudio comparativo de los tra-
bajos de las Delegaciones, en el mo-
mento en que se suspendieron las re-
uniones de la conferencia y en la ac-
tualidad, el señor De Monzie ha trazado 
el programa de la conferencia, preci-
sando la posición de la Delegación fran-
cesa, especialmente en materia finan-
ciera. 
manifestaciones hechas por el señor De 
Mcnzie, ha expuesto el criterio deL Go-
bierno de la Ri.sia de los soviets a pro-
pó?ito de las cuestiones de las deudas y 
de los créditos. 
La semana próxima se reunirá la 
sección financiera de la conferencia. 
DOUMERGUE IRA A LONDRES 
PARIS, 19—El presidente de la repú-
blica. Doumergue, ha aceptado la invi-
tación que le ha hecho el Roy de In-
do; y se ha visto que su lenguaje t é - l g ^ T para que Vaya a L o n d r e s -
nía el mismo sonido. Entusiasta d e i l _ 
la «Rérum Novárum» desde 1891, fun- F n n k i n t p n f a r á n + r a i m - y QI 
dador de la Liga Democrát ica con Ar- r 0 n K i n t e m a r a V e Z e l 
v u e l o t r a s a t l á n t i c o 
(DE NUESTRO CORUESPONSAL EN 
d c ^ e l u i u ^ d e b^n^Luis^e l Obispo nación ministerial. Las tendencias eco-
de Mamúa, monseñor Peruzzo, ha din- : nomislas obtenían satisfacción, puesto 
gido al presidente Mussolini una carta, que los liberales se compromet ían a 
en la que le dice que la reliquia ha dar su concurso a un programa finan-
atravesado toda Italia en medio de ina-¡cicro del que el banquero liberal mon-
S i a l i P l a a r t i v H a d d e l V e s u b i o "'festaciones de gran entusiasmo reli-
í l g u e l a a C U V I J a a a e i v ^ u u i o g.oso desarrulla(las Cün Un orden per-
— 0 — fecto, y a cuyo esplendor han contribuí-
na podrían ser muy grandes. 
Tirso MEDINA 
ÑAUEN. 19. — Cont inúa la actividad do las autoridades, 
del Vesubio, sin descarga de lava. El Por todo ello manifiesta monseñor Pe-
Obscrvatorio sigue considerando que el ruzzo al jefe del Gobierno su alegría y 
peligro no es inminente.—E. D, „ su gratitud.—Do//i?}a. 
sieur Francqui era el ejecutor. Sin du-
da, los demócra tas cristianos so sen-
tían algo conlirahados: en ese cambio 
de Gobierno, ellos eran los que más 
perdían. Habiendo disfrutado una si-
tuación de paridad con los socialistas 
thur Verhaegon, uno de los Jefes de 
la Joven Derecha en 1007, cuando el 
partido católico se inclinó hacia una 
política m á s deliberadamente obrera, 
Mr. Julles Renkin fué profundamen-
te impresionado por la guerra, en la 
que perdió uno de sus hijos. Desde en-
tonces su política señaló una tonali-
dad nacional m á s intensa, que fué ta-
chada incluso en algunos momentos 
de nacionalista. Era una de las figu-
ras, en las que se fundaban las espe-
ranzas de una coalición burguesa. Y 
he aquí que Mr. Ronkin acaba de ha-
cer en la format cortante y brusca que 
le es peculiar un llamamiento solem 
ne a la unidad del frente católico. 
Esa voz, procedente del campo de 
la Federación, de los Citrculos y Aso-
ciaciones, ha sido cordialmente con-
testada por la de Mr. Poullet, porta-
estandarte de la Liga de Trabajadores' 
Cristianos, Este también ha declara-' 
do que los lazos políticos entre ca-
tólicos deben en Bélgica prevalecer 
sobre sus disparidades. El ex presi-
dente del Consejo eslima que el hecho 
de que dentro de un partido coexistan 
todas las clases sociales da al partido 
un gran prestigio, porque esa actitud, 
y esa misma variedad hacen de él 
la imagen completa de la nación. 
Se puede saludar como un excelente' 
augurio esta coincidencia entre dos es-; 
tadistas de primera fila acerca del' 
mismo principio constitutivo de un 
partido católico. Acaso hayan facili-
tado estas declaraciones las circuns-
tancias y, sobre todo, el gran eco 
que han tenido entre las masas. Des-
de el mes do oclubrc, en efecto, los 
resullados de las elpcciones comuna-
les han colocado en el primer plano 
las preocupaciones políticas la cues-
tión religiosa. La concesión de subsi-
dios a las escuelas libres por las mu-
nicipalidades fué la piedra do loqa • 
d*» casi todas las alianzas municipa-
les. Recordar su responsabilidao a los! 
guardianes de la escuela calóüí-a es 
invitarlos al acuerdo, porque esla cus 
torlia es su función común, y la con-
ciencia cristiana establece entre ellos 
^n el ejercicio de estos deberes la más 
intima solidaridad. Ascendamos a ¡o'? 
principios y descubriremos nucstrn 
alma. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, marzo, 1927. 
_ J " 
aldrá el día 4 de abril para la Academia; recibida en ella, n iégan-
Indochina, I se a que ingresen sus hombres repre-
sentativos. 
Conveniente es que los campos se 
deslinden. A ello ha contribuido la fe-
liz iniciativa del Gobierno, de la que 
puede estar orgulloso y considerarla 
como uno de los medios m á s positi-
vos y eficaces por él empleados para 
combatir los sentimientos exagerada-
mente regionalislas, o nacionalistas, 
de algún reducido sector ca ta lán , 
Z,os padres de familia 
Se advierte en estos días, una mayor 
actividad de las Asociaciones de pa-
dres de familia, que tienden a ampliar 
su radio de acción y a multiplicarse en 
varias regiones de España, Seña lamos 
el hecho con sincera complacencia y 
i-'J señor Rakowsky, contestando a Ú¿¡flam8fti03 hacia él la atención de. los 
leclores. 
Las Asociaciones de padres de fa-
milia tienen en la actualidad una mi-
sión sagrada que cumpl i r : la defensa 
del niño. Más que la indisolubilidad 
del malrimonio. más que los derechos 
del padre de familia, peligra el niño 
en la sociedad conlemporánea . 
Hay que defender al niño en la calle, 
en los espectáculos y en lá escuela. 
Pero esta labor no puede llevarse a 
cabo individualmente. Exige, por el 
contrario, una acción de la sociedad, 
un esfuerzo de la colectividad misma, 
que sólo puede ser eficaz por la ac-
tuación de los padres organizados. 
Por eso damos tanta importancia a 
las Asociaciones de padres de familia, 
cuyo campo de acción ha de ser cada 
día más extenso, A ellos ha de co-
rresponder en gran parte la tutela de 
la moralidad, la vigilancia de los es-
pectáculos públicos, ía inspección de 
la enseñanza que sus hijos reciben. Es-
tos mismos días i^efiere la Prensa fran-
cesa la intervención enérgica de los 
padres para denunciar y perseguir 
ncr los lexlos contrarios a la moral y 
a la palria, usados en determinadas 
escuelas laicas, 
Pero la acción de los padres de fa-
milia no se detendrá ahi, sino que 
también habrá de llegar por los orga-
nismos representativos de la nación al 
terreno propiamente político, e influir , 
por tanlo, en las esferas de gobierno. 
Conviene, pues, prepararse desde 
ahora con una actuación intensa y per-
severante que ponga en manos de las 
Asociaciones de padres de familia la 
suerte de las generaciones venideras. 
PARIS, 10.—El aviador francés Fonk 
ha declarado anoche que dentro de unos 
quince días embarcará de nuevo para 
América, con el fin de reanudar su ten-
tativa de vuelo trasat lánt ico directo, 
probablemente en junio. 
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MADRID,-El Rey se levantó ayer.— 
Doña Victoria estuvo en el Hospital de 
San José y Santa Adela.—En abril -ven-
drá el liey de Suecia; pennanueerá dos 
días en la Corte y luego visitará de in-
cógnito varias ciudades españolas.—Ma-
ñana, la Conferencia del Libro.-Entre-
vista con un médico uníguayo (pág. 5). 
—io>— 
PROVINCIAS.—Entusiasta recibimien-
to a los excursionistas «falleros» en Va-
lencia.—Se inauguró la capilla de la 
orden de Malta.—Barcelona pido que 
no sea suprimido el aeródromo del Prat 
de Llobregat—Llegada de turistas ale-
manes a Vigo.—So constituye en Tole-
do la Asociación de Padres do Familia, 
l'educción del trabajo en la fábrica de 
Trubia (página 3). 
- « u í -
EXTRAlfJERO.—has «Trade Union^ 
inglesas excluyen a los comunistas del 
decretariado.—La confianza al Gobierno 
francés por 3G0 votos contra 150.—Co-
rren noticias contradictorias acerca de ! 
un posible ataque de Yugoeslavia con- ! 
tra Albania.—El debate político en el 1 
Reichstag so ha aplazado para el mar 
te*.—En China los nortistas sufren de 
rrota tras derrota y 86 retiran dosordê  
nadamente (páginas 1 y 2). 
No se tienen noticias 
de De Pineao 
ÑAUEN, 19.—Comunican de Río Ja-
neiro que se siente alguna inquietud 
porque no hay noticias de De Pinedo 
desde su salida de San Luis de en-
ceres.—E. D. » 
* * » 
LONDRES, 19.—Comunican de Buenos 
Aires a la Agencia Rcuter que se care-
ce de noticias del aviador italiano se-
ñor De Pinedo desde el momento de su 
salida de San Luis do Cáceres. 
Como quiera que no existen comuni-
caciones directas entre dicha ciudad y 
el brasil, se ignora hasta ahora si el 
aviador italiano habrá salido de San 
Luis, continuando su viaie. 
IV^^raga un vapor por 
el t m oral 
N u e f é n r pu a i t t 
RIO DE JANEiHU. 19.— El fuerte 
temporal ha hecho chocar contra las 
rocas al vapor «Manuel Lourenco», del 
Uoyd Brasileiro. resultando dos trÍDU-
lantcs muertos.- 1 
HI barco ha quedado destruido. 
Domingo 20 de marzo de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID.—Año XVII.—Núm. 5.5l6 
L o s suristas a las puertas de Changai 
A v a n z a n r á p i d a m e n t e persiguiendo a un enemigo desmoralizado. 
E s t á n a 18 mil las de la c iudad. Desembarcan m á s fuerzas inglesas 
• n-ÉEI 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) tas, Chang-Kai-CUok, ha llegado a Kiu-
LONDRES, 18.-La caída de Changai procedente de Nanchang. 
en poder de los canloneses-es inniinen- . „ .rurir(Ac moTFSAS 
le. Las tropas nonistas se retiran en MAS TROPAS INGLESAS 
todo el fronte y los cantones se hallan LONDRES, 19.—Telegrafían de Chan-
a 18 millas de la ciudad. Igai a los periódicos que, según noti-
P E K I N 
r̂Pusrto Arturo-
S i n a n 
c n | A M f u $ G zZrsinijteo 
M A S I L L Ó — 
O N A D 




KtfBictiet' u - -
Hankeu 
frefí/e de bafs/fs (s/ipoximaüoj 
Los subditos extranjeros están prote-
gidos,, pero existe gran ansiedad.— 
& Z>. 
COMO FUE L A DERROTA 
LONDRES, 10.—Dicen desde Changai 
a Ta Agencia Reilter que la derrota de 
las fuerzas nordistas que defendían Sun-
kiang' y qüc constaban de unos 7.000 
hombres dol Ejército del Chantung, fué 
debida'a un movimiento de flanco efec-
tuado con gran rapidez y habilidad por 
las tropas sudistas, movimiento dirigi-
do principalmente contra las posiciones 
de Minkang. Los- nordistas, compren-
diendo que su situación era insosteni-
ble, se dieron a la retirada, sin oponer 
la ' menor resistencia. 
Han llegado ya a Changai 2.000 hom-
bres de ésos fugitivos. 
Los militares extranjeros opinan que 
el Ejército nacionalista podrá ocupar 
Changai cuando quiera y calculan que 
será dentro de un par de días. 
* * » 
CHANGAI, 19.—Las tropas nacionalis-
tas se hallan próximas a Su Tcheu. 
Hasta hoy a mediodía estaba intacta 
la línea férrea de Changai a .Nankín. 
Él éxodo de . la población china de 
Nankin hacia Changai, temiendo el sa-
queo de la ciudad, adquiere cada día 
mayores proporciones. 
* * * 
CÍIANGAI, ;19.--Los sudistas han roto 
ya por completo la l ínea de defensa 
est.aJ Jeeido por las tropas de Chantung 
en el'.-frente de Kiukiang. 
.Los nordistas se retiran a toda pri-
sa hacia Changai. 
REPLIEGUE NORDISTA 
LONDRES, 19—Telegrafían de Chan-
gai al Times que se teme que las tro-
pas del ejército de Cantón se apoderen 
de un momento a otro de la ciudad 
de Ihing. . 
En Nankin la efervescencia de los 
á,nimos es extraordinaria. 
Otro despacho de Changai, que reci-
be la Agencia Reuter, dice que los na-
cionalisias se hallan a 20 millas de Nan-
k i n . y que siguen rechazando a las tro-
pas del gobernador del Chantung, las 
cuales so repliegan hacia el Este del 
lago Taihou. • • 
En otro telegrama de la misma fuen-
te se da cuenta de haber sido atacado 
ayer por cuatro extremistas chinos el 
director.' de una importante casa de co-
mercio británica, a quien sus agresores 
obligaron, bajo la amenaza de sus pis-
tolas, á 'finpar varios cheques por un 
valor total de 8.000 taels: 
CHAN-KAI-CHEK EN K I U K I A N G 
LONDRES.. 19.—Telegrafían de Changai 
que el generalísimo de las tropas sudis-
E l g e n e r a l 
p o r B a s t e s - K e a t ó n 
P A M P L I M A S 
se entrena mañana lunes en 
m CÍM Í m m n MISO 
cias que carecen todavía de confirma-
ción, las autoridades británicas se han 
incautado de varios buques para trans-
po i l a ' a esa capital un nuevo contin-
genta de 10.000 hombres. 
NEGOCIACIONES 
ÑAUEN, 19.—Prosiguen las negociacio-
nes para una rendición pacífica de 
Chpngai a los cantoneses. Los nortistas 
reclaman una fu me indemnización.— 
L. D. 
L O S L I B E R T A D O R E S D E C H I N A 
E L BOLCHEVIQUE. — ¡Pobrecillo! Voy a libertarte en un momento de es-
tos crueles imperialistas. 
(De Bul, Berlín.) 
P O R L A P R E N S A E X T R A N J E R A ' E 1 P o r v e n i r ^ e ^ i n d 
L A LIBERTAD SOVIETICA. 
ELECTORES Y BURGUESES. 
Q u e r í a v o l a r ¡ a C e n t r a l 
E l é c t r i c a d e B e l g r a d o 
— o 
Hue 'ga de ¡os estudiantes de 
Med ic ina 
—o— 
BELGRADO, 19.—La noche pasada fué 
detenido un obrero llamado Tottich, t i 
cual había preparado una máquina in-
fernal, con la que tenía la intención 
de destruir la central eléctrica. 
El proyecto de atentado fué descu-
bierto pocos momenos antes de la hora 
en que se pensaba realizar, por los v i -
gilantes nocturnos de la central. 
HUELGA ESTUDIANTIL 
BELGRADO, 19.—Los estudiantes per-
tenecientes a la Facultad de Medicina 
de esta capital lian celebrado hoy una 
reunión en la que han acordado decía-; 
rárse en huelga como protesta contra-
ía medida adoptada por las autorida-
des escolares de suprimir las becas de 
internado. 
L a s T r a d e U n i o n s c o n t r a 
e l c o m u n i s m o 
o 
Los comunistas quedan e x c l u i o s 
dei Secretariado 
—o— 
ÑAUEN, 19.—El Consejo de las Tra-
de Unions inglesas ha decidido excluir 
a los comunistas del Secretariado.— 
E. D. 
POR LAS VICTIMAS MINERAS 
RUGBY, 19.—La suscripción para las 
víct imas de los últ imos accidentes mi -
neros 'asciende a 32.000 libras (unas 000.000 pesetas).—E. D. 
E l a n i v e r s a r i o d e N e w t o n 
— o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 19.—El aniversario de la 
muerto de Newton se celebrará en Gran-
tham, a algunas millas del sitio donde 
él sabio nació. Concurrirán muchos 
hombres de ciencia ingleses—E. D. 
En Méjico se exporta 
menos petróleo 
o 
C o m i s i ó n para arreglar la c u e s t i ó n 
con los yanquis 
—o— 
MEJICO, 19.—Según los datos que 
, acaban de ser publicados, durante el pa-
'sado año Méjico exportó 82.500.000 ba-
rriles de petróleo, cifra que representa 
una disminución de 19.000 barriles, en 
comparación con la del año precedente. 
COMISION ESPECIAL 
MEJICO, 19.—El Tribunal Supremo 
ha designado una Comisión especial 
para informar sobre las cuestiones le-
gales planteadas a consecuencia de las 
reclamaciones de las Compañías petro-
líferas. 
En la mayor parte de estas reclama-
ciones se pide la suspensión de la ley 
que establece el nuevo régimen de ex-
plotación petrolífera. 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
c o n R u s i a 
o 
L a Prensa d e l Brasi l reco-
mienda c .u te la 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 19—Refiriéndose 
a las relaciones comerciales entre Bra-
sil y Rusia dice el diario O Paiz que 
hay que, obrar con suma cautela y adop-
tar las disposiciones que se estiman 
adecuadas para impedir que los agon-
kri de propaganda bolchevique actúen 
en e! país en la forma que se ha deja-
do traslucir .en la polémica que última-
mínte han sostenido algunos periodis-
tas brasiileños con el emisario comer-
cial del Gobierno en los soviets. 
ESTADISTICA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, 19.-Ha zarpado de 
este puerto para Odessa y Novoroesik el 
buque inglés Chesham, con un carga-
mento de cueros y quebracho, adquiri-
do directamente en esta plaza por el 
representante comercial de los soviets. 
El valor de dicho envío es de 3.900.000 
pesos, con lo cual se eleva a 22 millones 
de pesos el valor total de las quince 
expediciones que se han efCbtríadO a Ru-
sia desde la reanudación de las rela-
ciones diplomáticas con aquel país. 
N O T A R U S A A I T A L I A 
o 
Protesta de la r a t i f i cac ión del 
T ra t ado de P a r í s 
—o— 
ROMA, 19.—El Gobierno de Moscú ha 
: emitido una nota al ministerio de Ne-
gocios Extranjeros italiano, protestando 
contra la ratificación por Ital ia del Tra-
tado de París, concerniente a la cuestión 
de la Besarabia. 
EX DIPUTADO DETENIDO 
ROMA, 19.—El «Giornale d'Italia» ha 
publicado una nota diciendo que ha sido 
arrestado el ex diputado Alcide Degas-
peri, ex secretario del partido popular, 
que con falsos documentos y nombre 
supuesto intentó expatriarse a Yugocs-
lavia.—Daffina. 
Se aplaza el debate 
político de! Reichstag 
o 
N e g o c i a c i o n e s p a r a la c o o p e r a -
c i ó n i n d u s t r i a l a u s t r o g e r m a n a 
-—o 
Se dice que d im itirá Gessler 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 19.—En vista de hallarse au-
sentes cuatro ministros, el Reichstag ha 




ÑAUEN, 19.—Las negociaciones austro-
germanas entre las Federaciones indus-
triales para preparar una cooperación 
más extensa de las industrias de Ale-
mania y Austria continúan en Berlín 
con buen éxito.—E. D. 
GESSLER PIENSA D I M I T I R 
PARIS, 19.—Telegrafían de Berlín ai 
Matin que el ministro de la Reichs-
wehr, señor Gessler, • profundamei^te 
afectado por la muerte de su segundo 
hijo, tiene el propósito de dimit ir . 
A S N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S ^ i f 
MADRID. CaUo Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
L a r a z ó n d e i o s y a n q u i s 
e n N i c a r a g u a 
o 
LONDRES, 19—Telegrafían de Nueva 
York a la Agencia Reuter que el secre-
tario del departamento de la Guerra, 
señor Davis, embarca hoy con dirección 
a Puerto Rico y zona del Canal de Pa-
namá, con el fin de estudiar sus condi-
ciones de defensa, así como la probable 
construcción del nuevo Canal de Nica-
ragua. 
El corresponsal en Riga del Times, 
de Londres, ha enviado a su periódico 
una interesante crónica acérca de I ts 
elecciones que se eslán verificando en 
la «Unión de repúblicas socialistas so-
viélicas», y hace un breve esludio com-
patatiyo con las celebradas el año an-
terior. 
En esla ocasión, más quizá que en 
ninguna otra, se demueslra que la pa-
labra aclección» aplicada al régimen 
político de Rusia no es más quev una 
ficción. El Gobierno de Moscú se ha 
preocupado anle lodo de asegurar el 
predominio del partido comunista en 
las mismas operacipnes electorales y 
restringir más y más los derechos de 
los ciudadanos. 
Esla táctica ha sido objeto de vio-
lentos ataques por parle de los grupos 
de oposición del partido comunista. 
Trotzky y Zinovieff se han apoyado 
en este hecho para realizar una intensa 
campaña al grupo de Stalín. Este, sin 
embargo, no se ha arredrado, y no 
contenió con acusar a sus impugna-
dores de querer inlroducir elementos 
indeseables en los soviels urbanos y 
rurales, ha reforzado los preceptos del 
decreto electoral de 28 de septiembre 
pasado con nuevas instrucciones res-
trictivas enviadas a los Comités de pro-
vincias. 
Los soviels son implacables con las 
«ocupaciones burguesas». 
«El segundo articulo de estas instruc-
ciones—escribe el corresponsal de The 
T m i e s - e s t á dedicado a privar a cier-
tos ciudadanos de sus derechos electo-
rales. Ya en los preceptos de la Cons-
titución soviética se limitan los dere-
chos de los ciudadanos que tengan ori-
gen u ocupaciones burguesas; pero 
am-ra han sido reforzados extraordi-
nariamente los poderes de los Comités 
electorales a este respecto. El campesi-
no que tenga un molino o una leche-
ría, o que tenga arrendada su maqui-
naria agrícola, o que emplee braceros 
en los trabajos, será privado del su-
fragio.» 
EL PELIGRO FINANCIERO 
El reciente escándalo financiero, que 
durante estos días ha conmovido a la 
Prensa francesa, que no ha vacilado en 
calificarlo de nuevo «affaire Rocheltc», 
ha inspirado al Fígaro un breve co-
mentario acerca de la falla de protec-
ción al ahorro público. 
El articulista recuerda la inutilidad 
de las investigaciones llevadas a cabo 
en ocasiones análogas, y hace una bre-
ve historia de los trabajos de la Co-
misión parlamenlaria presidida por 
Jauros, y del expediente Renaudel para 
poner en claro el deslino de los fondos 
electorales. Aquellas pesquisas resulta-
ron inútiles, como lo serán probable-
mente las que se emprendan ahora. 
Hacen falla medidas preventivas, y 
llegar incluso a la creación de una Po-
licía especialmente dedicada a vigilar 
el mundo financiero. Estas operaciones 
que producen tan graves consecuen-
cias no pueden llevarse a cabo sin la 
inlervcnción de gran número de perso-
nas : agentes, comisionistas, banque-
ros, etcétera. 
«Sin embargo, nadie ve nada, ni di-
ce, ni señala, ni denuncia cosa alguna. 
Para conmover a la Justicia, es pre-
ciso que el daño alcance la suma de 
cuarenta millones. 
/.Estamos gobernados? ¿Estamos pro-
tegidos? 
En la Bolsa como en la calle, los la-
drones tienen las manos libres, y es ci 
Gobierno quien parece que lleva los 
grilletes.» 
¡VIVA EL DISTRITO! 
lo mejor es enemigo de lo bueno, y q u e | ^ n ' i an iamien to de lo rd Birkenhf» d 
un toma vale más que dos te daié.» Q '« J-- -
El proyecto tiene enemigos. L 'Ere 
Nouvellc ve ya emplazadas contra él 
las formidables ba ler ías de los propor-
cionalislas. Soulicr, Bonnefous, Mori-
naud, se preparan a la lucha. Pero no 
importa. 
«Si con esa disciplina que ha sido 
siempre la fuerza principal de los 
ejércitos—añade el periódico izquierdis-
ta, prosiguiendo su símil guerrero—se 
ú n c a los distritos contra estos ataques, 
la ley se votará en tres sesiones...» 
A cont inuación, en el mismo párrafo, 
el alborozo deja traslucir la «eleva-
ción» de miras que inspira la actitud 
de los radicales y los móviles verda-
deros de la reforma: 
«Y nuestros representantes podrán 
vivir el último año de legislatura con 
ánimo tranquilo. Todos ellos serán, con 
seguridad reelegidos, ya que todos tam-
bién son grandes hombres de torre o 
de campanario.» 
«Mas para conseguir este p r o p ó s i t o -
razona L ' E r e Nouveüe en otro art ícu-
lo—se vnecesila la unión de lodos los 
partidos del distrito, en especial radi-
cales y socialistas. El apoyo de éstos 
—recientes partidarios del régimen p-o-
porcional, y hoy consecuentes defen-
sores del sistema opuesto—éslá ya des-
contado. 
«El grupo socialista se ha ocupado 
también ayer de la reforma electoral, 
y ha decidido oponerse a cualquier 
aplazamiento que pudiera comprome-
terla, y apoyar toda medida que tien-
da a asegurar su triunfo... 
La reforma depende ahora de la cohe-
sión de los partidarios del distrito. Y 
parece que éstos lo han comprendido. 
Los radicales están prontos a tomar 
la iniciativa de la «entente» indispen-
sable, y los socialistas no habrían de 
rechazarla: toda la táctica de los reac-
cionarios consiste en separar los dos 
grupos, cuyo acuerdo ha rá triunfar el 
escrutinio de distrito. Los socialistas, 
los radicalies, los republicanos no es-
tán, tan desprovistos de sentido políti-
co para dejarse así disociar. Están dis-
puestos a formar el bloque del dis-
trito.» 
Por últ imo, el programa de los ra-
dicales, en punto a la reforma electo-
ral, exige la mayor rapidez. 
«Puesto que (monsieur Sarraut) ha 
decidido que el escrutinio de distrito 
lia de ser uninominal en 1923, conviene 
no extraviarse por los senderos, sino 
seguir 'el camino derecho.» 
a la concordia 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE^ 
RUGBY, 19.—En un discurso pronun. 
ciaKio anoche lord Birkenhead dijo que 
es todavía muy pronto para pronua. 
ciarse definitivamente acerca del éxito 
o el fracaso de la constitución de -1» 
India. 
Los acontecimientos de los dos últi. 
mos meses parece indicar que en al. 
gunos sectores de la opinión india se 
comprende que los ingleses no desean 
otra cosa que continuar con los indios 
en cordial relación. Dada una indi^ 
con buena voluntad y leal deseo de 
cooperación podría ofrecerse mucho, lo 
cual permitiria que el país- pudiese fie-
gar a estar permanentemente en igua. 
les condiciones que las demás cumu. 
nidades libres de los dominios ingleses. 
A esto no se llegaría por medio de ana 
divergencia violenta, sino por medio 
de" la simpatía. Mucho menos podría 
conseguirse nada con amenazas. 
Varios pueblos de la India han sido 
invitados a retlcxionar, porque algunos 
sectores de la opinión difieren bastan, 
te en su proceder del proceder inglés.-
E. D. 
E x p l o s i ó n e n e l p u e r t o d e 
R í o J a n e i r o 
o 
Se incendia una gabarra con 20.000 
cajas de explosivos, y mueren nue-
ve hombres 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 19.-En el puerto 
se produjo una explosión a bordo de 
una gabarra que trasportaba 20.000 ca-
jas de materias inflamables. 
La explosión ha causado nueve muer-
tof. y varios heridos. 
Las pérdidas ascienden a varios mi-
liares do contos. 
Con este tí tulo encabeza su ar t ículo 
de fondo L 'Ere Nouvellc,. ó rgano de 
la alianza de las izquierdas, como a sí 
mismo se denomina. 
No oculta su alborozo el diario ra-
die?.! ante el próximo triunfo—que cree 
seguro—de la reforma electoral a base 
de distritos. El proyecto de monsieur 
Albcrt Sarraut, que acaba de presen-
tarse a la Cámara, «es perfecto». 
(£1 Gobierno—escribft el citado perió-
dica»—he. presentado un buen proyecto. 
Aceptémoslo. 
Dicei algunos que es posible mejo-
rarlo. Es posible, pero no parece muy 
segur';. Sea como sea, en este asunto, 
como en todos los demás casos de esta 
vida mediocre, conviene recordar que 
POR L A V I D A DEL NIKO 
Le Petit Journal inserta en lugar 
preferente un ar t ículo de Jacques Le-
febvre acerca del problema de la po-
blación, que tanlo alarma a la ve-
cina repúbl ica . 
Tanlo como el descenso de la nata-
lidad preocupa al articulista la mor-
talidad infanl i l , cuya proporc ión es en 
Francia de un 1U por 100. Esto es 
mucho. «Escandalosamenle mucho». 
La causa de este mal radica, a ju i -
cio del señor Lefebvre, no en el des-
conocimiento de las práct icas higié-
nicas, sino en su falla de aplicación. 
No existe una enseñanza de puericul-
tura debidamente organizada. Tres 
son los remedios que preconiza: 
Primero. ReadaptacíQn de la ense-
ñanza superior de la medicina. 
Segundo. Creación de un empleo efl-
cial de enfermeras-visitadoras, con d i . 
ploma de las Escuelas de Puericultura, 
y consideradas como funcionarios del 
Estado. 
Tercero. Organización de una ense-
ñ a i u a popular sencilla, pero intensa, 
L A E D A D Y LAS COMPRAS 
R e p a r t i d o r e s d e l e c h e 
e n c a r c e l a d o s e n R o m a 
o 
N o se les ha tenido en cuenta 
que el agua que a ñ a d í a n a la 
leche era potab.e 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 19.—Dos lecheros que tenían 
la costumbre de visitar las famosas 
fuontfes de la capital antes de hacer su 
reparto diario, se hallan en la cárcel, 
sometidos a proceso. 
Otros 18, a los que se probó hace al-
gún tiempo que el agua que añadían a 
la leche era completamente pura, han 
sido, a pesar de todo, sentenciados a 
tres meses de prisión.—E. D . 
L i i a riSSiTisiSí 
SJICURSIOK AL MARRUECOS ESPAÑOL 
Visitando: CEUTA, TETUAN, XAUBH, 
IiARACKE, AIiCAZARQUIVIR, TANGER 
Salida el 11 do mayo 
Para informes y programa, dirisirse a 
EKFRXNTER, Mayor, 4. MADRID 
Dimite el ministro de 
Hacienda rumano 
RÜCAREST, 19.-EI ministro de Ha-
cienda, señor Lapedatt, ha presentado 
la dimisión de su cargo a consecuencia 
de divergencias de criterio con sus com-
pañeros de Gabinete en las cuestiones 
pendientes relativas a los presupuestos. 
Provisionalmente se ha encargado de 
la cartera de Hacienda el presidente: 
del Consejo, general Averesco. 
El problema preocupa al Daily Te-
legrapli, que le dedica nada menos 
que un |editorial, basado en una esla-
díslica norteamericana de mísler Fre-
dorick. Parece comprobado que la ma-
yor parle de las compras son efectua-
das por mujeres. En las telas, por 
ejemplo, la p roporc ión es abrumado-
ra : el % pó r 10ü nada menos. La 
edad en que las señoras compran más 
es la comprendida enlre los diez y 
ocho y los treinta años. 
Hay una compensac ión : los hom-
bres compran muchos más medicamen-
tos que las mujeres. Indudablemente, 
el entusiasmo de las señoras por las 
tiendas es muy perjudicial para la sa-
lud.. . de los mandos. 
SE NECESITAN MONOS 
E l l u n e s , l a C o n f e r e n c i a 
d e l d e s a r m e 
o 
GINEBRA, 19.—La Conferencia prepa-
ratoria del desarme, en la cual parti-
cipan los representantes de 21 naciones, 
entre las cuales figura España, comen-
zárá sus trabajos el próximo lunes. . 
L A RESPUESTA DE BRIANU 
PARIS, 19.—El proyecto de respuesta 
del señor Briand a la nota americana 
relativa al desarme naval no será dis-
cutido en Consejo de ministros hasta el 
martes. • 
El Dail Mail publica una conversa-1 nos, para bien de la Humanidad 
c'ir - con el doctor Voronoff acerca de 
sus experimentos a base de glándulas 
de monos. 
Una de las cosas que más preocu-
pe, al doctor es la del número de 
simios que necesita para hacer felices 
a los hombres. Como ha observado 
que los cuadrumanos se multiplican 
bien sometidos a un régimen «domés-
tico», ha hecho ensayos en Mentón 
con animales enjaulados, habiendo con-
seguido el placer de tener ya un sim-
pát ico «monitoí . 
Pero ésto no basta. Y según ha de-
clarado al "redactor del periódico in-
glés, el doctor aspira a que toda la 
costa medi te r ránea , desde Ñápeles a 
Marsella, se pueble de familias de mo-
- ¡Cómo quema el agua! . 
-NO te extrañe, papá; e» que esta ardiendo hi casa. 
{The Humorisl, Londres.) 
-¡Capitán! ¡Por Dios, capitán! 
-¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? 
-Lo he buscado a usted por todo el barco. 
-Bueno, diga de una voz. 
-Que esta noche quiero los huevos pasados por agua. 
i J h e m Londres.) 
- D i . papá, eme dejas ir a ver el eclipse de sol? 
Sí; pero no te acerques mucho. 
• íPéle Meie, París . ) 
UN HOMBRE D I F I C I L 
—¿Tiene dos millones de dote, y no te quieres casar 
ella? 
—No; parece que no entiende gran cosa de cocina. 
coo 
^ l 
Frente a Cádiz^ encalló un vapor 
• e ^ a h í i í n pn la f á b r i c a d e T r u b i a . L l e g a d a d e t u r i s t a s a l e m a n e s a V i g o . B a r -
^ d U C C ' l a u f n o « r s u p r i m a e l A e r ó d r o m o d d P r a t d e L l o b r e g a t . C e r c a d e B i l b a o 
celona P ' ™ ^ . m e r c a n c í a s . L a D i p u t a c i ó n d e J a é n v a a c o n s t r u i r u n M a n i c o m i o 
desca r r i l o un u c u — «. > 
c e l e b r a r á e n V a l l a d o l i d l a c o n s t i t u c i ó n d e l a C H i d r o l ó g i c a d e l D u e r o 
D E B A T E (3) 
Domingo 20 de marro de 1927 
H o y s e 
F - O R M A C I O I M G E M E R A l - O E R R O V : I M C A S ) 
jcadémit fps catalanes 
BXRCELÜNA, 
en honor del maestro Falla. Tomaran 
parte en él la cántame liederista, Con-
ha Badía de Agusti y el concertista Los ^ ^ Z Í o s ^ e v m \ c o s de 
e de esta capital ^ f ^ d ¿ l M t ó í í l 
n f a r t i c . d o P ^ r r e f e v e ^ i El resp i . a : 
de Kuiz y 
Cjd0 ei ai i - - - - - bl0 referente 
crigina, ¡6n de os puestos de Cataluña 
I a ¿ S Í e í la Real Academia Espa 
L a de,la_Lengua.^ifii_ ^ sen , 
Contestando a Gaziel, 
_ - j 
Tv senador don Luis Durán y 
inride con lo dicho por Ruiz 
que, después de hacer 
entalidad de Gaziel* di-
BM¡ contra lo que éste opina, entien 
iP aue no sólo es natural, sino 
á S r i o aue la política intervenga en 
S C o s ' de la Al tu ra , . n todas nar-




entosa—l  políti 
tículo del ex 




v T c u l t u r a ^ a ñ de vivir en relacio 
SJs muy estrechas, y si en algún país 
S ha sido necesario en el nuestro es 
S4en6able , así como en todos agüe 
ros que se han encontrado o se encuen-
tran en condiciones análogas. 
Lo que hay es que es preciso enten 
^rse sobre la palabra política. Gaziel 
habla como si la política fuera el arte 
, nombrar unos cuantos concejales o 
1 mantener unos cuantos casinos sin 
idealismo n i más preocupaciones que 
, de constituir un núcleo de amigos. 
^ Eso no es propio de la mentalidad 
de" Gaziel, dice Durán y 
¿olitica es el arte de dirigir la vida de 
¡os pueblos v la política para ser digna 
de su función ha de preocuparse y 
ocuparse constantemente de todos los 
elementos que constituyen esta vida 
Ninguno de estos elementos pueden serle 
ajenos, y de este modo podrá realizar 
sus ideales de gobierno, tanto en el 
poder como en la oposición. 
Suponer que los políticos pueden aban 
donar a sus propios recursos la econo 
mía y la cultura de su país, es decir, 
todo lo que constituye lo más esencial 
de su vida material y de su vida espi 
ritual, sería demostrar una idea muy 
pequeña de lo que la función política 
es y- debe - ser. 
Después Durán y Ventosa dice que 
no se refiere al caso concreto de la elec-
ción de Ors, pero entiende que cualquie-
ra que sea la opinión que se tenga eo-
bre la elección de Ors cree que la po-
lítica se precisa en todas las manifes-
taciones de la vida de un país. 
El santo del doctor Mi ra l l e s 
BARCELONA, 19.—En ausencia del go-
bernador civi l , que había ido a saludar 
al Obispo de la diócesis, ha recibido 
hoy a los periodistas el secretario del 
Gobierno, señor Azcárragga, que obse-
quió a los informadores con tabacos con 
motivo de su santo. Dijo que no había 
novedad en la provincia. 
'El doctor Miralles, que ha ceLsbrado 
hoy su fiesta onomástica, ha recibido 
la visita del capitán general, goberna-
dor civil, alcalde accidental, señor Pon-
sá, y de muchas personalidades, paten-
tizándose las muchas simpatías que dis-
fruta en la ciudad el sabio Prelado. 
Ayer estuvieron a felicitarle el Cabil-
do catedral, el personal de las Oficinas 
eclesiásticas, el Clero parroquial y los 
catedráticos del seminario. 
—Comunican de Figueras que del pe-
nal de San Fernando se evadieron dos 
penados, que cumplen sentencia por el 
asalto al Banco de Tarrasa. Procedien-
do a su captura, fueron encontrados 
escondidos en una cloaca, dentro del 
recinto del establecimiento. 
—Cumpliendo órdenes del jefe supe-
rior de ' Policía, han sido detenidas 30 
mujeres, que producían escándalos en 
la vía pública. 
—Debido al gran número de robos de 
neumáticos en las calles de Barcelona, 
procedentes de los autos del servicio pú 
Mico, la Guardia urbana se puso de 
acuerdo con la Asociación de Alquila 
dores para descubrir a los rateros, ha-
biendo detenido a dos individuos sos-
pechosos, a quienes se les ocuparon va-
rios neumáticos, de los que no supieron 
explicar su procedencia. Pasaron al Juz-
gado de guardia. 
-En una tienda de la carretera de la 
Bórdela, propiedad de Pedro Parella, 
entraron unos ladrones por un boque-
« que abrieron en el terrado, sustra-
yendo una cantidad de dinero que ha-
6la en los cajones. 
El bar r io g ó t i c o 
BARCELONA, 19.-La Real Academia 
^ Buenas Letras se ha dirigido al pre-
sente de la Diputación provincial in-
gresándole que no se haga con preci-
pitación la reforma del barrio gótico 
ae la Catedral. 
Para un asunto de tanta trascenden-
"a dice la Academia que no es sufl-
eifcnte el criterio de un facultativo, aun-
^ sea de tantos méritos como el ar-
Witecto Rabió, y propone que sean 
onsultadas todas las corporaciones ar-
stl?as y arqueológicas de Barcelona. 
La D i ó c e s i s de Ib iza 
2aB¡RCELONA, lO.-Comunican de Ibi-
rabre se tienen impresiones muy favo-1 
Aspado61 restab]ecimient0 de a(Iuel i 
^een que el asunto está muy 
10 en el Consejo de Estado y que 
se procederá al nombramiento 




BILBAO, 19.—El gobernador civi l ha 
recibido un telegrama del presidente 
del Consejo en que éste dice que aun-
que cada día es mayor el respeto que 
se tiene por la propiedad, tanto en los 
pueblos como en las ciudades, todavía 
queda algún germen que hay que ha-
ce- desaparecer y reitera la mayor vi-
gilancia para que no se produzcan he-
chos delictivos de tal índole. 
Con tal motivo el señor Bailarín ha 
comunicado órdenes a los jueces, alcal-
des, Guardia c ivi l y demás autoridades 
de la provincia para que se hagan 
cumplir las leyes con toda su rigurosi-
lad en este y otros aspectos. 
—Esta m a ñ a n a se ha celebrado la 
inauguración del asilo de Erandio, asis-
tiendo representaciones de las autorida-
les provinciales y locales. 
—Ha regresado a Burgos el capitán 
general de la región, barón de Casa Da-
(alJilos, que vino a esta capital para 
asistir a 13S funerales por los soldados 
vizcaínos muertos en Marruecos. 
Un v a p o r ing é s encallado 
CADIZ, 19—Reina fuerte temporal de 
Levante, habiendo llegado de arribada 
forzosa varios buques, dos de ellos con 
averías. 
El vapor italiano Salemto, de la ma-
trícula de Liqrno, que se dirigía de 
Cardiff a Italia conduciendo 1.400 tone 
ladas de carbón, aunque venía de arri 
bada, el capitán rehusó los auxilios 
del práctico, alegando conocer el pucr 
to. Minutos después encalló el barco 
en el bajo denominado La Galera, en-
tre piedras. La tripulación se ha sal 
vado, pero la situación del barco es 
muy comprometida. 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado C o r a z ó n 
CIUDAD REAL, 19.—La Academia ge 
neral de enseñanza, que tiene treinta y 
dos años de existencia, ha celebrado la 
entrenización del Sagrado Corazón de 
Jesús en sus dependencias, oficiando 
en la solemnidad el Obispo Prior de las 
Ordenes Militares. 
Más de 300 alumnos y el claustro de 
profesores comulgaron en la capilla de 
la Academia, pronunciando un elocuen-
te sermón el doctor Estenaga. El direc-
tor del establecimiento fué muy feli-
cit ido. 
excursionistas b á v a r o s en Granada 
GRANADA, 19.—Procedente de Málaga 
llegaron los excursionistas bávaros que 
realizaron el viaje en automóvil. 
—La Policía ha detendo a Francisca 
Hernández 'Navarrete, que dió dos pe-
setas a Óplores Verdejo Tejero, a cam: 
bio de que ésta le entregase una hija 
do ocho días, cuya proposición aceptó 
la madre. 
U n manicom'o en J a é n 
JAEN, 19—Han sido designados los 
diipülados don Rafael Vadillo y don 
Eduardo Arroyo, el decano de la Be-
nefleencia don Ricardo Ortega, y el ar-
quitecto don Luis Berges, para gestio-
nar la urgente adquisición de terrenos 
cerca de esta capital para construc-
ción de un manicomio provincial. 
Vue lco de un <auto> en L é r i d a 
LERIDA, 19.—En la carretera de Léri-
da a Almatret, término de Sarroca, ha 
volcado un auto del servicio público, a 
causa de la rotura de la dirección, re-
sultando heridos graves y de pronósti-
co reservado Clemente Piñol, Juan Es-
tévez Rocardo y María Rúe. Las vícti-
mas fueron asistidas en Sarroca. El 
coche sufrió grandes desperfectos. 
—Han dado un concierto en esta ca-
pital los músicos Puig y Verner. Este 
fué compañero de Sarasate.. Han sido 
obsequiados con un banquete. 
La fiesta de San J o s é , 
MALAGA, 19.—En la Catedral y en 
el Asilo Salesiano se ha celebrado la 
fiesta del día con gran solemnidad. En 
el Asilo de las Hermanitas de los Po-
bres hubo una comida extraordinaria, 
asistiendo ei Obispo, gobernador civil , 
alcalde y otras autoridades. El gober-
nador civil , de su peculio particular, 
hizo un donativo espléndido al esta-
blecimiento. 
También ha decretado la libertad de 
los presos gubernativos. 
Conferencia del padre Conejos 
OVIEDO, 19.—El presidente de la Di-
putar 'ón ha visitado a los enfermos de 
Aviles, doijc-udo 5.000 pesetas de los 
fondos d í la Cciporación. 
—Con éxito enorme ha pronunciado 
cinco conferencias el padre Conejos, 
S. J.; tres en la Acción Católica de la 
Mujer, y dos en el Centro diocesano 
para caballeros. 
R e d u c c i ó n de t r á b a l o en T r u b i a 
OVIEDO, 19.-En la Dirección de la 
fábrica de cañones de Trubia se coló-
có un aviso diciendo que en tres talla-
|res sólo se t rabajará tres días en la 
ade- semana. El aviso dió lugar a un cam-
bio de impresiones, averiguándose que 
la determinación se debe a la reduc-
ción de consignación para las fábri-
to de la Sangre, donde se predicará 
el primer sermón. A la procesión asis-
tirá el Obispo, Cabildo y Clero parro-
quial. 
l s tella y Guada 'horce a Baleares 
PALMA DE MALLORCA, 19. — La 
Prensa publica la noticia de que es pro-
bable que en la próxima primavera v i -
siten estas islas el presidente del Con-
sejo y el ministro de Fomento. 
La A ' c a l d í a de San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 19.—El gobernador 
ha recibido la visita del padre Cala-
sanz, que ha regresado del Ecuador, 
para ver a su madre^ y que marcha 
a Madrid, y a los presidentes de los 
Comités local y provincial de la Unión 
Patriótica. 
El señor Manzano se ocupa de la pro-
puesta de los candidatos de dentro y 
fuera de la Corporación, que han sido 
indicados para la Alcaldía de la ciu-
dad. 
U n pastor perece ahogado 
^ SEVILLA. 19.—En el pueblo de Cala-
ña un pastorcillo de trece años, llama-
do José Ramírez, in tentó saltar la r i -
bera del río Tamajoso, teniendo la des-
gracia de caer al agua. Arrastrado pol-
la corriente, pereció ahogado. Un her-
mano suyo, que presenció el accidento, 
se arrojó al agua para salvarle, pero no 
lo consiguió. 
Una Agenc ia de « c o l o c a c i o n e s » 
SEVILLA, 19. _ L a Policía ha dete-
nido a Rafael Ambrosio y Rafael Rol-
dan, que tenían establecida una llama-
da Agencia de colocaciones. Estos indi -
viduos, abusando de este nombre, in -
sertaron en los periódicos unos anuncios 
diciendo que necesitaban muchachas 
para hacer películas. Se presentaron de 
80 a 90 jóvenes, a las cuales exigieron 
un «carnet» que valía cirtco pesetas. 
Como pasó el tiempo y las muchachas 
no obtenían la colocación, denunciaron 
el hecho a la Policía. El Juzgado inter-
viene en el asunto. 
Una j o v e n at ropel lada 
SEVILLA, 19.—Esta tarde en el barrio 
de Triana fué arrollada por una canfio-
neta la joven >de quince años Carmen 
Salgado Limones. Trasladada rápida-
mente a la Casa de Socorro, fué asisti-
da de lesiones de pronóstico grave. El 
chofer fué detenido. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D L l e g ó a V a l e n c i a e l Fiesta^comnemorativa 
t r e n " f a l l e r o " 
E l r e y Gus tavo de Suecia que v e n d r á a M a d r i d en abr i l y se p ro -
pone recorrer E s p a ñ a de i n c ó g n i t o 
Concursos regionales en Pontevedra 
VTGO, 19.—Cumpliendo los acuerdos 
de las Diputaciones gallegas la Junta 
de concursos de Pontevedra ha redac-
tado el programa y reglamentos para 
el concurso regional de ganados, que se 
celebrará en, Pontevedra el 15 de mayo 
próximo. Para, su estudio y. aprobación 
serán,.enviados a las cuatro Diputacio-
nes gallegas 'y en cuanto los devuelvan 
comenzarán las obras del embellecí 
miento y reforma del campo de foot-
ball del Eiriña, donde se verificará el 
certamen. AI mismo tiempo habrá una 
Exposición de maquinar ía , agricultura 
y productos derivados de las industrias 
de origen animal y vegetal y una Expo-
sición de floricultura. 
Se darán cursillos de conferencias so-
bre las industrias y cultivos que intere-
san a esta región. 
P o l í t i c o s portugueses a Francia 
VIGO, 19.—Bernardino Machado y los 
demás políticos y militares portugue-
ses que vinieron a Vigo a raíz del fra 
casado movimiento revolucionario, han 
abandonado hoy esta ciudad, marchan-
do a Corufia, desde donde cont inuarán 
su viaje a Francia. 
Turistas alemanes en V i g o 
VIGO, 19.—A las ocho de la mañana 
entró en el puerto el transatlántico ale-
mán Monte Sarmiento, procedente de 
Tenerife, trayendo 180 turistas alema-
nes que han pasado una temporada 
en Canarias, regresando ahora a su 
país. Los excursionistas saltaron a tie-
rra y recorrieron la ciudad y sus alre-
dedores, haciendo compras. 
L a C. H i d r o l ó g i c a dei Due ro 
ZAMORA. 19.—Para asistir al acto de 
la constitución oficial de la Confedera-
ción Hidrológica del Duero, que se cele-
brará mañana en Valladolid, han mar-
chado hoy a dicha capital el goberna-
dor civi l , el alcalde, el presidente de la 
Diputación, la Junta directiva de la Fe-
deración Católica agraria y representan-
tes de todos los Sindicatos de la pro-
vincia. 
U n a c o n f e r e n c i a d e Asociación de Padres 
La p o b l a c i ó n t r i b u t ó a .os excursio-
nistas un c a r i ñ o s í s i m o rec ib imien to 
Ayer se inauguró la capilla de la 
Orden de Malta 
—u— 
VALENCIA, 19.—La llegada del «tren 
fallero» ha constituido un acontecimien-
to en Valencia. 
A-las ocho y media de la m a ñ a n a 
han comenzado a acudir a la estación 
las autoridades, las bandas de mus.ca 
do las Sociedades valencianistas y las 
Directivas. 
A las diez de la m a ñ a n a era imposi-
ble no sólo entrar en los andenes, sino 
acercarse a la estación. El tren mzo 
su entrada a las diez y uk a. t$ 'au-
mento fué emocimahte. Todos los tm 
picados ferroviarios del Noiie se hulla 
ban formados en la cabecera de los 
andenes y han sido los primeros en 
vitorear a los viajeros. 
En cuanto la máquina entró en agu-
se enarboló la Señera do Valencia 
L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó u n 
a d u a r d e l A j m a s 
PARTE OFIGIAL.-S in novedad. 
FIESTA CONMEMORATIVA 
M E L I L L A , 19 (a 20-45)r\Z^c^ 
iglesia de la Pur ís ima Concepc on se c« 
lebró una solemne f u n d ó n ^hgiosa en 
conmemoración del levantamiento de 
sitio que pusieron a la plaza los moros 
l a ñ i X775. Asistieron los genérale 
Castro Girona y González Carrasco el 
presidente de la Junta numicipal, coro-
nel Calvo; Comisiones de todos los 
Cuerpos de la gua rn i c ióna la s autorida-
des civiles y mucho público. 
El capellán don Enrique Vie l predico 
v se dispararon cohetes anunciando su podientes para la concesio 
« — ^ mientras las 35 bandas de m ú - | i e a d a de San Fernando. El primero se 
una elocuente oración.. 
—La colonia valenciana ha instalado 
una ar t ís t ica «falla» en la plaza de Me-
m'ndez Pelayo. 
NUEVA PROPUESTA DE RECOM-
PENSAS 
TETUAN, 19.—La orden general pu-
blica hoy tres nuevos extractos de ex-
ón de la lau-
,. l 
sica que habían acudido a recibirles refiere al sargento bombardero Aquil ino 
interpretaron la Marcha Real, mientras García del Olmo, quien el 14 de noviem-
- bre del 24, formando parte del equipo 
de aparatos Breguet que protegían la 
columna que debía cooperar a la eva-
cuación de la posición de Bakali, reci-
bió una herida de bala en el codo dere-
cho, y a pesar de la hemorragia que 
esta le produjo cont inuó con serenidad 
y pericia el bombardeo, pidiendo al p i -
aplau-| loto que tomase más altura y se d i r i -
giera de nuevo sobre las trincheras re-
as con el resto de las 
al aeródromo de Sa-
dumbre hasta Lo Rat Penat. Inia Ramel, terminada su misión, com-
Los viajeros se muestran emocionados ¡ plelamente extenuado, a consecuencia 
por el recibimiento triunfal que se los 
se daban vivas a Valencia, a Madrid y 
a España. Después de un gran rato co-
menzó el desfile de las músicas, y los 
viajeros empezaron a apearse del tren. 
A medida que iban saliendo de la 
estación para tomar los automóviles 
que so les tenían preparados en la glo-
rieta de la Estacióji la muchedumbre 
allí estacionada pror rumpía en 
sos y vítores. 
La Señera de Valencia fué acompa- beldes, batiéndol  
ñada en manifestación por la muche- bombas, llegando 
L a r r e B o r g e s 
E l a u t o g i r o « C i e r v a » r e s o l v e r á 
e l p r o b l e m a d e la A v i a c i ó n 
Neces idad de lineas a é r e a s en-
t re t u r o p a y S u d a m é r i c a 
—o— 
LAS PALMAS, 18 (a las 24). —Esta 
tarde en el salón de actos de la Escuela 
Industrial ha pronunciado su anunciada 
conferencia sobre Aviapión el coman-
dante Larre Borges. E l salón estaba 
completamerite- lleno' de público, y al 
entrar los .aviadores,' la ' concurrencia, 
puesta en pie, ovacionó con entusiasmo 
a \os uruguayos. 
Presentó a los aviadores el director 
de dicho centro, don Manuel Mascare-
ñas, que relató la odisea dedos heroicos 
pilotos. Añadió que éstos eran canarios 
y españoles por sus apellidos, y que Ca-
narias, como España entera, sufrió mo-
mentos de horrible incertidumbre has-
ta conocer el paradero de sus herma-
nos. F u é muy aplaudido. 
E l comandante Larre Borges habló 
durante dos horas de problemas de 
Aviación, de los aparatos que se em-
plean, de los progresos, avances y difi-
cultades de la misma. 
Dijo que el autogiro Lacierva es una 
cosa genial, y que cuando esté perfec-
cionado resolverá el problema de la 
Aviación. Habla de la necesidad de es-
tablecer líneas aéreas entre Europa y 
Sudamérica, y afirmó que Canarias, por 
su privilegiada situación entre dos mun-
dos, será la escala obligada de la nave-
gación aérea. Hizo grandes elogios dél 
puerto de Gando, que reúne magníficas 
condiciones naturales para el despegue 
y descenso de los hidroaviones. 
Añadió que aquella inmensa bahía 
con una pequeña restinga tendrá in-
comparables ventajas para establecer un 
aeropuerto utilizable en los próximos 
vuelos t rasat lánt icos . 
El conferenciante, después de ensal-
zar la h idalguía en el acogimiento y la 
sencillez de este pueblo,- que^ tenía la 
paciencia de escucharle, terminó su in-
teresante disertación con palabras de 
efusión para la nación hermana. Fué 
ovacionadísimo. 
—El alcalde de esta ciudad, señor 
Manrique de Lara, invi tó ésta mañana 
a los aviadores, a una j i ra por la carre-
tera del Centro, almorzando en el hotel. 
ha hecho y por las cariñosas manifes-
taciones que durane su trayecto por la 
nene valenciana les han mostrado, in-
cluso los huertanos, que salieron hasta 
1a vía del tren para saludar a los «fa-
lleros». 
Tnmbién de Murcia ha llegado nn 
tren de futbolistas, que vienen a pre-
senciar el partido de m a ñ a n a entre el 
Murcia y el Valencia. Han adelantado 
el viaje para admirar ,Ias fallas. 
En la estación y en las entidades ofi-
ciales y particulares han manifestado 
que no recuerdan tanta aglomeración 
on Valencia, como no sea cuando la 
coronación de la Virgen de los Des-
amparados. 
A las doce de la noche han sido que-
madas 15 fallas de los barrios más po-
pulares y las 37 restantes se quemarán 
mañana . 
—El alcalde de Madrid, conde de Va-
llellano, acompañado del de Valencia, 
TOLEDO, 19.—Hoy se ha constituido hfin aS]Stido a la bendición de la ca-
pilla de la Orden de la Cruz de Malta. 
de Familia en Toledo 
A y e r c e l e b r ó su c o n s t i t u c i ó n 
la Asociación Católica de Padres de 
Familia, nombrando presidente al con-
cejal y académico don Manuel Casta-
ños Montijano. El número de afiliados 
es bastante crecido. 
A las ocho de la m a ñ a n a s© celebró 
una misa de comunión general en la 
Iglesia de San Ildefonso, oficiando el 
secretario de cámara del Arzobispado, 
don Francisco Vidal. A las seis de la 
N o t a s p o l í t i c a s 
Tres ministros marcharon anoche 
a Valladolid 
¿Eij vicepresidente del Consejo y los 
tarde hubo una velada éri élJ salón de "linisrios de Fomento e Instrucción 
actos del Palacio Arzobispal, p íes id i -marcharon anoche, a las diez, en el 
da por el Cardenal, al que acompaña-l^eacfe de Obras públicas a Valladolid 
ban en el estrado el alcalde, don Fer- Asistirán, entre otros actos, a la fics-| 
nando Aguirre; el secretario del Go-ta de Ahorro y a la constitución de la ^ 1 coronel Pozas y el teniente coronel 
de la cantidad de sangre perdida. 
Otro expediente se refiere al arti l lero 
de la Comandancia de Ceuta Manuel Fe-
rrer y Vel, que consiguió el 31 de jul io 
últ imo, con otros compañeros, sofocar 
el incer lio del polvorín de Ceuta, evi-
tando una catástrofe. 
También se depuran los méri tos con-
traídos por el soldado del regimiento de 
Ceuta Manuel Carretero Marzo, que en 
una salida que efectuó un pequeño des-
tacamento del blocao de Serrama el 13 
de agosto del 24. donde resul tó herido 
grave, resistió el ataque enemigo, muy 
superior en número, y tras dos horas de 
fuego, sin abandonar el terreno y con 
disparos certeros, pudo la tropil la sal-
varse por la feliz llegada de dos com-
pañías del regimiento de Ceuta, que 
consiguieron dispersar al enemigo, sal-
vando a los que, heridos de gravedad, 
aún continuaban defendiendo el honor 
de las armas. 
—Hoy celebró su fiesta onomást ica el 
¡jeneral Sanjurjo, que recibió millares 
de felicitaciones de la Península y de 
Marruecos. 
—Cerca de la posición de Hamara se 
descubrió una partida enemiga, acu-
diendo la mejaznía del sector zoco Ar-
baa y un destacamento de la harca de 
Beniurriaguel, dispersándola, con bajas. 
Un muerto con armamento quedó en 
nuestro poder. 
—Las fuerzas aéreas bombardearon el 
aduar del Ajmas, donde la pasada noche 
pernoctó un grupo rebelde. 
—En Ketama y Gomara las fuerzas 
Capaz non encuentran enemigo. 
—Los caídes adictos consiguieron el 
1 establecimiento del.orden y la captura 
de los sospechosos, cuya, conducta se 
depurará . 
SIN CORREO EN CEUTA 
CEUTA, 19 (a las 22). —Reina mal 
bierno civi l , en representación del go-| Confederación Hidrológica del Duero, 
bernador, quo se halla ausente, y otras1 También se tr ibutará un homenaje al 
personalidades. jseñor Callejo. 
Hablaron el presidente, señor Casta- La jornada del presidente 
ños, y don Martín de Asúa. Interpretó! Antes de oír misa en la capilla de 
selectas composiciones el tenor señor Guerra el presidente recibió ayer en su 
Aguilera, y el cuadro artístico de los (^^0 del ministerio las visitas del ., 
Luises representó un divertido juguete señor Llaneza, el jefe de la Secretaría tiemP0 en el Estrecho de Gibraltar, y 
cómico. Todos fueron muy aplaudidos, auxniar, teniente coronel Almagro; m i - ! P ° r . e s t a causa el nuevo vapor correo 
> o-** Inistró de Gracia y Justicia y director 
£ ' u 1 'general de Seguridad, que ha regresa-
u o m e r e n c i a s o o r e t a ^ a s a do de Barcelona. 
Por la tarde el presidente dió un pa-
seo a caballo por la Casa de Campo, 
visitó al general Saro, cuya enferme-
dad aun le retiene en su domicilio, y 
d e V e l á z q u e z 
Monsieur F ie r re P a r i s anuncia la' 
esta causa 
| «Primo de Rivera» no marchó a Alge-
: ciras, creyéndose que un vapor de ma-
lyor tonelaje hubiera efectuado el viaje, 
|no dejando sin Prensa n i correo a Ceu-
ta, Tetuán y demás poblaciones de la 
zona occidental. 
—Ha fallecido el virtuoso 
a su 
i n a u g u r a c i ó n para den t ro de un a ñ o celebraba s 
—o— 
canónigo 
médico, el doctor Quintana, que de ^staiJatedraI don Fél ix Hinojar Ma 
PARIS, 19—Esta tarde, en la Acade-
Asueto 
Con motivo de la festividad del día 
Fiesta onomást ica 
mía de Bellas Artes, el director del no hubo despacho ni actividad alguna 
Instituto francés de Madrid, señor Pie- en los diversos centros oficiales, 
rre París , ha anunciado que la Casa 
de Velázquez se inaugurará oficialmen-
te en los primeros meses del año.pró-1 Ayer celebró sus días el ministro de 
ximo. i Hacienda, señor Calvo Sotelo. 
Se ha ocupado también el señor Pa-[ E l registro de úl t imas voluntades 
rís de la Exposición del Viejo• Madrid,! La Gaccla de ayer pubiiCa \as nuevas 
abierta actualmente en esta capiial. di- reglas qu,e deheTl observarse en la apll-
ciendo que está formada por doc-umen-
tos de todas las procedencias. En esta 
Exposición—dijo—se resucita el viejo 
cación de los preceptos del titulo XI I 
del reglamento para la organización y 
carón. E l entierro const i tuyó una im-
ponente manifestación de duelo, inte-
grada por las autoridades y todas las 
clases sociales. 
FUNERALES EN LARACHE 
LARA CHE, 18 (a las 22).-En el cam-
pamento de Nador se han celebrado 
funerales por las clases de tropa muer-
tas en campaña, pertenecientes al ba-
tallón de Africa, asistiendo el jefe ac-
cidental de la zona, coronel López Gó-
mez y comisiones de los demás Cuer-
pos. 
- E l domingo marcharán a Aloazar-
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
CALLE DE ALCALA, FRENTE 
A LAS CALATRAVAS 




^ isl eSte motivo reina gran júbilo enicas de armas, anunciándose que acaso 
. El Prat de L lobreoa t 
A ^ E ^ X A , 19 La Sdcledad de 
sea preciso despedir a 800 obreros de la 
fábrica. 
Para tratar del asunto se reunió una 
asamblea de fuerzas vivas de la pobla-
dei 
'thjn ^ Forasteros ha dirigido unjeión, acordándose realizar gestiones en 
'ánrM al iprcsidentf del Consejo in-jdefensa de esta fábrica, cuya vida afec-
uoie que no se realice el trasla-¡ta a numerosas familias obreras. Se 
Uobre£raCtami)0 cl0 aviación ^ Prat de ,nombró una Comisión que realice ges-
^ona cíe fPOrqUe 0110 p r ' ^ ü a a Bar-.tiones para recabar el apoyo del Ayun-
k m o m T eSte camP0 procisaraen-jtamiento y autoridades de la población. 
?*a*cer i V r en quc se Proyc^an, Esta Comisión se t ras ladará luego a 
^ r i i n ^ , : 1 ^ 1 1 ' 1 ^ ^ generales aéreas de Madrid. También a la fábrica de fu-
^ b i é n 1 a Celona"Mí; id-Sevilla siles de Oviedo parece que afecta la 
al alp'1uiT1SÍnaT.entif,ad se ha diri- 'reducción, aunque en ésta el problema 
icioi.re lcaklc dc Barcelona y corno- no - * ~ 
*H(>¿ ÍUSalld0^s que apoyen" supre-
es tan grave 
Misiones en Pa lmn de M a lorca 
oodas de plata sar r r i rd^pc P A L M A D E M A L L O R C A . 19 ¡ i las 
¿ARcELONA IQ _ T RC,0TA'ES ¿2.4Ü).-Relna gran anima ón con mo-
íi^ cillclad n ' n h i i ^ 4 perió(llcos ác Uvü ao eniPezar m a ñ a n a cu esta ciudad 
de la ^ iJ^r iPl " K ^ ?sas b i ^ r a - ta Santa Misión que hacia veinticinco 
Antonio Mn rni e Montserrat años que no se celebraba. 
motivo de la Los actos comenzarán a las cinco dc 
la tarde con una solemne procesión dc 
los Padres misioneros, trasladándose 
desde la iglesia del Hospital a la Ca-
meral la venerada efigie del Santo Cris-
4oialescino ele sus bodas de plata 
de la 
sacer 
Próex0imBnar^10fa lla organizado 
f.roximo nortes una recepción 
Un poco de constancia ha-
ciéndole tomar a diario dos 
o tres cucharadas dc Hipo-
fosSfos Salud es suficiente 
para tener la seguridad de que el niño esta to-
talmente defendido contra el raquitismo y un 
sin fin de enfermedades producidas por la d e 
bilidad y la desnutrición. El Jarabe dc 
E s t á a p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i ^ a ^ w M ^ a s 
e f i c a z c c y i í r a e l e s c r o f u l i s m o , t u b e r c u l o s i s p s e a , r a q u i t i s m o e 
i n a p e t e n c i a . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r ec i en t e 
Madrid en sus diferentes aspectos y¡que el registro general de actos de úl 
especialmente en el político y social, tima voluntad responda plenamente a 
sus fines, reduciendo al mínimo las cau-
sas de posibles errores o de detención 
«m el despacho de las certificaciones. 
El Consejo de la Economía Nacional 
Se ha concedido representación cor-
porativa por medio de un vocal propie-
tario y un suplente ^n el Consejo de 
la Economía Nacional a la Confedera-
ción Nacional de Sindicatos libres y a 
la Cámara de Comercio c Industria dc 
Valladolid. 
Contra un recargo transitorio 
La Cámara oficial de la Propiedad 
urbana de Madrid se ha dirigido a los 
propietarios madrileños a quienes la 
H'jcienaa ha aplicado indebidamente el 
recargo transitorio de un por 100 
sobr^ la contribución territorial urba-
na establecida por el real decreto de 25 
de junio pasado, invitándoles a que for-
mulen la oportuna reclamación que po-
drán suscribir en la Secretaría de la 
CAmará durante esta semana de'cin^o 
a ocho de la tarde. 
régimen del Notariado con objeto de qulvir la duquesa de Guisa, las prince-
sitas de Orleáns y varias señoritas y 
oficiales de esta plaza, a fin de cele-
brar una función benéfica en el teatro 
Alfonso X I I I de aquella población. 
—La Prensa local desmiente las infor-
maciones publicadas sobre el combate 
librado en Uazan, al decir que los hui-
dos a los límites de la zona española 
habían provocado un encuentro entre 
los rebeldes y los partidarios de Fran-
cia. La refriega fué entre rebeldes de 
le cabila do Peni Mestara y aduar de 
Carris, en los límites de Beni Zerual, 
siendo, pnr lo tanto, partidas de otras 
repiones que nu pertenecen a la zona 
española, las que intervinieron en el 
combate. 
Ayer fué consaarado 
el Obispo de Jaca 
52? 11 
Cómo se ha de guisar 
el arroz 
Envío de especialistas a los cuarteles 
para que enseñen a los cocineros 
GRANADA, 19.-Con el ceremonial 
acostumbrado, se celebró esta mañana 
en la Catedral la solemne consagración 
del nuevo Obispo de Jaca, don Juan Vi-
llar. Actuó de consagrante el Cardenal 
de Granada, doctor Casanova, asistido 
por los Prelados de Salamanca y Al-
mena. Asistieron las Corporaciones olí-
cíales, representaciones de entidades 
particulares y mucho público. 
Terminada la ceremonia, se cantó un 
Tedéum y después se efecluó el besa-
^ lano , desfilando ante el nuevo Prelado 
VALENCIA, 18.—El Ingeniero director millares de fieles para besarle el anillo 
de la Granea Arrocera de Suecia, don1 En. el Palacio Arzobispal obsequió al 
Rafael Fom de Mora, nos dijo ayer que mediodía con un banquete a las auto 
la Cámara Arrocera ha solicitado la co 
rrespondientc autorización para poder 
enviar cocineros a diversos regimientos 
del Ejército, con el fin de que e n s e ñ e n ^ 
cómo se ha de guisar las diversas cía-
ses de arroces, base de una buena ali 
mentación. 
En el Gobierno civil fué* mostrada 
ayí?r una pieza de pan ríe medio kilo 
elaborado con un 10 por 100 de harina 
de arroz. 
El plan, en eslas condiciones, ofrece 
muy buen aípecto y un sabor agrada-
blo en sumo sraao. 
lidades el doctor Villar, que ha reci-
bido muchas felicitaciones. 
í a e s p i r i t u a l 
Por el p. Luis de la Puente. 8. J. 
Kdicion esmerada, conforme a la última 
tormida por el auter do esta inconipnra-
018 obra, que deben leer cuantos deseen 
npreüdM n tratar familiarmente con DÍ09 
Un tomo do 1.010 páginas en pnpel cprin-' 
"ng» y preciosa encuademación en ttla, 
pesetas cinco; por correo, 6,26 
APOSTOLADO DE LA PRENSA. -1 SAM 
BESKAEDO, 7, MADRID (8) 
Domingo 20 de marro de 1927 
(4) E L D E B A T E MADRID.—ASo XVII.—Nüm. 
El Barcelona vence fácilmente al Madrid 
T e r c e r d í a d e c a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a . C o n c u r s o u n i v e r s i t a r i o 
a e a t l e t i s m o . L l A t h l e t i c b h b a í n o e l i m i n a a l Z a r a g o z a d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a 
5.5U 
anulados, su juego no respondió al de 
los contrarios. 
El Madrid inició el tanteador con un 
penalty tirado por Quesada, como él 
sabe hacerlo. El tanto de empate Provi-¡ pruebas 
no de un soberbio golpe franco, en que P R E M I O 
además de su potencia tuvo el acierto 
de la colocación, bastante bajo y ro-
zando el palo. 
Después marcó Sagioarba y después 
Samiiier. El de éste, que remata con la 
cabeza un centro de Piera, tuvo una 
inimitable ejecución. 
Con 3—1 terminó la primera parte. 
En la siguiente, Escobal, que se ha-
bía lesionado, fué sustituido por Ben-
guria. Mediado el tiempo, se lesionó 
también Uribe, y le sustituyó Lozano. 
Sastre no apareció, por lo cual los bar-
celoneses pusieron, a Parera de extremo 
izquierda, pasando Pedrol a interior del 
otro lado. 
El segundo tiempo se desarrolló con 
que los madrileños se han limitado a 
cortar el juegr» y lanzar el balón hacia 
adelante o hacia, los lados. 
El equipo del Barcelona jugó muy 
bien, tanto por ol conjunto como por 
Foo tba l l 
Tercera División 
ZARAGOZA,, 19. 
ATHLETIC CLUB j tanto 
(Eguía) 
R. Zaragoza F. C o — 
Con tiempo espléndido se ha celebra-
do esta tarde el partido de campeonato 
entre el Athletic, de Bilbao, y el Real 
Zaragoza. A la hora en punto aparecen 
los equipos en el campo y son recibidos 
con aplausos. Seguidamente sale el ar-
bitro señor Ezcurdia, del Colegio Cán-
tabro, que alinea a los equipos de la si-
guiente manera: 
Athletic. — Vidal, Careaga — + Juanln, 
Anatol — f Carmelo — Legarreta, LafLíen-




En el primer tiempo el juego estuvo 
muy animado. El tanto se hizo ocho mi-
nutos antes de terminar el encuentro; 
un centro de Acedo lo remata fuerte Suá-
rez y Zubeldia lo bloquea bien. Al sacar 
le entra Eguía con el pie en alto, y 
a causa del rechace la pelota entra en 
la red. Los atléticos, que veían el par-
tido empatado, se vuelven locos de con-
tento, abrazando todos a Eguía. Hay 
algún jugador zaragozano que protes-
ta del tantcf porque Eguía entró con el 
pie en alto al portero. 
La impresión general del partido es 
la siguiente: Durante el primer tiefri-
po el Real Zaragoza juega admirable-
mente; de medios para atrás cumplen 
todos muy bien, manteniendo a raya 
a la delantera contraria, que tiene que 
tirar a goal desde lejos, resultando in-
eficaces sus tiros. 
Zubeldia estuvo bien. Los defensas hi-
cieron un gran partido. Pujana, con 
gran colocación y cooperando al ata-
que. Dauden no sólo cortó, sino que 
sirvió balones con acierto. Ari l la hizo 
el mejor partido de la temporada. De 
la delantera, el ala derecha sobresalió; 
en general, cumplieron todos. 
El Athletic practicó dos clases de jue-
go. El abierto, durante la primera parte 
los treinta minutos del segundo tiem-
po. A l final, cuando veían el partido 
empatado, hicieron juego cerrado y en 
tromba, y a cada remate acudían tres 
delanteros. Vidal, bien. La defensa cum-
plió, sobresaliendo Careaga. Carmelo, 
todo entusiasmado, pero sus pases fue-
ron imprecisos, pecando además de per-
sonal, ya que quería él mismo rematar 
sus pases. Le ayudaron bien Legarreta 
y Anatol. En la delantera, salvo algu-
nos templados pases de Acedo, solo se 
vió impetuosidad y entusiasmo, pero es-
caso control de balón. Poca compene-
tración y tardos e imprecisos sus pases. 
Travieso, en el centro del ataque, es-
torbó más que ayudó, y cuando pasó 
al extremo, a causa de un resentimiento simpatía a sus compoblanos, los juga-
de su distensión, la delantera jugó más dores del F. C. Barcelona, les obsequia-
acoplada. rá esta tarde con un té de honor, que 
El árbitro, señor Ezcurdia, tocó mu- se celebrará en el Salón Luis XVI del 
chas cosas imaginarias y dejó de pitar cafó María Cristina 
otras. En el primer tiempo no tocó una 
mano de Careaga", en el área de penal-
ty, que se vió claramente. 
* * * 
F. C. BARCELONA 5 tantos. 
(Pedrol, 2; Samitier, 2; 
Sagibarba) 
*Real Madrid F. C 1 — 
(Quesada, penalty) 
El equipo del F. C. Barcelona ha 
sido siempre de los mejor considera-
dos, más en las actuales circunstan-
cias, en que ostenta el primer galar-
dón del football nacional. De ahí que 
no hayan hecho falta grandes recla-
mos ni que el partido fuese de cam-
peonato para llamar la atención y 
atraer a los aficionados: bastó su pre-
sencia en el terreno de juego. 
Acudimos al campo de Chamartín 
convencidos d é ' q u e veríamos exclusi-
Carreras de caballos 
Tercer día en Madrid 
El programa do la tercera reunión en 
la Castellana comprende las siguientes 
CRESPI (militar lisa), 1.250 
pesetas; 2.200 metros.—1, Lusigny, 75 
(SArtalejo), de la Escuela de Equita-
ción; 2, Pinocho, 72 ($ marqués de los 
Trujillos), de don Francisco Jaquotot; 
3, Go and Win, 72 ($ Castro), del sépti-
mo regimiento ligero de Artil lería; 4, 
Ivars, 71 ($ Ponce), del regimiento de 
Lanceros de la Reina; 5, Baccich, 68 
($ Cavanlllas), del Depósito de Remon-
ta; 6, Fleur de Munibe, 65 ($ Coello), 
del regimiento de Húsares de la Reina; 
7, Dragón Blanco, 64 (no cor rerará) ; 8, 
Pitusa / / / , 62 (dudoso), y 9, Jacinto, 58 
(no correrá). 
PREMIO MALAGA, 3.000 pesetas; 1.600 
metros—1, Torlbio, 62 (Romera), del 
mayor dominio del Barcelona. Pero las! del Uano ,d6 San Javier; 2, 
escapadas del Madrid fueron más bell- /lí0Wií<?' 62 (Leíorestier)' de la Y<fg^ada 
grosas, teniendo que intervenir Lloréns1 Militar ' cuarta Zona Pecuaria; 3, Mar-
en dos o tres ocasiones difíciles, dando''W. 62 (Le>v-is). de don Ensebio Ber t rán ; 
lugar a que los aficionados vieran sus!4' L a Dor i guilla 60 (Belmonte), del con-
mér i tos : un guardameta de la mKma de de la Cimera; 5. Curruco, 53 (Pere-
escuela de Platko, cuya corta estatura del ccnde d6 la Cim<iTa' y 6' Ja-
la suple con su colocación y su arrojo ^cinto, 53 (no correrá). 
Casi ha jugado un solo equipo. Diríase PREMIO ZARAGOZA (carrera de ven-
E l a g r e s o r d e l j o y e r o 
i d e n t i f i c a d o 
S u p a t r o n a l e r e c o n o c i ó e n 
u n r e t r a t o 
Era p r ó f u g o , solador de oficio y l le-
vaba cuat ro a ñ o s sin trabeijar 
—o— 
Ayer fué identificado el cadáver del 
agresor del joyero de la calle del Prin-
cipe. Se llamaba el criminal Luis San 
ÍQÉ6 l'cii-ior, de veintidós años, solador 
de oficio; pero no trabajaba desde ha-
ce cuatro años. Vivía en calidad de 
huésped en la calle de Sama Eulalia, 5, 
por no querer habitar con su madre 
ante el miedo de que le detuvieran por 
ser prófugo. Según los documentos que 
N i ñ o m u e r t o p o r u n 
a u t o m ó v i l 
T iman a una anciana 200 Desetas. 
Un robo a . imenticio 
—o— 
En la calle de Leganitos el automó-
v i l 11.411, conducido por Rogaciano Ca-
raballo, atropelló a Pedro Ortega La-
muza, de diez años, con domicilio en 
Desengaño, número 27, produciéndole la 
muerte. 
O t r o s suce sos 
Un timo de 200 pesetas —A Josefa Her-
nández Sánchez, de sesenta y siete años 
domiciliada en Fuentes, 9, le timaron 
dos desconocidos 200 pesetas por el mé-
todo de las limosnas. 
Capitulo de robos.—En una tienda de 
se encontraron, parece que trataba de objetos de quincalla de la calle de Fe-
emigrar con nombre supuesto. \nPG U I , 4 y 6, entraron tres individuos 
En las últ imas horas de la madruga- y en un descuido se apoderaron de 
da úl t ima el camarero Rafael Alvarez:una pluma estilográfica y de dos bolsos 
Díaz, que presta sus servicios en un i;ar ^ mano, uno de los cuales contenía 
de los Cuatro Caminos, manifestó almetóllC0 y efectos, 
la Policía su creencia de que el autor I —En un establecimiento de la callo 
de la muerte del joyero de la calle del de Vaiiehermoso, 10, propiedad de Ana-
Príncipe era un parroquiano habitual'cleto Casares, entraron ladrones y se 
de aquel establecimiento, si bien de3-|llevarün 100 kilos de chorizos, tres que-
conocía la filiación del mismo. Puesto ¡sos de bola, tres kilos de café y 15 pe-
el camarero ante el cadáver, .reconoció setas en metálico. 
Poco después el sereno de la calle de 
C I N E M A T O G R A F O S ^ Y T E A T R O S 
GACSTILLAS TEATftALSS 
—O— 
[ronel y El coche número 13 fat 
cuarta jornadas, finale«). Cera í 
' f M 2 1 I 1# ¿ 9 S A ff« ¿ 1 H | PAIjAC10 BE LA MUSICA (Pi v ,r 
• *3 Ll ^ £ 3 O «3J gall, 13), I éfon IG.209 -A | . 7TMa--
cia de animales (natural, una p a n e f r 
isla de los sueños (comedia dra™¿-^ 
siete- partes).-A las 6 y 10,15. Caí 
ser, en efecto, el del cliente. 
Continuaba la Policía sus trabajos pa-
ra llegar a la identifreación, cuando 
Vndrés Mellado vió a tres sujetos sos-
pechosos. Uno de ellos llevaba un saco. 
IAI 
ta), 2.000 pesetas; 2.200 metros.—1, Ge-lI,crj0l, 
ronte, 2 (no correrá) ; 2, L i Kiang, 62 riÍA n] 
ayer por la m a ñ a n a el comandante del i  darles el alto el vigilante echaron 
puesto de la Guardia civi l de Tetuánla correr, abandonando el saco. Este 
de las Victorias comunicó al jefe su- conténía chorizos y café, suponiendo 
de Policía que una mujer se ha-
bía presentado a él para exponerle sus 
sospechas de que el agresor del joyero Í 
fuese un huésped que tenía en su do-
micilio, Santa Eulalia, 5, que llevaba 
tres días sin parecer por casa. 
Don Valeriano del Valle ordenó que 
(Lewis), do don Ensebio Detrann; 3, 
Buiarque, 57 (Leforestier), también de 
E. Dertrand; 4, Osiris, 57 (•J. García), 
individuos; hazaña fác fc ' cúandTse "úo- dcl marqués de Amboage; 5, Brunilda, 
mina mucho. Se destacaron sus tres in- 55 ($ La Forsst), de don Manuel de Ri-
ternacionales, principalmente los juga-ivera; 6> En¡0ma " Í 54 (no correrá) ; 7,jSe practicara un registro en la habita-
dores de siempre: Samitier y Piera [Sauveuse, 53 (Lyne), del duque de Tole-jCi(-m huésped, diligencia que dió 
Del Real Madrid hemos indicado ya do' y 8' Brunilda, 48 (*Ramírez), de la.p0r resultado el hallazgo de una cédula 
que Félix Pérez fué el único que alter- condesa de San Marín de Hoyos. personal extendida a nombre de Benig-
nó. Podemos hacer qne le acompaso1 PREMIO DUERO, 3.000 pesetas; 2.400 no Fernández Alvarez, de veintidós 
también Quesada. Los restantes estuvie-1 me''tros-—:1' Bolívari, 58 (Lyne), del du-|arios, natural de Madrid, soltero, elec-
ron desafortunados. I CPie de Toledo; 2, Apa Noy, 58 (S La Fo-, iricista, con domicilio en Santa Eula-
Si refuerzan a la l ínea de medios o k651). del barón de Gúell; 3, Teddy Bear, \ lia, 5; una partida do bautismo expe-
los mismos se sobrepujan, procurando 56 (Leforestier), de' don Ensebio Bcr- dida al mismo nombre en 8 de noviem 
el mayor rendimiento posible, cabe es- t rand; 4, Boo, 56 (Belmonte). del conde 
perar un partido más decoroso. Pero ha-! de la Cimera; 5, Pinocho, 56 (no corre-
ce falta también que jueguen los de l an - ' r á ) ; 6, Gerente, 53 (no correrá), y 7, 
teros. Si no. están a merced ^ÚHersée , 53 (*La Forban), de don E. Ber-
F. C. Barcelona. j trand. 
Por otra parte, conviene no echar el | PBEMIO WILLOW 
resto en vista de los próximos partidos pesetas; 1.800 metros. 
se que proceda todo 
la citada tienda. 
ello del robo de 
de Amboage; 5, Hersée, 51 (no correrá) ; ¡ R u l a -
do campeonato. Acaso pensando en ésto, 
los más de los jueradores madrileños no 
jugaron como otras veces. 
Arbi t ro: señor M?1cón. Erruipos: 
F. C. B.—Lloréns, Más—Muntané, Bosch 
—Castillo—Ponsó, *Pjera—Sastre—*Sami-: 6, Doüa Ignacia, 49 (Perelli), de doña 
tier—'Sagibarba—Pedrol. | Rosa D. Arias; 7, Brownie, 46 (*Le For-
B. M. F . C—Martínez, Escobal—*One-¡ban), de don Ensebio Bertrand; 8, Why 
sada, Ordóñez—L. Pefla—Mejías, Menén-l\ 'oí , 46 sno correrá),- y 9, Lavandiere, 
dez—F. Pérez—f Monjardín— L. Uribe— 45 (*J. Díaz). 
bre de 
del hijo de la patrona, que se llama 
Martín Martín Rodríguez, de diez y nue-
ve años, y un carnet de .identidad del 
Consejo de Emigración en blanco. Tam-
(hnndicap), 3.000,̂ (̂ 1 se hallaron varias fotografías, ro-
1, Noriale, 62 (Ly-l pas y calzado, 
ne) del duque de Toledo; 2, Ilusión, 57 La patrona y su hijo pasaron al De-
(Belmonte), del conde de la Cimera; 3,i Pósito judicial y reconocieron en el 
T'Eneo, 56 (Hipson), de M. G. Daniels; jcadáver al de su huésped, el que/se-
í cancón 56 (*J. García), del marqués g'1» ellos, se llamaba como decía la 
detuviesen. Otlb hermano de Luis, que 
se llama José, se encuentra en el Tercio. 
Luis San José y Julio eran muy ami-
gos y se veían de continuo. El día dcl 
suceso estuvieron juntos en los Cuatro 
Caminos hasta las cinco' de la tarde, 
hora en que Luis se separó de él di-
ciendo «que iba a dar una vuelta». 
El declarante reconoció en el depó-
sito al qadáver de su amigo. 
Después se hizo comparecer a la ma-
dre del agresor del joyero, la cual se 
presentó en la Dirección acompañada 
1986; t9tr* » ^ d a J 5 > b f l ü t í ^ o Je su hijo Eloy 
Su extrañeza fué grande al enterar-
se de lo que se trataba, pues tanto la 
Imadre como Eloy, conocían el suceso, 
Ipero no podían figurarse que el promo-
tor fuera Luis. En las fotografías tam-
Ipoco le habían reconocido. 
La madre, que es viuda, se mantiene 
trabajando como lavandera. Los jueves 
y domingos se encontraba con Luis en 
los Cuatro Caminos y le entregaba di-
nero para sus atenciones, pues Luis no 
trabajaba, al decir de él por no tener 
Hoy domingo, última representación de 
la magna producción nacional «Málvalo-
oa», que tan señalado triunfo alcanzó du-
rante 70 exhibiciones consecutivas en los 
elegantes CINEMAS DSL CALLAO Y SAN 
MIGUEL. 
El publico, siempre el mejor crítico, ha 
repetido millares de veces, al terminar 
de ver la película «Malvalcca», la siguien-
te frase, que es su mejor comentario: 
«: Es magniflea:; no parece una película 
hecha en España.» 
La Empresa, al verse obligada a retirar 
del cartel por compromisos anteriores la 
película «Malvalcca», quiere hacerlo de 
una manera brillante, como corresponde a 
tan bella producción, para lo cual ha or-
ganizado hoy domingo tres grandes sec-
ciones, con toda clase de detalles, en las 
que intervendrá como fin de fiesta en el 
CISTE BEL CALLAO la gentil Lolita As-
tofi, que al despedirse del público de Ma-
drid, ejecutará todo su incomparable re-
pertorio, luciendo magníficas toiletes, re-
cientemente adquiridas. 
La enorme simpatía con qiie cuenta en 
Madrid Lolita Astolfi, la Rentil hailarin.v 
sevillana, y el deseo manifiesto de la co-
lonia andaluza de aclamar una vez más 
a su gentil paisana, aumentan el interés 
do esía fiesta, míe promete ser un gran-
dioso acontecimiento. 
Al ocuparnos, por líltima vez. de «Mal-
valcca», sentimos la necesidad de felicitar 
calurosamente a la Casa Huguet «SELEC-
CIONES CAPITOLIO», por el acierto de 
su nueva película «Malvalcca», que tantos 
éxitos legítimos les ha de proporcionar en 
toda España. 
Mañana lunes, cambio total de progra-
ma, estrenándose entre otr:is. la graciola 
comedia «BI doctor Jacl:», por el célebre 
Harold Lloyd. 
Esta película es superior en imnortnneia 
al «Hombre mosca», y desde l^ego. mucho 
más divertida, y «No encañe a cu muíer», 
Roberbitk produceión Parnmo^nt. por Lea-
trice Joy. Niia Naldi y Lewis S'one. 
Retirada del carrél la pelÍQid.i «Mftlva» 
loca», los precios de las lorcalidades son 
los corrientes (CINE TiUT, CATT-A^. sec-
ción tarde, todas las butacas, a 1,50, y 
noc.he, todas las butacas, a una peseta). 
modas. La princesa y el violinista ( ^ 
día, seis partes). La isla de los -e" 
(comedia dramática, «iete partes) 8,16601 
REAL CINEMA.-^O. Actualidades P 
lond. La reina del «jazz-band» Pi m c 
de París.—6,30. Barcelona vista de 
rata 
Pá. 
cer. Las mariposas de Maxim's.—€ 
er inv nogada la patrona, mani-
*Del Campo. 
ITn té en honor del P. 
El Casal Catalá, como 
C. Barcelona 
homenaje de 
* * * 
Apreciaciones 
carrera: PINOCHO, Go and 
Sauveu-
Sc invita a todos los socios del Casal. 
* * * 
OVIEDO, 19-
REAL OVIEDO F. C 4 tantos. 
Racing Club 1 — 
MALAGA, 19. * * * 
UNION SPORTING, do Madrid-Ma-
lagueño F. C ' 7—4 
Puoi la to 
Triunfo de Hilario Martínez 
PARIS, 19—Telegrafían de Boston que 
el campeón de España, Hilario Martínez 
ha derrotado por «k. o.» al tercer round 
a su contrincante, Mac Intire, en un 
match de boxeo disputado ayer. 
alhajas. damascos, encajes, pañue-vamente una exhibición del equipo ca-jlos Ma,nilaj antigüedades, aparatos foto-
talán, y este convencimiento está ba 
sado en que, con la ausencia del in-
ternacional Peña, el equipo madrileño 
no tonía l ínea de medios. Y hasta los 
legos en estas cuestiones saben de un 
modo positivo que en esa l ínea no pue-
de un equipo ir a parte alguna, aun-
que tenga buenos delanteros y defen-
sas. El trío de medios constituye el 
puntal del eqnipo, lo que pintoresca-
mente suelen llamar los ingleses—maes-
tros en este deporte—su espina dorsal. 
Por esa formidable l ínea han brillado 
en los campos el Athletic, de Bilbao, 
este de Barcelona, el Real Unión y el 
Madrid de otros tiempos. Ha sido tam-
bién la clave de no pocos éxitos del 
equipo nacional. Cabo una distinción, 
y es que, por muy excelentes que sean 
los medios, si los delanteros y defen-
sas son malos, no hay nada que hacer. 
Teniendo en cuenta que la formación 
barcelonesa no ha sido la más potente, 
el partido resultó mejor de lo que es-
perábamos para los forasteros. De todas 
formas, la ausencia ya indicada de lí-
nea de medios explica cualquier desas-
tre. 
Y si añadimos inmediatamente que el 
único que rayó a buena altura entre 
los madrileños fué Félix Pérez, el que 
no haya asistido al partido se expli-
cará el enorme margen que se registró 
en el tanteador. El que asistiera a Cha-
mart ín no necesita más consideracio-
nes, puesto que en su fuero interno, 
madridista o barcelonisla, los cinco tan-
tos pudieron ser más . Es que los cam-
peones nacionales tuvieron algunos mo-
mentos de franca exhibición. 
Mientras no marcó el Barcelona, el 
partido parecía que iba a ser competi-
do. Después, si bien es verdad que los 
madrileños no estuvieron totalmente 
gráficos y papeletas del Monte. 
1. f 
S e m a n a S a n t a 
©ai 
Para los meses de abril y mayo se al-
quilan pisos amueblados en estilo típico 
andahiz. Edificio do nueva construcción. 
Mobiliario completamente nuevo. 
Informará Díaz, Brasil, 19. SEVILLA 
«SIIZIE GARLOS 
Tonifica, ayuda a les digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESmns 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS V VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN m&0& 
y Additos quo. a veces clterran coa ESTRtSiaitBTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
dsl Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usada oor.tra las (iiarrjar do fas nülís. Incluso 
en la éDoca dcl DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Enaiyn» une botslla y so nfitará pronto que 
el enfermo come m.V?, dljltra msjor y se 
nuire, eurJndo.ta da sigulr con ru uso. 
S pusti: MtUl cen met'csclén cers mi 8 din 
/ente! Cnrrind Si, firniscla, MADRID 
y Drlnctrslca dol munJo 
Primera 
win. 
Segunda: INANITE, Torihio. 
Tercera: L I KIANG (cuadra) 
se. 
Cuarta: BOLIVAB, Apa Noy. 
Quinta: L'ENEO, Doña Ignacia. 
At le t i smo 
Campeonato universitario 
Ayer por la mañana se celebraron lae 
primeras pruebas del interesante cam-
peonato universitario, bajo la organiza-
ción de la Federación Castellana de At-
letismo. 




1, MANUEL MEREDIZ 
Tiempo: 24 s. 2/5. 
CATEGORIA B 




1, TOMAS RODRIGUEZ 
2 m. 10 s. 3/5. 
CATEGORIA B 
1, ANGEL AGUILAR (Infantería) ¡ 2 m. 
1G s. 4/5. 
6.000 metros 
1, FELIX ARMILLA 
17 m. 51 s. 3/5. 
Salto de longitud 
CATEGORIA 
1, MANUEL VALDES 
6 metros 75 milímetros. 
CATEGORIA B 
1, JOSE DE LA CRUZ (Medicina); 6 
metros 165 milímetros. 
Lanzamiento del peso 
CATEGORIA A 
1, CESAR S. LLANO (Medicina) ¡ 10 me-
tros 112 milímetros. 
CATEGORIA B 
1, MODESTO CAMPOS (Ingenieros); 9 
metros 64 centímetros. 
Lanzamiento del martillo 
CATEGORIA B 
1, MODESTO CAMPOS (Infantería); 30 
metros 262 milímetros. 
Programa del d ía 
Ciclismo.—Prueba de la U. V. Española. 
La salida so dará en el kilómetro 4 de la 
carretera de La Coruña, a las nueve. 
Atletismo.—Segundo día de los campeo-
natos universitarios. A las 9, en el Sta-
dium. Se continuará por la tarde, a las 
cuatro. 
Concurso do esquis.—Campeonato español. 
En el Puerto de Navacerrada. 
Carreras de caballos.—Tercer día en la 
Castella^da. Véase aparte el programa, cam-
XX) y jinetes probables y las apreciaciones. 
Pelota vasca-—Partidos entre profesiona-
les. A las 4 en Jai-Alai. 
rootball. — Real Madrid F. C. contra 
F. C. Barcelona. Partido amistoso, a las 
cuatro y media. 
Al 
festó que Benigno le fué recomendado é], 
a su hijo por un amigo llamado Julio i La lavaiu,ora encubría los propósi to. 
Sánchez Noguerol, albanil, que habita- ^ Lujs • a eludjr el sei.vicio de las 
hn. en Snn Anrlrpí 9o Huerta flol Hh c. ^ \ . . . . . . . . 
C I M E M A G O Y A 
Hoy i'iltimo día que se proyecta «Koe-
nir«sniark». 
Mañana lunes se estrenarán «El doctor 
Jack». por Harold, y «De telón adentro», 
por Tom Moóre. 
I N F A N T A B E A T R I Z 
Kxito de risa enorme con «La criada del 
coronel», pelíciiJa graciosísima de Cha-
plín. Martes, benelicio de Snaventa. con 
un atrayente programa. Miércoles 23, de-




( Medicina ) ; 
(Arquitectura);! 
(Arquitectura); 
ba  a  drés, 29, rt  d l Obis-i 
po, e] cual lo era también del finado. 
El huésped fué a vivir a casa de Ia; oste íin había Cürnenzadü a gesUo 
declarante hace cuatro meses, y paga- riai. el erdún correspondiente 
ba 21 reales a la semana, solo por 
dormir. 
Inmediatamente se buscó a Julio Sán-
chez, el cual, una vez llevado a la Di-
rección de Seguridad, expuso que, en 
efecto, era muy amigo de Benigno, pe-
ro que tal nombre era supuesto. 
—Mi amigo—continuó el declarante— 
se llamaba Luis San José Pastor, de 
veintidós años, solador de oficio. Lle-
vaba cuatro años sin trabajar. Desco-
nocía en absoluto que fuese el agresor 
del joyero, pues aun cuando he leído 
los relatos del suceso y visto las foto-
grafías del criminal, por lo borroso de 
ellas me hubiera sido imposible reco-
nocerle. 
armas; pero pareciéndole mal trataba 
|üe convencerle para que se presentase, 
Quedó la madre en la Dirección de 
Seguridad, con la pena que es lógico 
suponer, y mientras tanto Eloy fué 
ílevacJo al Depósito para que recono-
ciese el cadáver del hermano, diligen-
cia que fué cumplida. 
Como 'detalles complementarios agre-
garemos que tanto Eloy como- Luis 
eran aficionados al depórtc, muy en 
especial al fútbol, siendo casi esta sec-
ción la única que leían en los perió-
dicos. Eloy ni siquiera leyó la informa-
ción del suceso. Lo supo en el taller 
donde trabaja y allí con sus compa-
ñeros comentó el hecho, bien ajeno a la 
triste realidad. 
Luis era de carácter huraño y tenía 
Relató después detalles de la vida deimal genio. Cuando su madre le repren-
Luis San José, que sirvieron para com-!dia por la vida que llevaba, su contes-
pletar la personalidad del mismo, y.tación era allanera e irrespetuosa. Los 
que son los siguientes: vecinos de la madre daban de él ma-
Luis habitó en Andrés Borrego, 12 y las referencias. Su afición era el juego 
14, con su madre, Laura Pastor, y un de. dominó y los domingos los pasaba 
hermano llamado Eloy, que es encua- en unión de su hermano Eloy, 
dernador y trabaja en Conchas, 4, has-| Según éste y los vecinos de ia madre 
ta el mes de noviembre, en que deci- Luis estaba neurasténico y a veces dió 
dió cambiar de domicilio, porque era i muestras de no hallarse muy equiJi-
prófugo y abrigaba temores de que le I orado. 
AÑO SANTO FRANCISCANO 
Junta Kacional del V I I Centenario de la Muerte de San rrancisco 
Las únicas peregrinaciones a Roma y Asís que la Junta aprueba y di-
rige son: • 
Itinerario corto: Del 20 de abril al 2 de mayo. Hendaya o Cerbére, Lour-
des, Marsella, Genova, Roma, Asís, Florencia, Toulouse, Hendaya o Cerbere. 
Precios: 1.a clase, 070; 2.a class, 510, y 3.a clase, 390 ptas. Todo comprendido. 
Itinerario largo: 24 mayo al 15 junio. Madrid, Hendaya, Lourdes, Uénova, 
Roma, Rieti, Asís, Alverna, Florencia,Bolonia, Venecia, Padua, Milán, Lyón, 
burdeos, Madrid. 
Precios: 1.a clase, 1.175; 2.a clase, 950, y 3.a clase, 675 ptas. Todo com-
prendido. 
Inscripciones, próximas a cerrarse. Viajes oconómicos de verdadera piedad. 
Para folletos detallados e inscripciones, en todos los conventos francis-
canos y capuchinos de España y en las Secretarías generales de la Junta Na-
cional del Centenario, en Madrid, Cisne, 12, y Plaza de Jesús, l . 
Unica Peregrinación Nacional aprobada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado, 
por los Excmos. Sres. Metropolitanos y protegida oficialmente por el reverendísi-
0 P. Vicario General de la Orden Franciscana en España. 
Presidirá, la Peregrinación el Excmo. 
s ai 
Sr. Obispo de Btidrid-Alcalá 
ücl 25 de abril al 7 de junio. Quince días en toda Palestina y visitas comple-
tas de Roma, Nápoles, Pompeya, Egipto, Atenas, Cqnstantinopla, etc. 
La más completa. ;Sin duda la más económica conocida liasta ahora! 
Precios: 1.a, 2.850; 2.a, 2.250, y 3.a clase, 1.450 pesetas. Todo comprendido. 
PROSPECTOS DETALLADOS, INSCRIPCIONES E INFORMES 
Junta Nacional Española de Peregrinaciones, Madrid: Secretaría, Bravo Mu-
rillo, 75, y Comisaría, General, Ag. Sommariva, Pcñalver, 17. 
PLAZAS LIMITADAS. INSCRIPCIONES PROXIMAS A CERRARSE 
1 m i m ST! iülIiBP T ! 
Hoy, domingo, son en CINEMA AR-
GUELLES las últimas proyecciones de la 
formidable película «El coche número 13». 
A W cuatro y cuarto se proyectarán la 
I primera y segunda jornadas, y a las seis 
'y tres cuartos y diez noche, la tercera y 
cuarta. 
I «La criada del coronel» se proyectará úni-
cameat-j, a las cuatro y cuarto y diez noche. 
o 
T ó r i o l a V a l e n c i a 
i.o suprema intérprete de la danza ac-
tuará durante cinco únicos días en I N -
FANTA BEA ' IRIZ. Debut miérccles 23. 
Despáchase Contaduría desde hoy. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
COMEDIA (Príncipe, 11).—6 (butaca, 
cinco pesetas). Los extremeños se tocan. 
10,15 (popular, tres pesetas butaca), Los 
extremeños se tocan. 
PONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6 y 10,15, La ermita, la 
fuente y el río. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—G,30 y 10,30, 
En paz. 
ESLAVA (Pasadizo do San Ginés).—3,30 
y 10, La malcasada (película).—6,30, Do-
Uars. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—€,30 y 10,30, Juan de Mañara. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, ¡Suéltate el pelo, Rosario! 
CENTRO (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, Bran-
dy, mucho brandy. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2).—4, La 
pluma verde.—6,30, La hija de la Dolores. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,30 y 10,80, 
Pensión Valdivia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—4, Char-
lestón.—6,30 y 10,30, He visto a un hombre 
saltar... 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).—5,30, Doña 
Francisquiía.—10, El caserío. 
APOLO (Alcalá, 13).—A las 4. El hués-
ped dol Sevillano.—A las 6,30. El sobre 
verde, que es, sin dttputa, el éxito del 
año.—A las 10,30, El sobre verde. 
F U S E K C A R B A L (Fuencartal, 145).—4 y 
10,30, Las golondrinas.-6,30, Doña Fram-
cisquita. 
CIRCO DE PRICE (Pza. del Rey).— 
Tarle. a las tí. Noche, a las 10,15. Dos 
grandiosas funciones. Toda la gran com-
pañía de circo y «Schaffer», el artista en-
ciclopédico, que él solo ejecuta doce im-
portantes números.. \ 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI).—4, 
a remonte: Irigoycn y Tacólo contra Ucin 
y Berolegui; a pala: Badiola y Jáuregui 
contra Izaguirre y Perea. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—3,30, 
seis novillos de Villalón para Lorenzo de 
la Torre, Andrés Mérida y Melchor Bel-
monte. 
ROYALTY (Genova, 6s teléfono número 
34.458).—A las 3,45, 6,30 y 10,15. Exito gran-
dioso: La malcasada. 
C I N E M A ARGÜELLE5 (Marqués de ür-
quijo, 11 y 13).—Gran orquesta Marquet. 
A las- 4,15. Lá criada del coronel y El 
coche número 13 (primera y segunda jor-
nadas) .—6,45. Noticiario Fox. Cnza menor 
y El coche número 13 (tercera y cuarta 
"jornadas, finales).—10. La criada del co-
jaro. La hija del guarda. A tortazo «O 
pío. Tribulaciones.—10,15. La re'in 
«jazz-band». Al galope. Tribulacione^ í 1 
rata de París. ' *1 
PRINCIPE ALFONSO. — 4,30. Barce] 
a vista de pájaro. La hija del e,,,,0?* 
El rata de París.-€,30. Actualidades Q " 
mont. La reina del «jazz-band». Trib ^ 
clones. A tortazo limpio.—10,15 noche 1 
hija del guarda. Al galope. Tribulacim,» 
El rata de París. l0ne8-
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, gn 
4 tarde. Que venga Herodes. Tren de 
.30. fit 
ia graT. 
señora.—10 noche. Revista Pathé. El 
roe tímido. Las mariposas de Maxim-6" 
Tren de placer. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124) 
las 4. El hijo adoptivo. Noticiario Fox Ji 
harén revuelto (muy cómica). Lo que pUe 
do una mujer.—6,15 y 10,15. El harén re! 
vuelto (risa). Lo que puede una mujer. 
mujer del centauro (gran éxito, por 
Gilbert, última día). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—Tar. 
de, a las 4,30. Niniche (creación de Ossi 
Oswalda; dos jornadas, completa).—A las 
6,30 y a las 10. La marcha nupcial (p0r 
Leatrice Joy y Edmund Burns). El nido 
vacío (por Irene Rich, Helen Costello y 
Williard Luois). Mañana lunes, programa 
de estrenos, entre ellos De telón adentro 
(por Bessie Lowe y Tom Moore). Martes, 
¡acontecimiento!, estreno: La mujer 
lujo (creaéión de la bellísima Lee Parry) 
I1TFANTA BEATRIZ (Claudio CoeDo, 45" 
y Hermosilla, 5).—4,30, 6,30 y 10,15. Exito 
de risa, La criada del coronel (Chaplín). 
Spaventa. Conchita Ulía (éxitos). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 4. 
Koenigsmark. Tarde, 6,30; noche, 10,15. 
Noticiario Fox. El hijo adoptivo. Koe-
nigsmark (Huguette Duflos y Jacques Ca» 
telain). 
LOS DEL LUNES 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15 (popular, 
tres pesetas butaca). Los extremeños se 
tocan 
FONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y 
Margall, 6).—6 y 10,15 (butaca, 4 pesetas). 
La ermita, la fuente y el río. 
LARA (Corredera Baja, 17).—6,30, A mar-
tillazos—10,30, En paz, 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).—6, La 
malcasada (película).—10,30, Dollars. 
REINA VICTORIA (C. San Jerónimo, 
28).—6,30 y 10,30, Juan de Mañara. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14(.—6,30 
y 10,30, ¡Suéltate el pelo, Rosario! 
CENTRO (Atoc ha, 12).—6,15 y 10,15, Bran-
dy, mucho brandy. 
LATINA (Pza. de la Cebada, 2) .-6,30, 
Divino tesoro.—10,30, La hija de la Do-
lores. 
ALKAZAR (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30, 
Pensión Valdivia. 
COMICO (Mariana Pineda, 10). —6,8í, 
Charlestón.—10,30, He visto a un hombre 
saltar... 
ZARZUELA (Jovellanos, 11).-—5,30, Doña 
Francisquita—10, El caserío. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, El hués-
ped del Sevillano.—A las 10,30, El sobre 
verde, el éxito del año. 
FUENCARRAL (Fuencarral, 145).—6,30, 
Don Quintín el amargao.—10,30, Las go-
londrinas. 
CIRCO DE PRICE (Pza. del Rey).-A 
las 10,15. Variada función por la gran 
compañía de circo. «Schaffer», el artista 
enciclopédico, que ejecuta doce importan-
tes números. 
FRONTON JAI-ALAl (Alfonso XI)-Í. 
a pala: Muñoz y Narru I contra Badiola 
y Pérez; a remonte: Salsamendi y Erreza-
bal contra Ochotorena y Echániz (J.). 
ROYALTY (Génova, 6; teléfono número 
34.458).—A las 5,30 y 10,15. Novedades inter-
nacionaloe y la sensacional película La mal-
casada. 
CINEMA ARGÜELLES.—A las 6 y 10,15. 
Nuevo programa. Falsa acusación. Vam 
dormido (comedia graciosísima). El terco 
(Tom Mix). El jueves. La viuda alegre, 
¡acontecimiento artístico! 
REAL CINEMA (Pza. de Isabel I I , 6).-
5,30 y 10,15. Actualidades Gaumont. A tor-
tazo limpio. El general (estreno). 
PRiITCTPE ALFONSO (Genova, 20).—5,30 
y 10,15. Barcelona a vista de pájaro. A tor-
tazo limpio. El general (estreno). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 9l).--
5.30 y 10. Actualidades Gaumont. El autola-
ta. Miguel Strogoff (completa), sensacional 
estreno. 
CINEMA BILBAO.—A las 5,30 y 10,15. 
Estreno: Noticiario Fox. Estreno: Gilber-
to el gigante (cómica). Estreno: De telón 
adentro (Tom Moore y Harrison Ford). E8" 
treno: El doctor Jack (por Harold Lloya). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
y Hermosilla, 5).—6 y 10,15, La criada del 
coronel (risa). Lucha de juventud, pof 
Willians Fairbanks (estreno). Spaventa-
Conchita Ulía (últimas actuaciones). 
CINEMA QOYA (Goya, 24).—Tarde, «• 
Noche, 10,15. Estrenos: Gilberto, el gigan-
te. Noticiario Fox. De telón adentro (Tom 
Moore). El doctor Jack (Harold). 
EXPOSICION DE LA CIUDAD Y ^ 
VIVIENDA MODERNA (Zona del Rctl* 
ro).—Atracciones científicas, artísticas J 
'culturales. Todos los días, conferencias, 
cinemalógrafo y conciertos. Tómbolas co 
grandes premios, entre ellos dos cat;as 
valor de 60.000 pesetas. Restaurante tw • 
Almuerzos y té dancing. Gran i]x[ml̂ m 
nión de los paseos por medio de re 
tores. 
(El anuncio do las obras en esta car*9l,erj 
no supone su aprobación n i rccomondaoio • 
p a r a c a t a r r o s 
MiiiagMÉiMttMRM 
5,516 E L D E B A T E 
(5) 
Domingo 20 de marzo de 1927 ^ 
L A V I D A E N M A D R I D 
El Rev se 
T,o WflnHHr>!r.nmcación en la Academia Médico-Quí 
juiciauirúrg.La> y conferencias en ella y 
r ^ i IÍPV cuyo estado del Facultad de Medicina. 
su Maj^ad el Key^ J tisfactorlo i La * española, ha dicho a uno 
el lecho por al-1 de nuesti«.s redactores, es digna de todo 
ido abandonar ayer ci - j elogio. «Me refiero, en especial, a la 
L i a s horas. , ce-1 Medicina. Está España en un período 
C L a V t e renovación y actividad científica. 
l e ^ r ^ V S n i o S del infante don que seguimos en el Uruguay con gran 
J 6 ^ ^ í e m y alumno de _la 
FerrÍaSS de ingenieros de Guadalaja 
Academia " ^ august0 hermano, que 
ra, iue c mism0 centro miiitar. vino 
f ^ J r i d con licencia para pasar el 
a M*n familia. Los dos Infantes, con 
% padreé estuvieron en Palacio sa-
^ f l í e s Ü e n t T d e l Consejo, en vista 
atención a la festividad del día, no 
satisfactorio estado del Monarca^ 
!11 lyer 
El Pc 
Al'Trente d̂e los empleados^ de 
la Beal 
fMnspec'tor general de Palacio señor 
¿úa Distribuyó la comunión el Pa-
u-iarca de las Indias. 
La Reina en el Hos-
pital de la Cruz Roja 
interés.» 
—¿Ha existido siempre ese interés? 
—Si soy franco, he de decir que no 
Hasta hace poco tiempo se creía que 
España vivía inmovilizada, de su glo-
rioso pasado. Sus hombres representa-
tivos nos eran desconocidos. 
—¿También Cajal? 
—No. A Cajal lo admirábamos como 
una excepción. Realmente don Santia-
go es un ser excepcional, no sólo en 
Éspañi, sino en el mundo. Sin embar-
aCudió a a mplió ayer fí0> exlst,e aquí un grupo de hombres 
personal Palatmo ^mpnu y * ^ nuineroso. 
, 'de'lo's em^ados % - ¿ Q u é les hizo cambiar de opuuOrr/ 
P ^ . ^ Casa se acercaron al comul 
cratorio el intendente conde de Aybar y 
—La labor de la Cultural Española 
de Montevideo, que ha logrado que va-
yan a mi país ilustres profesores de los 
diversos ramos del saber, que nos han 
enseñado el valor de la ciencia espa-
ñola. 
—Y del Uruguay ¿qué me dice usted? 
—Después de lo dicho en la conferen-
cia del señor Fernández y Medina, na-
da hay que añadir. La Universidad 
uruguaya ha conquistado la autono-
mía, aunque no completa. Para las Uni-
versidades hay unos impuestos espe-
ciales que cobra el Estado, pero cuya 
inversión determina ella. 
Cuando estábamos hablando llegó el 
doctor Del Río Hotega, al que el doctor 
Navarro comunicó que acababa de reci-
bir noticias cablegráficas de la muerte 
de don Manuel Senra. Pedimos noticias 
de este señor, y el doctor Navarro nos 
contestó: 
—Es el español que más ha trabajado 
por España en el Uruguay. Amaba a las 
En el Hospital de la Cruz Roja de 
«an José y Santa Adela se celebró ayer 
nna función religiosa. A las ocho hubo 
nna misa, en la que se administró la 
romunión pascual a los enfermos hos-
nitalizados y al personal facultativo y 
Administrativo del establecimiento. Los 
Hifermos que por su estado no pudie-
ron acudir a la capilla recibieron el 
pan Eucarístico en las salas, sin aban-
donar el lecho. 
A las nueve de la mañana llegó al 
Hospital la Reina doña Victoria, que 
vestía abrigo negro de pieles y se to-
taba con mantilla, acompañada de su| dos naciones fervientemente, y ha, muer-
dama particular, la señorita de Here-|ic de sesenta y ocho años. Había naci-
iia. La Soberana fué recibida^por las, do en Noya (Galicia) y llegó de niño 
duquesas de Fernán-Núñez y de lá. Vic- a Uiuguay, como dependiente de comer-
toria, de la Junta de Damas; marque- ció A poco pasó a'Montevideo emplea-
ses de Hoyos y de la Ribera, repre-.do en una gran casa mercantil. Por su 
sentando a la Asamblea Suprema d»; esfuerzo ha llegado a dirigirla y a po-
la Cruz Roja; el director del Hospi- seer una gran fortuna. Fué el fundador 
jal, doctor Nogueras; los médicos doc- de la Cultural Española, de cuya exce-
tores Murillo, Luque, Serrada, Chacón,! 'ente labor le he hablado antes. Aunque 
García Andrade y Cruz; numerosasjno es uruguayo, mi Gobierno le ha de-!L 
damas enfermeras, y todo el personal'signado muchas veces para formar par- ' 
del establecimiento. pe de altas comisiones. 
En la capilla se celebró una misa! El señor Navarro visitará Andalucía 
presenta a Toledo como un verdadero 
museo monumental de arte. 
Trata primeramente de Toledo, mo 
numental y artístico, en la época visi 
gótica. Con los árabes Siguió siendo la 
ciudad maravillosa del arte. 
Del arte mudejar hay en Toledo es-
pléndidas manifestaciones: Santa Ma-
ría la Blanca y la Sinagoga del Trán-
sito, cuyo piso en el que hay escritas 
hermosas leyendas, llama la atención. 
Habla después de la atracción ma-
yor de Toledo: la catedral, que den-
tro de la belleza de las Catedrales gó-
ticas, tiene un tipo genuinamento es 
pañol. 
Describe lo más saliente de la Cate-
dra y dice que ésta es además un mu-
seo de pintura y escultura. Habla de 
a casa del Greco y de algunas de las 
principales obras de este pintor, Tib-
ne también un recuerdo para Berru-
guete, que con Felipe de Borgoña, hi-
zo las tallas.de la silla alta del coro 
de la Catedral. 
Vayamos con frecuencia a Toledo 
dice para terminar—, pero elevando 
desde lo más Intimo del corazón un 
canto a la fe cristiana que dió vida en 
España a tantas y tan magníficas ri-
quezas artísticas y monumentales. 
La señorita Rabancda fué muy aplau-
dida y felicitada al final de su confe-
rencia, que fué a manera de prepara-
ción para la excursión que hoy va a 
Toledo, organizada por la Asociación 
Católica femenina de normalistas. 
La Conferencia de Libro 
Mañana, a las once, se celebrará la 
sesión de apertura de la Conferencia 
Nacional del Libro. Para ocupar la me-
sa presidencial estaban designados el 
Rey, el general Primo de Rivera, el mi-
nistro de Trabajo y el señor Madaria-
ga—director general de Industria, Co-
mercio y Seguros. E l Rey, a canas de 
u enfermedad, se hai'á representar 
probablemente por un Infante. Furman 
también parte de la mesa el señor Gon-
zález Oliveros, conde de los Andes, el 
secretario del Comité oficial del Libro, 
señor Carvajal; el de la -Cámara del 
Libro de Madrid, don Leopoldo Calvo 
Sotelo; el señor Figuerola, de la Cá-
mara de Barcelona; representantes de 
algunas librerías americanas y un dele-
gado de la Dirección de Comunicacio-
y Cataluña antes de seguir a Italia y 
Francia. 
E l doctor Navarro es catedrático de 
Clínica y Quirúrgica y decano de la 
Facultad de Montevideo. 
En los estudios de bachillerato se dis-
tinguió en las asignaturas de Historia 
y Filosofía. Su vocación era militar, 
pero había prometido a su padre ser 
médico, carrera que cursó en París, don-
de se distinguió desde un principio. 
Vuelto a su patria, tuvo que luchar 
con los prejuicios que existían enton-
ces contra la cirugía. Desde el principio 
se destacó como cirujano y como mé-
Como en cuaresmas anteriores, en 1^Ulco. En cierta ocasión diagnosticó en 
le este año se dará en la iglesia pa-|un paciente una fiebre tifoidea y a 
troquial de San Ginés una serie de ¡pesar de que el análisis de sangre ha-
í8fferencias cuaresmales que estará a bía resultado negativo, ratificó su dic-
joleranc, oficiando el Prelado de Ma-
drid, doctor Eijo Garay. asistido por 
el capellán del Hospital, don Luis Po-
veda, y el doctor Rubio Cercas, cura 
párroco de los Angeles. E l Prelado 
dtó la comunión en la misa. 
Terminado el santo sacrificio, la So-
berana abandonó el Hospital, siendo 
despedida por las personas que la re-
íibieron. 
Conferencias cuares-
ma es en San Ginés 
E x p o s i c i ó n F e r n á n d e z -
M a r r e r o 
Si Fernández-Marrero no tuviera tan-
ta fantasía y al servicio de ella tan 
amplias facultades como demuestra 3n 
sr. Exposición del Palacio de Bibliote-
cas y Museos, orientado en una direc-
ción determinada, hubiera dado ya una 
nota alta y personal; pero la fantasía 
y su espíritu inquieto le hacen desear-
lo lodo v emprenderlo todo; comienza 
todos los caminos y sus sobrados me-
dios hacen que no tropiece; él es el 
que se cansa de ellos y los abandona 
para empezar otros. Si. escaso de fa-
cultades, diera con obstáculos invenci-
bles en cualquiera de estas veredas, 
avanzando en la que se le ofreciera 
llana y andadera, llegaría al final. 
Ahora, fácil y ligero, se abandona a 
todas las solicitaciones; es moderno y 
antiguo, suave y duro, a veces sus 
obras tienen una notable apariencia es-
cenográfica; otras, es simple y honda-
mente decorativo, estiliza aquí y se 
somete fielmente al modelo allá, siem-
pre vario y caprichoso; una nota co-
mún hay en todas sus obras: la fan-
tasía, que cuando no está en el sent do 
interior del cuadro, está en el detalle, 
una fantasía que le lleva hasta sentir-
se mo'osto ante el natural que le atrae 
a la realidad y le ata a ella; pero no 
sin protestas por su parte, ni sin una 
rebeldía, que se traduce las más de las 
veces por un marcado desdén hacia 
algo esencial, la luz, por ejemplo, des-
cuidada, aunque se le impone momen-
táneamente por suerte para él, porque 
demuestra así que sabe verla y pin-
tarla, como en «Barcarola» y «Pinos so-
lares» del Paular, hermoso paisaje he-
cho de una bella manera sintética. 
Este sintetismo so acusa con más cla-
ridad en los apuntes al lápiz, sus ad-
mirables «Hojas del blok», hechos con 
gracia y ligereza, de un modo desen-
fadado, libre de preocupación, que es 
acaso lo más personal de Fernández 
Marrcro y lo que le acredita más am-
pliamente como un verdadero artista 
En todo lo demás triunfa lo capri-
choso y arbitrario de su temperamen 
to en algún rasgo valiente que da va-
lor a una obra descuidarla, que sin él 
parecería vulgar y pobre; menos pin-
tor que dibujante, el dibujo parece tra 
zarle el camino más seguro, más ade-
cuado para su manera, donde su fan-
tasía puede explayarse, como, en sus 
dos aladas «Carabelas», evocadoras de 
viajes gloriosos e irreales. 
Notas gratísimas y sencillas son «Pe-
ces», de elegante estilización; «El sur-
tidor», «Pucnje del prado», de gran 
fuerza sugeridora, y «Nocturno en el 
monasterio de Vemela», de una calla-
da calma muy poética. 
HANS 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a 
D o n S a b i n o , d o n E s t e b a n , l o s 
v e t e r i n a r i o s y e l « t r a p í o » 
Mantoux. Chapoaux, 
C Santa Engracia, 105 
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cargo del reverendo padre fray Luis 
(Jrhano, dominico, predicador general, 
doctor en Ciencias Físicas, lector de 
Sagrada Teología del Real Convento de 
Predicadores de Valencia. 
Las conferencias serán cinco y se da-
íán a las siete y media de la tarde y 
en días consecutivos, a partir del pró-
ximo martes 22. E l tema general es «La 
libertad humana» y los de cada con-
ferencia los siguientes: primera. «Con-
cepto y existencia del libre albedrío. 
Argumentos del determinismo»; según-' patria procedimientos contra algunas litar 
da. «Límites de la libertad»; tercera.Enfermedades, divulgándolos después. I Aun no se han señalado el horario 
«La libertad y la revelación»; cuarta,] En noviembre de 1926 se le hizo iin de las reuniones sucesivas ni la fecha 
«La libertad y las leyes»; quinta. «La gran homenaje en Montevideo con mo- en 1üe se celebrará la clausura, 
libertad y la patria». En la misa de tivo de cumplirse el treinta aniversario 
comunión del domingo, día 27. el con- ' 
íerenciante hablará de «La Eucaristía 
es el pan de ^ d a para la libertad». 
EL DEBATE concederá a estas confe-
rencias la atención que merecen y 
ofrecerá a sus lectores amplias y deta-
lladas reseñas de los discursos del pa-
ire Urbano. 
La sesión se celebrará en el Senado 
y el discurso inaugural está a cargo 
de don Francisco Rodríguez Marín. 
En la conferencia están representadas 
'as dos-Cámaras españolas del Libro, 
constituidas por editores, libreros, im-
presores, encuadernadores, fabricantes 
de papel y publicistas. También lo es- Ir 
tán diez Universidades, autores. Acade-jc. cuatro; fuerza libre, cinco corredo-
mias, Ateneos, Sociedades culturales y res; clase de lujo, seis corredores. Las 
Colegios doctorales. I señoritas inscritas en la 1 «gimkhana» 
Entre los temas que se discutirán son las de Medina de Ríoseco Mugui-
liguran: propiedad intelectual, obras ro. López de Sagrcdo. Ruiz de Apoda-
clandcstinas, competencia ilícita y des-jca, marquesa de Santa Fe, Castillo 011-
leál, constitución del Sindicato d(? ex-¡vares, de Conrado, Valdés Paulino, Mo-
portación del libro a América, Sindi-íreno Ossorio y Saavedra y Lombíllo. 
cato de crédito editorial. Sindicato de 
seguros mutuos contra riesgos en los 
cobros, reformas arancelarias, reformas 
y creación de nuevos servicios de co-
rreos y telégrafos (los acuerdos de Es-
tocolmp: cheque postal, reembolso al 
extranjero, etc.. etc.); excepciones tri-
butarias para fomento de la propagan-
da, libre fabricación de textos de en-
señanza, etc. 
Se nos dice que los autores propo-
nen que la propiedad sobre el libro sea 
hereditaria y perpetua, cosa con la que 
no están conformes gran número de 
editores. Un grupo de militares que 
tienen puesto en la Conferencia, pro 
tamen. Nuevo análisis, nuevos resulta-
do negativo y nueva insistencia. Al ter-
cer análisis por un bacteriólogo emi-
nente, se confirmó la opinión con tanto 
tesón mantenida. En el Hospital de Ca-
ndac opinaban todos los médicos de 
distinta manera al ver un enfermo re-
c;ón entrado en el establecimiento. El 
doctor aseguró que era un cáncer de 
mediastino, y que el enfermo sólo vivi-
ría horas. La autopsia le dió la razón 
Ha utilizado por primera vez en su Ponen la creación-de una editorial mi-! jeróñrino. S . - í l ' m . 7 JunTa genemlTr 
Convocatorias para hoy 
Conservatorio de Música—A las on-
ce y media de la mañana, en el tea-
tro .Cómico, segunda conferencia de las 
organizadas para conmemorar el pri-
mer centenario de la muerte de Bee-
thoven. Don Pedro Fontanilla disertará 
sobre «Estudio y comentarios acerca de 
algunas sonatas de Beethoven». 
Asociación de Maestros Nacionales 
(San Bernardo, 80).—10,30 m., junta ge-
neral ordinaria. Caso de no haber nú-
mero suficiente se celebrará a las on-
ce en segunda convocatoria. 
Casa de la Montaña (Carrera de San 
diñarla. 
de su ingreso en el profesorado univer-
sitario. Fué decano de Medicina. 
Recepción académica 
El Rey de Suecia ven-
drá a España en abril 
Esta tarde, a las cuatro y media, será 
recibido como académico de número 
en la de Bellas Artes de San Fernan-
do don Enrique Vaquer Atencia, a cuyo 
discurso de entrada contestará en nom-
nre de la Academia el señor don Mar-
celiano Santamaría. 
El nuevo miembro de la Real de Be-£1 ministro plenipotenciario de Sue 
«ia en Madrid al visitado al jefo del 1 as Artes fue designado para el sillón 
Gobierno, general Primo de Rivera, pa- . .que se posesionará esta tarde en 
ra comunicarle oíicialmente la noticia stsi0n del dia 22 de enero pasado y a 
próximo viaje que realizará a Es- ProPuesta de los académicos señores 
i sn RohPrann ^oiumayor, Mcnéndez Pidal y Santa-' 
Ei Comité paritario de Prensa 
Se han reunido los señores Abellán, 
Pérez Mínguez, Núñez Tomás, Saracho, 
Esteban Collantes y González Rothwos, 
del Consejo Ejecutivo del Comité parita-
rio interlocal de Prensa de Madrid, para 
discutir el proyecto de reglamento que 
se presentará a la aprobación del pleno. 
E l Comité se reunirá una vez que ha-
yan cambiado impresiones sobre el ré-
gimen económico los representantes de 
las Empresas. 
Los correspon-
sales ex iraní t ros 
Convocatorias para el lunes 
Academia Médico Quirúrgica (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión pública en la 
que presentarán casos y comunicacio-
nes los doctores Triviño, Catalina, 
González Aguilar, Landete, Jiménez 
Quesada, Sanz Ruiz y Aciego de Men-
doza. 
Hospital de San José y Sarita Adela.— 
7 t., doctor Murillo, sobre «El enfermo 
mental y la sociedad». 
Otras noticias 
BOLETIN METEOHOLOaiCO. — Estaio 
general.—Se lia establecido sobre Europa 
de modo bien definido un extenso anti-
ciclón, que presenta un núcleo en Espa-
ña y otro al Sur de Alemania. E l tiem-
po es bueno por todas partes. 
Ayer se reunió, en el domicilio de la' CAMPAfíA D E HIGIEN-T- RorraT 
Pana su Soberano. ' ^ T ' 2 Pídal ? Santa-: Asociated Press, la Asociación de Pren- el t e ™ i t Soved.Ts ^ ce l eb^í^hov 
El rey Gustavo V de Suecia l l e g a r a ' " ™ : p u j a r á la vacante producida sa General. Se acordó nombrar a los L a ifs once L l / m a ü a n a ni 
fadrid el día 7.de abril y p e r m a n e . ^ * í ^ ™ ^ ^ c o r r e s p o n s a l e s para que for- n u ^ t o de ^ ™ 
men de este modo la Junta directiva:{ cial que se está llevando a cabo. Harán 
Presidente de honor, Roberto Berry; uso de la palabra los señores Navarro Fer-
»íá des días en la Corte de España; i ^ u r a ^ ostentará la medalla de aca-
después de incógnito, recorrerá las prin-ĵ '111100 (Ilie perteneció a don Domingo 
«¡Pales capitales. E l Monarca sueco' sei ,í/incz; 
Propone hacer un viaje detenido, en! , 1 scnor vaquer es grabador jefe 
su (leseo de conocer lo más exacta- de Ja Casa de la Moneda y del Banco 
^nte posible nuestro pais. cIe EsPa^a. cargos en los que sustitu-
Aún no está ultimado el programa de y^ al seuor M:iui,a 
'os festejos que se celebrarán en honor 
del augusto' luicsped durante su estan-
tl:i en Madrid. 
Hab a un médico uruguayo 
La señorita Rabaneda 
en la A. C deja M. 
presidente, León Rollín; vicepresiden-¡ náncieZ) Huertas, Pereda, Arroyo Garcí 
te, Harold Bailón; secretario, Manuel: del Pino, Yagües, Comenge, P. Ibeas Nie-
Vachsmann; vocales: Mariano Martin 
Fernández, Julio Alvarez del Vayo y 
miss Mary Taylor, 
Las carreras íníantles de hoy 
Para tomar parte en las carreras in-
fantiles que se celebrarán esta mañana 
En la Acción Católica de la Mujer en el campo del Racing Club, se han 
disertó ayer ante numeroso auditorio! inscrito: automóviles, clase A, doce Para la anemia, cloro 
to, Teixeira y líosado Gil, y las señoritas 
Mullaui, Moreno y Díaz Prieto y Rodrí-
guez. 
-o— 
ABENAL, 4. POICPAS TUNEBRES 
—O— 
lli iq CAFES. Concepción Jorónlma. 3 
IILlO (Junto a Atocha). Bonitos regalos 
—o— 
El doctor don Alfredo Navarro, una 
3 ias más eminentes figuras de la!la profesora de la Normal Central de corredores; clase B. nueve, y clase C. ¡sis y sus complicaciones 
El correo nos brinda a diario copio-
sa correspondencia de entusiastas aíl-
cionados. «Da la casualidad» de que 
lodos están cuiformes con nuestros 
juicios, emitidos con seca sinceridad, 
acerca de los temas taurinos de actua-
Uuad palpitante. 
Pero unos comunicantes en colectivo 
argumento suponen hiperbólica nues-
tra definición de «toros disfrazados de 
novillos» aplicada por nuestra pluma a 
'.os bichos lidiados en la corrida del 
pasado domingo, aun reconociendo su 
peso sobrado y sus excelentes condi-
ciones de lámina y lidia. 
Pues vean ustedes, cueridos amigos, 
cómo por esta vez no usamos de la 
hipérbole—nuestra inseparable cojnpa-
ñera para animar el discurso—, sino 
•jue empleamos el concepto en su más 
puro y directo sentido. 
Un poquito de historia. 
Era un domingo do la postrera se-
mana de agosto cuando penetrábamos 
en la bella plaza donostiarra, aseso-
rados por la charla, saturada de téc-
nica taurómaca, del gran aficionado 
Curro Gí'ngora. Arribamos por los co-
rrales, repletos de turistas franceses, 
ansiosos do contemplar de cerca a los 
{oteadores, cuando los brazos amigos 
de don Sabino Ucelayeta nos cortaron 
el paso. 
— ¡Vengan ustedes!—nos gritó el po-
[.ularísimo empresario—. Y uniendo la 
acción a la palabra nos cogió de la 
mano, arrastrándonos por escaleras, ga-
leríaó y cobertizos hasta las corralizas, 
donde ios cornúpetos esperaban pacien-
tes el día db su lidia. 
-jVean ustedes qué hermosura ¡—ex-
clamó anW seis toros realmente es-
pléi.didos, de varios pelos, pero de 
uniforme presentación. 
— ¡Gran corrida!—asintió nuestro ami-
go architécnico. 
— ¡Bonita,"bonita 1—murmuró el cro-
nista. 
—Bueno,.—concluyó don Sabino—, 
pues acaban de desecharla los veteri-
narios. 
—/.Eh? 
—Acaban de echármela atrás. Porque ¡vo matrimonio, 
qué dirán ustedes? 
- M 
—Pues... ¡por falta de trapío] 
Y Ucelayeta deshacía contra el sue-
lo sus blancos botines, sin descompo-
ner su correcta línea de empresario 
yanqui... Porque el día en que haya 
toros en Norteamérica—que los habrá 
muy pronto—el empresario de Nueva 
York, será como don Sabino..., si no 
lo es él mismo. 
* * * 
¿Trapío?... Trapío tiene varias acep-
ciones en el diccionario. La taur ^naca 
es clarísima: «trapío» es la buena plan-
ta y gallardía del toro de lidia. 
Es indudable que lo que nos sorpren-
dió gratamente en los corrales de San 
Sebastián fué eso: su trapío. Precisa-
mente lo que le negaron los veterina-
rios, fundamentando el motivo de su 
desecho. 
> tenían por supuesto estos toros, 
con el hierro en el anca, de Esteban 
Hernández, la edad reglamentaria y'el 
peso corrido, condiciones suílcientes 
para ser declarados TOROS en una fe-
ria como la donostiarra, de verdadero 
trapío... (Nunca mejor usado el voca-
blo). 
Y ahora viene nuestro argumento a 
los amigos comunicantes. 
Estos toros, ¡TOROS!, de edad, peso 
y Trapío en agostp de 1926 en la lujosa 
playa veraniega, son los novillos (¡ !) 
de don Esteban lidiados en Madrid ei 
domingo 13 de marzo de 1927, 
Si eran foros el verano, ¿no lo serán 
con más razón siete meses después? 
No hubo, pues, hiperbólica definición 
al llamarlos toros disfrazados de no-
villos. 
Una cosa son los íoros y otra las 
monas. 
* * * 
Y a propósito de monas. 
El día 31 del corriente se celebrará 
en Madrid una novillada formidable. 
No está ultimado el cartel, pero des-
de luego se sabe que en dicha fiesta 
debutará el fenómeno valenciano Ba-
rrera y se despedirá de los novillos 
Cagancho. 
¿Qué se apuestan ustedes a que en 
esa corrida no se lidian TOROS, ni con 
hipérbole ni sin hipérbole? 
Curro CASTAÑARES 
DIADEMAS DE AZAHAR 
FLORES Y PLANTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JEROjSIffitA, 3 
G i r o p o s t a l c o n G u i n e a 
La «Gaceta» de ayer publica las bases 
para el establecimiento del servicio de 
giro postal entre los territorios españo-
les del Golfo ele Guinea y España y 
entre dichos territorios y las oficinas 
del Protectorado español de Marruecos 
y las Administraciones^ extranjeras, por 
mediación de España. 
Los -giros, destinados a España y Ma-
rruecos no podrán exceder de 1.000 pe 
Cabo de mes 
Hoy se cumple el primero de la muer-
te de la marquesa viuda de Somosancho, 
de grata memoria. 
En ése día y siguientes se aplicarán 
sufragios en diferentes templos de Ma-
drid y de su provincia por el eterno 
descanso de la finada, a cuyas hijas y 
demás noble familia renovamos senti-
do pésame. 
Aniversario 
Hoy hace seis años que falleció el 
malogrado joven don Miguel Cisneros y 
Cáceres Sevillano y de la Torre, de 
grata memoria. 
En muchas iglesias de esta Corte, Sa-
lamanca y Ciudad Real se dirán misas 
por el alma del difunto, a cuya madre, 
la señora doña Bosa Cáceres, viuda do 
Cisneros. y d^más distinguida familia, 
reiteramos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
San Niceto 
Hoy será el santo del señor Alcalá 
Zamora. 
San Benito 
Mañana serán los días de la señorita 
de Ziburu y de los señores Rolland y 
Hermida. 
Les deseamos felicidades, i 
Viajeros 
Han salido: para Barcelona, el conde 
do San Miguel de Castellar y el barón 
de Segur; para Málaga, el marqués de 
Coquilla, hijo único de los marqueses-de 
Viana y del Valle de la Paloma; para 
diferentes puntos del extranjero, los 
marqueses de Ivanrey; para Biárrhz, la 
señorita Pomposa Escandón y Salaman-
ca y su madre, la marquesa de Villa-
vieja, y para Valencia, don Trinitario 
Ruiz Valarino, 
Bodas 
En el próximo mes de mayo se pos-
ternarán ante el ara santa la angelical 
señorita Teresa Rosales y Fernández de 
Castro y don José María Vidal-Quadras 
y Villavecchia. 
—En Navia (Oviedo) se ha celebrado 
ayer el enlace de la preciosa señorita 
Consuelo Cienfuegos Jovellanos con el 
distinguido abogado don Francisco Gar-
cía Baxter. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
JAVJEtt ALCAIDE Y CIA.. S. L X.0 61.394 
Las aguas minerales Vichy-Etat son las 
alcalinas más superiores para la cira a 
domicilio. Vichy-Hópital (estumutío). vi-
chy Célestins (riñones). Vlchy Grande 
Orille ^1ÍKndo^/^/N/Nyv/Ny^/x/V/^/Ny\^/^ 
I p i T i í E D C B I C H Sil O i R O 
al 20 por 100? 
Invierta usted 8.100 pesetas 
en adquirir un «taxi» 
cuya explotación, sencillísi-
ma y sin ningiin riesgo, le 
asegura una renta minima de CINCO PE-
SETAS DIARIAS, después de cubiertos 
todos los gastos y la amortización. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
E l Ferrol, el marqués de Valdeiglesias, 
y de París, la señorita Angela Fernán-
dez Villaverde y Roca de Togores, la 
señora doña María Mitjans y Murrieta, 
esposa de don José Santos Suárez y 
Jabat, y el duque de Santoña. 
Restablecida 
La marquesa de Torre-Ocaña está res-
tablecida de la dolencia sufrida. 
E l Abate F A R I A 
E l g e n e r a l 
p o r B u s t e r K e a t ó n 
P A M P L I N A S 
se estrena mañana lunes en 
m i m i m y m m n m u u 
l a A s a m b l e a d e s u b d e l e g a d o s 
d e F a r m a c i a 
Se ha concedido carácter oficial a la 
Asamblea de subdelegados de Farmacia, 
que se celebrará en esta Corte los días 
23 a-27 del próximo mes de abril. 
El mejor calzado y el más 
barato en su clase 
NICOLAS MARIA R I V E R O , 11 
MONTERA, 35, y COYA, 6 
C b n í r a e i A s m 
R E M E l l í l S í S l S 
on Pojtvos y en ';,;isaril 
.Muebles de lujo y económi-
cos Costanilla Angeles, 15. 
f A líRl̂  t*??A ^"Iñis estcáii-as. 
Exiyid siempre esta acreditndn mnna. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono 33.961 
NO DEBE PREOCUPARLE 
j La moralidad y seriedad de esta casa 
| es proverbial; la directa vigilam ia del 
j propietario garantiza la prontitud y 
i limpieza en todos los servicios; ia am-
íj plitud de sus habitaciones, todas ron 
| calefacción central y lavabos con agua 
I corriente, caliente y fría; la mesa ex-
| célente, el trato afable, y el hallarse 
ji confortablemente instalado en un edi-
| hcio con dos únicos pisos. 
I Todo contribuirá a hacerle agradable 
I su estancia en la Corte. Infórmese; en-
| tre sus amigos seguramente habrá clien-
tes nuestros. 
HOTEL IMPERIAL 
MONTERA, 22. MADRID 
S a g r a d o C o r a z ó n 
Preciosa Imagen 
Establecimientos ESPINOSA 
ALCALA, 35. CABALLERO DE GRACIA, 18 
s e f e M a r m o i e j o 
1.° de Abril al 30 de Junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
del hígado, estómago, riñonps, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d é í b a l n e a r i o 
Unico oiieial, de primer orden Estación 
ferrocarril a siete horas de Madrid y cua-
tro horas de Sevilla. Pedidos: Balneario 
de Marmoleio (Jaén). 
1!C0R M l i f l E ^ S y l0, d e 5 t i ° ! " l o s " I a s A i " " " - -
ones extranjeras del límite que 
poeto detallado en cualquier estanco. 50 pesetas 
B O D E G A S D E " L O S C E A S " 
La casa más acreditada en vinos de mesa a precios económicos. 
ALBERTO AGUILERA, 29.— TELEFONO 31.336, MADRID 
A i m o i ^ a m a s - V a r ' i c e s - i J I c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomr.clas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
IT;-, ry. r.- -rT'r̂ ICTTmCTCTWCTlWHMMi • 
Quedo asegurado contra 
CA¿ ARKOS, 
TOS, PULMONIAS 
Y TUBERCULOSIS i Antiséptico enérgico de las vías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos ó tres cucharadas al día 
No contiene calmantes 
¿ T I P O L l E R E ? Es un nuevo producto eficacísimo pura limpiar rápidamcnlc sin cepíÜa ni Vnc na los tipos de las -muqumas do escntíir, los numeradores o fechadores y cualquier 
clase de sellos de caucho o de meta:. Es roalmcníe eficaz, limpio y barato Precio 
dol paquete, 2,00. Paia envío por conro, agregad 0 00 
L . A S I N P A L A C I O S — P R E C I A D O S , 23. M A D R I D 
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L O S U 
A S 
S O L O C U E S P T S 
Domingo 20 de marzo de 1927 
(6) & L D E B A T E MADRID. Afio XVlI.-,Nüm ^ -
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a s y M e r c a d o s 
/Rm ESTOCOLMO icorrientes en-oro. 3.045.602,39; C-pósi- dero de esta región, que mixtificó' im 
(«ADIOÍ.HAMA ESI'ECIAI. DE E L DEBATE)'tos en efectivo, 7:317.120,50;'dividendos'punemente durante largo tiempo,'liaHre 
^Libras,, 18,14; dólares, 3,735;, marcos intereses y 'otras obligaciones a pá-
.67; francus, 14,67; belgas, 52; flon- &ar. 96.920.327,65; ganancias y pérdl-
nes, 149,55; coronas danesas, 99,65; 
ídem noruegas, 97,75; marcos finlande-
ses, 9,41; liras. 17,35. 
(RADIOGRAMA ESPÍCIAL DE E L DEBATE) 
Pesetas, 71,50: libras, 20,468; francos, 
16,50; pesos aiyentinos, 1,781; coronas 
checas, 12,482; tlorines, 168,69; escudos 
das, 20.794.406,77; diversas cuentas, 
10.266.321,15; Tesoro público, 435.693.764,18. 
NOTICIAS 
En la Junta general de accionistas de 
la Caja de emisiones con garantía de 
Anualidades debidas . por el Estado se 
acordó repartir un dividendo líquido de 
;5,40 por acción, correspondiente al ejer-
purlugucses, 21,58; rail reís, 0,498. 
VARSOVIA 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 7,92; libras, 43,55. * 
BESUMEN DE LA SEMANA 
jcicio de 1926. 
Los cupones de las cédulas de esta 
misma Sociedad se pagarán a 5,73 pe-
setas,, ya deducidos los impuestos. 
—La Hidráulica Santillana ha acorda-
I do repartir un dividendo do pesetas 26,85, 
Ya, en nuestro resumen de la semana'Cj0rre6Pondiente a los bg^eficios de 1925. 
anterior, eeñalábamüs la gran abundan-l —Los cupunes de las obligaciones 6¡" 
cia de dinero que afluía al mercado1 Por 100 ^ Gas-Madrid se abonaran a 
bursátil. En la semana que finalizó ayer 
acudió, si cabe, en mayor cantidad, 
dando a la situación un carácter de 
razón de 15 pesetas, libres de todo im-
puesto, 
—Los beneficios obtenidos por el Ban 
firmeza no conocido hace mucho tiom-'co de Portügal durante el afio de 1926 
po en la Bolsa de Madrid. El negocio 
que se realiza es ipuy elevado, y, con-
secuencia natural de ello, es la mejora 
cu las cotizaciones de los distintos va-
lores. 
Si hasta ahora el dinero acudió con 
exceso a la Bolsa puede esperarse que, 
han alcanzado la cifra de 41.723.062 es 
cudos. En el año 1925 estos beneficios 
fueron más elevados, puesto que llega-
ron a 42.239.963 escudos. , 
10.G00 LIBRAS PABA ESPAÑA 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LONDRES, 19.—El Banco de. Inglate-
dada la confianza reinante, aumente'rra ha" exportado hoy para Espafia 
:en lo Sucesivo, puesto que a primeros 10-m libras esterlinas 
del mes próximo comenzarán a cobrar 
"se cupones y dividendos con un volu-
men superior a 400 millones de pese-
tas. 
H ' K í A D O S 
ALZA EN LOS VINOS 
ZARAGOZA.-IMPRESION AGRICOLA 
i Tiempo lluvioso, pero con menos agua 
i De todo lo expuesto puede sacarse la de la precisa para los sembrados, que, 
Gonsecuencia inmediata de que los valo-;no obstante, salvo alguna reducida zona 
• olucionado este uegdcio; la misma 
Lonja, inspirada por un núcleo de ne-
gociantes prestigiosos, se dispone, pá-
ado un breve plazo, concedido paca 
limpiar existencias ^mixtificadas, a se-
cundar la acción gubernativa denun-
ciando a, los adulteradores sin piedad, 
hasta lograr la moralización y el pres-
;rio ê este negócio; la opinión pú-
blica, y, singularmente los ganaderos, 
han recibido esta orientación con ge-
neral aplauso. Los precios, estaciona-, 
s en los finos, a 25 tercera y 21,50 
rrcerllla; flojos en las,-,cabezuelas, que 
abundan a 16,50, corrientes, y 18 extras, 
llegando a pagar un vaquero 20 pesetas 
pnr una partida superior, todo por 60 
kilos con envase; el menudillo, algo 
¡ojo, de 9,25 a 9,50 los 35; en cambio. 
el salvado, muy escaso, en alza, de 7,75 
a 8,50 los'25 kilos. Alfalfa y pulpa seca, 
sostenidas, sin variación. 
VINOS.—En alza constante, van dlsmi-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 19 
Presidencia.—R. O. disponiendo se con-
S a n t o r a l y c u l t o s R e j o n e s , v a ' o r y m i e d o 
G r a v e c o g i d a del b a n d e r i -
l lero C a d e n a s 
—o— 
arte de rejonear, que Cañero re-
DIA 20.—Domingo XII de Cuaresma.— 
Stos. Nicetas, Wulfrano y Culberto, Ohs.; 
. , Arquipo y Ambrosio, cfs.: Pablo, Cirilo, 
ceda representación corporativa, por me-1 Eugenio, Fotina, José, Víctor, Anatolia, 
Jio de'nn .vocal propietario y un suplen-1 Parasceves, Ciriaca.. Alejandra, Claudia,. E1 
te. ep ol Consejo de Economía a la Confe-I E ^ o c L ^ n a ^l íov " S * HermeneRÍldo 'sucitó en España con gran éxito, atrajo 
deración Nacional de Sindicatos libres y a| £ S g ó S Evangelista-: "i en la temporada pasada a un buen nú-
la Cámara de Comercio de Valladolid; cir-: Ave Maria.—Hoy, 11, misa reglamenta-' mero de toreros o picadores que en su 
cular disponiendo quede constituida una ria a 70 mujeres pobres. Lunes, 11, ídem, puesto no lograron pasar de medianías. 
Comisión para estudiar la creación de una costeada por doña Arceli de Cheriff. I Creyeron que con saber montar a ca-
Junta Nacional; dictando las bases sobre; Cuarenta Horas.—Hoy y lunes, en las bailo y defenderse después con la mu-
Bernardas del Sacramento. reta ^ echar pi€ a tierra les bastat)a 
u f " B . » S ^ r í S T . P * ? . US: M « oon^.s.ar un puesto en el f caU-
|.Buena Dicha, en su iglesia y S. Antonio fon taurino. Y sus cálculos parecía que 
R a d i o t e l e f o n í a 
na el siguiente aviso de '^ t ^ ^ 
«Hacendó tenido noticias H FIADIO: ñas emisor™ ,u vr-.^. . s de QÜB 
la implantación del Giro postal entre los 
territorios de Guinea, España, Marruecos y 
Administraciones extranjeras. 
O. y Justicia.—R. O. nombrando secre- 1 de la Florida: Presentación, en las Ni- no estaban mal hechos. Comenzaron a taño del Juzgado de Araccna a don Gas-; ñas de j^canés 
par Santiuste; disponiendo que para la; 
de Secretaría judicial 
Hacienda. — R. O. resolviendo petición 
.formula'lt por el presidente y secretario 
nuyendo las existencias hasta const i tuí de la junta do Cole{fi08 de Agentefl co. 
una preocupación e.l temor de que se 
agote antes de la próxima cosecha. Ocio-
so, es decir, que los tenedores dettenden 
[torear algunas corridas con éxito y ya 
aplicación: de los preceptos del título XI l l i S ^ ^ % % ^ S S ^ l ^ ^ ^ ffs^dÍ^ d'nue" 
del reglamento para la organización y ré- rroquia. i*?™ ^ " f ^ S f * ? * * ™ ^ J 1 ? ^ 
gimen del notariado, se observen deter- Parroquia del Salvador.-Novena-misión ;Uo f demostrar cómo se torea a caballo, 
minadas reglas; nombrando secretario del 6 t . via crucis. Exposición, coxona dolo- ^ °^os P«Ini rnm̂ n̂  ^ 
Juzgado de Puebla de Sanabria a don Car- Plá,^a y sermón, moral, por el un endeble pedestal, comienzan a tam-
los Muñiz; disponiendo quede en suspenso ^ o r t c - S r ' * e]erClC10' mi8erere y¡bal€arse- ^ pUbllC0 66 fl]a' comPara * 
la convocatoria para ingreso de oficiales 
merciales; instancias presentadas por los 
vendedores al por mayor de jamones y 
embutidos y los de camisería fina: dictan-
«us reservas, l.mitandose a vender lo |do lag ;ara dar cumplimiento ^ 
prcc.su , ara atender sus necesidades feul.^ 52 del real decreto-ley. relativo a 
f . t S f t ' L ^ S ^ f ^ S : S? ^ lo* presupuestos del Estado para 1927. 
estado vendiendo de 40 a 4o hasta el O0lbern^ión._R. 0. nombrando a don 
mes de enero, se pagan ya sobre 50 los Lucio Basí;uñana inspector priinero de 
A. de S. José de la Montaha (Caracas). 
De 3 a 6, Exposición. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Di-
rección).—8 y 10, misas. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas; 6 t.. Exposición menor y 
rosario. 
saca la consecuencia de que los que pa-
recían buenos caballistas no pasaban de 
medianos montadores, que, por añadi-
dura. Ignoraban lo que era burlar con 
arte las acometidas del toro. Ellos se 
limitaban a entrar, dejar (en cualquier 
sitio) los rejones y salir de la suerte 
C U L T O S D E LOS T E B C E B O S DOMINÓOS ! Procarancl0 salvar la cabalgadura 
de 15 grados ; en el Campo de Borja, de 
50 a 55; en el Jalón, casi agotado, de 
4.1 a. i8; en la comarca de Calatayud a 
nan.ra, de 13 a U grados, a 40 y 45; 
todo por alquez de 120 litros en bo-
dega. 
/LANAS.—Muy paralizadas; se han he-
9T1.J ofertas estos días de 30 a 32 pése-
la, ocro los compradoras no 
ás de 26 a 27 clase corriente 
res en preparar las tierras para 
.Ja dase, de títulos., jva c^raf Uña; ya hay algunos campos 
La gran demanda de fondos públicos sembreos; el abastecimiento de abonos 
lia determinado durante la semana que-se hace con febril actividad, escaseando 
reseñamos un alza considerable. E l In- algunos por la escasez dé' vagones en 
•íerior abre-el lunes (a 69,05 y cierra'el ¡Bilbao y otros puntes de origen 
.viernes a 00,40; el Exterior pasa de 83,60 
% 84, por 100; el 4 por 100 amortizable 
mantiene su cambio a 87,50; el 5 por 100 
TRIGOS.—Hace tifmpo que nuestro 
mercado se muestra demasiado perezoso, 
lal vez por la prolongada crisis de la 
de 1920 gana de 93 a 93,25; el de 1917 de i industria harinera; se opera poco, y so 
9'2,70 a 9í,90; y el de 1926 de 102,25 a 102,65. han contenido los precios de los huertas 
Los de la última emisión, que siguen Ica^i siempre una y dos pesetas por 
lotizándose extraoficialmente, tendrán'bajo del precio medio de los trigos 
sus carpetas en la próxima semana, ya!castellanos; hay fabricantes que carga-
que' a partir del lunes comenzará la dis-
tribución de las mismas. Los con impues-
tos de 90 por 100 el lunes pasan el viernes 
íi 91„0 y los sin impuestos de 102,50 a 
103 por 100, en las mismas fechas. 
ron la mano a precios muy inferiores 
a la tasa al comenzar la campaña, y 
pretenden llegar al mes de mayo sin 
comprar, dispuestos a parar la fábrica 
antes que comprar sin haberse despe 
MERCADO ARGENTINO 
BUENOS AIRES, 19.-E1 trigo se ha 
cotizado a 11,50, la avena a 7,90 y el tlación fiDal do las obras de amPliacion 
géneros medicinales de la Aduana de Cá-
diz; autorizando la harina de algarroba 
en la fabricación do chocolate; concedien-
do un mes por enfermedad a doña Rosa-
rio Sanjuán, enfermera del Sanatorio La-
go, en Tablada; disponiendo se conceda 
carácter oficial -a la Asamblea de subde-
legados de Farmacia que se celebrará en 
esta Corte los días 23 al 27 de abril; con-
cediendo licencia por enfermos y prórro-
ga a funcionarios de Correos. 
I . pública.—II. O. aprobando la liqui-
Catedral: 9,30, misa conventual, predi-
cando el señor Vázquez Camarasa, 
Capilla Real: 11, misa cantada. 
Parroquias.—Dolores: 8, misa de comu-
nión para los congregantes de su Titular. 
S. Andrés: Cultos a la Virgen del Car-
men. 8, comunión general;. 6,30 t.. Expo-
sición, ejercicio, sermón y salve.—Corazón 
de María: 6,30, misa rezada;. 8, comunión 
general; 10, misa cantada. Evangelio; • 11, 
misa con explicación doctrinal para adul-
tos. 
Iglesias.—S.-Pedro el Real: Cultos para 
la Congregación do su Titular. 8. misa de 
A esta clase de rejoneadores pertenece 
don Miguel Cuchet, que ayer actuó en 
Vista Alegre, confirmando plenamente 
lo que dejamos dicho. Y si aquilatamos 
un poco su trabajo puede que llegue-
mos a la consecuencia de que, no sólo 
ignora cómo se torea a caballo, sino 
que ni siquiera sabe montar. Así, a la 
salida del primer rejón, vaciló sobre 
la silla y a una fuerte sacudida del no-
ble bruto cayó a tierra. 
Cuchet, que estuvo mal en el prime-
ro, tuvo la suerte de matar a su segun-
En el departamento de cnédito se ad- ?adf la incógnita de la nueva cosecha; 
vierte alguna irregularidad. Así el Ban- la3 maf recientes operaciones en clases 
co de España, acusa decaimiento y cede corrient*s d8 ll!erta se h]CieT0^ ^ i 8 ' f 
de 600 a 657. Los restantes del grupo ^t1/9 los en tipos bastos de 
muestran mucha firmeza, mejorando de'Lécera' Muniesa y otros pueblos de la 
222 a 227 el Español de Crédito, de 98 a^nea de Ltnllas, a 47,50; los hembrillas 
100 el Central, de 457 a 460 el HipotecarioIf'110^ de 50 a 51> ^ ]os de fuer,za ^ 
y de 170 a 172 las acciones nuevas del!lo¿ ^ siemPre lo&ran comprador, de 
Río de la Plata. 
De las acciones industriales, las eléc-
tricas siguen encalmadas, y de las res-
tantes destacan las Eelgueras, por su in- , 
seguridad, y los Explosivos por su firme-11^1,10^63' apoyados en la firmeza de 
llOc 
53 a 56, según clases, por haberse ago-
tado en. algunos pueblos y mermado 
mucho en los demá,:. 
HARINAS.—Dias de expectación; los 
za; éstos ganan de 393 a 403 en sus ac 
ciones viejas. Las Azucareras, que empe-
zaron la semana con cierta flojedad, y 
a^n llegaron a acentuarla, reaccionan al 
ffnal y terminan muy bien orientadas: 
las preferentes abren;,á' KkD, el lunes-y ter-
minan el viernes a 102 y las ordinarias 
de 39.25 ceden a 38,50, para recuperar' 
a 39,75. 
De los valores de tracción, los Tran-
vías y los ferrocarriles se mantienen 
con pocas variaciones, mostrándose 
muy activos en algunas sesiones. En 
cambio el Metropolitano acusa mucha 
indecisión, con cierta tendencia a la 
haja, si bien a última hora logra con-
servar el cambio inicial. 
, L a negociación de divisas extranje-
ras continúa atrayendo la atención de 
los habituales concurrentes a la Bol-
sa. La peseta empieza la semana con un 
pequeño descenso, pero pronto se re-
hace y gana en una sola sesión más 
de lo que perdió en las tres anterio-
res. Al finalizar la semana la situa-
ción de nuestra moneda es francamen-
te favor^blo, sobre todo^en relación a 
las divisas de les paises de monedas 
saneadas. Las libras pasan de 28 a 
27,73; los dólares, de 5,76 a 5,71, y los 
pesos argentinos, de 2,46 a 2.41, para 
volver a 2,46. Los francos bajaron de 
22.65 a 22,50. 
Durante la semana • que reseñamos 
ha abonado el dividendo corresponuien-
te la Sociedad Minero-Metalúrgica Los 
Guindos. 
Han sido admitidas a la contratación 
bursátil 1.500 cédulas hipotecarias al 5 
por 100, de 500 pesetas nominales cada 
una, y 2.500 cédulas al 6 por 100, de 
500 pesetas nominales cada una. 
BANCO DE ESPAÑA 
Balance semanal 
ACTIVO.—Oro en caja, 2.585.879.998,78; 
corresponsales y agencias en el extran-
jero, 37.651:489,24; plata, 691.63,'.ü08.79; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
1.730.404,64; efectos a cobrar en el día, 
47.600.162,54; descuellos, 5C2.488.753.fi); 
pagarés del Tesoro, ley de 2 de agos-
to de 1899«. 93.010.151.0:); pólizas de cuen-
tas do crédito, 110.583.657.72; pólizas 
de cuentas do crédito con frarantía, 
1.345.006.535.94; pagarés de préstamos 
con garantía,. 48,817.022; otros efectos 
en cartera, 5.337.365; .corresponsales en 
el Reino,' 7.074.019.73; deuda perpetua 
interior al 4 por $003 344.474.903,20; ac-
ciones de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos, 10.500.000; acciones del Banco 
de Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; 
anticipo al Tesoro público, ley de 14 de 
julio de 1891. 150.000.000; bienes Inmue-
bles. 23.473.094,80. 
P A S I V O . — Capital d e'l Banco, 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; 
fondo de previsión,' 18.000.000; reserva 
especial, bases tercera y séptima de la 
ley de 29 diciembre 1921, 10.000.000; bi-
lletes en circulación, 4.295.382.425; cuen-
tas corrientes, 964.99i.724,95 ; cuentas 
los trigos, pretenden el alza ; los pana-
deros, que conocen el gren acopio de 
trigos baratos de algunos fabricantes, y 
que se lamentan de'la mala calidad do 
las harinas (Jue algunas fábricas'i«e'si 1̂  
ven, ge resisten a pagaj- más, resultando 
que se vive al día; pero el alza de 
Barcelona y de alguna otra plaza es 
un precedente para mantener la espe-
ranza de los alcistas; los precios me-
dios actuales son: fuerza extra, 70 a 71; 
entrefuerte, 66 a 67; blanca superior, 65; 
blanca primera, 64; panadera, 03,50. 
PIENSOS.—Tras unos días des. calma 
general, se animan unos y decaen otros, 
volviendo la mayor desorientación. Ave-
na, encalmada, pueblos 25 a 26 y plaza 
28 a 29, escasas existencias. Cebada, 
hasta hace pocos días la oferta estuvo 
muy firme, pretendiendo 30 y 31 en pue-
blos y 32 a 33 en plaza; estos dias, brus-
camente, bajó de dos a tres pesetas, 
habiendo hoy ofertas a 30 pesetas, que 
se pidió hace días 32,50 y 33; del Bajo 
Aragón ofrecen a 30 puesta sobre va-
gón Alcañiz, hay comprador a 29; de 
Pina, 29 a 30; la tendencia es de floje-
dad. Maíz, muy escaso, aunque se ope-
ra poco, los precios son muy firmes; 
se operaba hace dos semanas a 37 y 38 
en. pueblos, y hoy pasa ele 40, y casi 
todns los compradores piden 42 los 100 
kilos; en plaza, de 42 a 43, muy firme. 
salvados, las recientes inspecciones y 
fuertes multas por. las adulteraciones 
que desprestigiaron el comercio salva-
! P. Domínguez, S. J . ; 6 30 t., ojercicio con 
del Museo del Prado, ejecutadas por el| Exposición y sermón.—María Auxilindora: 
comunión; 6 t.. ejercicio, reserva y junta; 
de •eladoras.-Encarnación: 10, misa can-i do ^ un bu€n rejonazo, sin que el no 
tada y sermón, señor Ortega; 12, misa!vill0 se enterase. 
rezada.—El Salvador y S. Luis Gonzaga: En lidia ordinaria se soltaron cuatro 
8, misa y explicación del Evangelio; 11,30, toros de Resina, que fueron en general 
exégesis de los Santos Evangelios, por el| mansos. Se foguearon los dos ÚÍtíinos, 
contratista don Honorio Riesgo; nombran 
do a don Antonio Filio! catedrático de 
Dibujo del antiguo y ropaje, de la Es-
cuela de Bellas Artes, de Valencia; con-
cediendo el reingreso en activo a don 
Francisco Aragón, auxiliar de Ciencias 
del Instituto de Oviedo; un mes de pró-
rroga por enfermo a don José Antón, au-
xiliar de Letras de Soria; nombrando el 
Tribunal para juzgar las oposiciones de 
Lengua y Literatura latinas, de Salaman-
ca; disponiendo se cumplan en sus pro-
pios términos las, sentencias de lo Con 
7, 8, 9, 10 y 11, misas; 3, catcquesis; 7, ejer 
cicio, rosario y reserva.—Pontificia: 8, co-
munión general para la Anhicofradía del 
Perpetuo Socorro.—Rosario: 8, comunión 
general para los hermanos,de la V. O. T. 
de Sto. Domingo; 9, misa de los caiecis-
mos; ID, la cantada; 11 y 12, con expli-
cación del Evangelio; 6, Exposición, rosa-
rio, sermón, P- Inocencio García, O. P.; 
procesión, reserva y ejerricio de Sto. Eo-
mingo.—Servitas (San Nicolás): Cultos 
para los turnos compasivos de María Do-
lorosa; 8,30, misa de comunión con acom-
pañamiento de órgano; 6 t., manifiesto, 
estación, corona, sermón, reserva y pm 
maíz a 6,40. La carne se cotizó a 24. 
¡ Banco de Crédito L o c a l i 
de E s p a ñ a 
Venciendo en 1.° de abril pro- ' 
ximó el cupón • número G de las | 
Cédulas de Crédito Locar G por 1UU, i 
se pone en conocimiento de los se- I 
ñores tenedores de dichas Cédulas, i 
que el pago del referido cupón so I 
verificará a partir de la fecha 111- I 
c'icoda, con deducción de los im I 
puestos correspondientes, resultan- | 
do un líquido de pesetas G,8G2 por t 
cupón. 1 61 
El pago queda domiciliado en Ma-
drid, en: Banco de Cataluña, seño-
res Bauer y Compañía, señores So-
ler y Torra Hermanos y en las ofi-
cinas de la Sociedad, Alcalá, 22.— 
20 de marzo do 1927.— jípiaza do 3to. Domingo, 14, bajos, HtAEBID 
Francisco Rccasens, Dircclor-Gc- R Se halla ya en tentaj en esta Editorial 
rente A la CUARTA EDICION de la m g * " » 
vela del P. Alberto Risóo, S. J . , «rtOBES 
'SILVESTB^S», que con tantas ansias 6e 
v estaba esperando haco ^ún- t i empo . Tam: 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s « f p ^ S ' ^ r i S g f m S f f i 
O. MUÍE» DE ACCIOH CATOLICA». 
Eecr¿tÍrWo-Judlciá.-La «Gaceta, de (d*• ^trfto^inMia^tUida^, para^ cui tas 
a.v.r •disponé que por ahora quede en ^s-j*e*oni^ * ' ^ ¡ ¡ ^ ípredo de la primera, 1 v s. Benito: 5 t.. ejercicio, sermón P. 
pensó la convocatoria para los examenes T " " ^ ^ CUATRO pesetas. El segundo. SanZj T reserva.-S. Fermín de los >*ava 
anuales do ingreso en el Cueroo de oñ- enCQaderriado en tela, se vende a'CUATRO ' 
cíales de Secretaría judicial que se cele- pe9etas, a S^ilS en badana fina, y en fim-
braban en esta Corto durante el mes de.^ma 
piel de ante A; SIETE peBeta*; 
abril. ' vy^v-^/v/^ ̂  w ~ ~ ~ ~ ~ » *VA' 
Universidades.—Para juzgar las oposicio- Jlv .«,M4/-ko r T k t n í i f p i n l P Q 
nes. turno de auxiliares, a la cátedra do L O S a g e i l l e S C O I T i e r C i a i e b 
tenciosb en el recurso promovido por don cesión.-Servitas ÍS. Leonardo): 8, comu-
Manuel Pereda, contra laff reales órdenes nión para la Pía Unión; 5 t., corona y 
de 4 y 18 de abril de 1925, y en el pro- ejercicio.—Santuario del Perpetuo Soco-
movido contra la- real orden de 18- de yo: 8 comunión para la Archicofradía 
1 mo- ,.0^1^ -1 Tn'hiiml nn su Titular; 6 t., ejercicio, sermón, P. 
jumo de W2o; nombrando el Iribunal pa-( reServa.-S. C. y S. Francisco de 
ra oposiciones a la cátedra de Química 1 
biológica, de lá Universidad Central. 
E d i t o r i a l R a z ó n y F e 
Borja: 8, comunión general Congregación 
de la Buena Muerte; 10.30, misa rezada 
para los Estanislaos; 11.30, lección sacra, 
P. Torres; 5 t., ejercicio y sermón, P. 
Martínez. 
DOMINGOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t., rosario. 
Sta. Bárbara: 5,30 t., via crucis cantado, 
rosario y plática.—S. Antonio de Padua i 
10, explicación del Evangelio; 11. expli-
cación do la Doctrina.—N. Sra. del Pilar: 
10, misa .solemne, con explicación del 
Evangelio; 12, catecismo para adultos.—S. 
Marcos: 10. misa conventual; 12, catcque-
sis para adultos. 
Iglesias.—S. Antonio de los Alómanos: 
10. misa cantada,"",con sormón.—S. Mnmi"] 
Lengua y Literatura latinas, vacanto en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Uní versidad do Salamanca, ha sido nom-
brado el siguiente Tribunal: presidente, 
don Enrique Barrigón; vocales, don Pe-
dro Urbano González de la Callé, don 
Joaquín Bacélls Pinto, don Bernardo Ale-
many Solfa y don Luis Segalá; suplen-
A petición de ía Junta Central de los 
Colegios oíiciales do Agentes comercia-
les, el ministerio'de Hacienda ha dis-
puesto «que ios poderdantes, al nom-
brar a sus repicsentantes-o agentes co-
merciales, quedan obligados a comuni-
car por escrito a la Administración de 
tes, don José Ventura Traveset, don Pas-U^ntag pública Í del punto de su resi-
cual Galindo Romeo, don Domingo Miral | j ^ c i a ei nombre y domicilio de los 
y don Emilio Alarcos. 
—Para juzgar las oposiciones, turno li-
bre, a la cátedra de Química biológica va-
cante en la Facultad de ^Farmacia de la 
Universidad Central, el Tribunal designa-
mismos, para que a su vez pueda la 
Administración comunicarlo a la de la 
residencia del agente, y en todo caso 
comprobar el ejercicio de la industria 
a ios efectos tributarios; y que los 
rros: 7, misa y plática doctrinal para 
obreros y domésticos, ñor ol P. Martín, 
Vicario general.—S. Pascual: 5 t.. esta-
ción, rosario, sermón, reserva y miserere. 
SANTA MTSION 
Organizada por la V. O. T. de Servitas' villeros fl"« empiezan; pero a un mata 
las 
que volvieron el rostro descaradamen-
te. En cuanto a preísentación, gustaron 
todos ellos. 
Para despachar estos ciiatro toros sa-
lieron al palenque Valencia I, y Joseíto 
de Málaga. La actuación d* cada uno 
de ellos respondió a dos estilos comple-
tamente opuestos. E l primero fué el 
prototipo del torero valeroso; el segun-
do el representante de esa catongría que 
hemos dado en llamar toreriíns, que ne-
cesitan el toro a la medida para lucir 
más o menos arte. 
Valencia salió a la plaza dispuesto a 
triunfar, y lo consiguió plenamente. No 
le arredaron dificultades, ni se 'amila-
nó ante la mansedumbre de sus enemi-
gos. Luchó valeroso en dos faenas bre-
ves y eficaces, prólogo de sendas esto-
cadas: la del primero con esa habili-
dad característica suya, y el segundo 
ron el arte que de vez en cuando saca 
a relucir. Escuchó por todo eco grandes 
ovaciones y dió la vuelta al ruedo des-
pués do la muerte de sus dos enemigos. 
De Joseíto de Málaga no podemos de-
cir lo mismo. Cierto que sus toros fue-
ron mansos, pero también lo fueron los 
de su compañéro y salió airoso de su 
cometido. Eso aparte 'de que todos>los 
toros tienen su lidia correspondiente. Y 
en eso precisamente consiste ol ar-
to, del lidiador, en .amoldarse a las 
^bVmstditciafe' y "vencer con inteligen-
r'i.a las malas" condiciones del ganado. 
Muy mal nos pareció Joseíto. Quizá 
parezca excesivo un juicio tan adverso, 
pero en un torero de alternativa no 
nos debemos dejar impresionar porque 
los toros sean difíciles. Esta circunstan-
cia puede ser un atenuante en los no 
do es: presidente, don José Rodríguez Ca-'poderdantes que no cumplan la Obliga 
rracido; vocales, don Obdulio Fernández jción de dar parte de dichos nombra-
y Rodríguez, don Luis Bermejo y Vida, mientes serán reoponsables, en todo 
don Antonio García Várela y don. Augus-jcaso, de una falta reglamentaria, sién-
to Pi y Súñez; suplentes, don Eduardojdolo además subsidiariamente, en caso 
Esteve, don- Enriquo Cuenca, don Gonza- de reincidrucia, de las cuotas que a 
lo Gallas Novas y don Juan Negrín. sus agentes correspondiese satisfacer.» 
P r i m e r a s m a r c a s " R a c h a l s * * 
CONTADO PLAZOS 
PIANOS R O L L O S 
O U V E I R V i c t o r i a , 4 
y i i A S M A T I C O P O D E e O S O 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales. 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, entra 
ellos #E1 Siglo'Médico», • otros de provincias, recomien-
da'n en largos y encomiástu-os artículos el JABASE ME-
DINA DE QUEBBACTIi. como el último remedio de la 
medicina moderna para combatir el asma, la disnea y 
los catarros crónicos. Precio, 6,50 pesetas frasco. MEDINA, 
farmacéutico. Serrano, 36, MADRID, y principales far-
macias de España. 
E R V I O S O S ! 
de sulrir DÚtilumotfl gr^siaa «i- lUw'^'illbM <!e8«:uhri;n;enfc>.I" 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qt* curan pronto y raüu'aupeate ,por crou..ja y reüolda qua se» la 
<ty , * eu tudas sus manuesiaciones: Impotencia (falta d* 
I M C I i r S L S t e n i a »¡got eezuao, poluciones nocturnas, esperautoma 
«debilidad ecrimi;, canáaitci» mental, pérdida de memoria, dolor da caDeu, 
vértigos, deoiDdad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpit»* 
clones, msteiibmo, trastornas nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del corebro, medula, 6rganua icioales, estómago, intestinos, sor» 
ti c etcétera, que tensan por cans*. u erigen agotamieuto ac-viuso. 
L a s G r ¿ S e a s p o i e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é Z l t ^ l T ^ t 
c.o. 11 i t WKIU VU •ibicm» ijorviu»j. tumjawudu el vigui bCJuai, conservando la .alud y ..-uloa-
(¡ap̂ .o la vid», índica«lw especia.mente los agotados en eu juvectud por- toda clase du exceso» (yiejos 
«s sfius), » lo* qae ver.fican trabaos .oeaiTus, tanto físicos como morales o iotelectusles, esportil-
ui, ooinuei ao ciencia, tmancicros. artistas, ¿>w clames, inausurUcs, pensadores, etc., consipunada 
eos 'ae Grageaa potonciales del Dr. Soivré. UXIM loa estuersci o ejercicios ĉilmente y disponiendo si 
orgamsm pare que pu«d» reanudarlo» r >n recaenci». Basta tomar nn frasco par» convencersa d<. «üo. 
Agente exclusivo HIJO Dg JOSE VIDAL Y BIBAS (S en C ) , MONGA DA. 21, BARCELONA. 
Ventn a 5,50 pt». frasco en todns la» principales fnrmnciaa dé España. Portií^nl y América. 
^S. Nicolás), empezará esta tarde. 
4.30, saliendo del O. del Oballoro do Gra-
cia, para dirigirse a, Ja P. del Carmen. 
Los demás días a las. 6 t., con eiercicio. 
plática doctrinal v sermón, por PP. .Pa-
sioni^tas. El 27. a las 8. comunión Kencral, 
y por la t.. a las 4.30. después de Iris 
ejercicios se trasladará la misión proce-
sionalmente a la iírWia por las calles de 
la Salud. Carmen. Rompelanzas. Mariana 
Pineda. Celonqne. Arenal, Isabel IT, Ver-
gara y S. Nicolás. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Para los cofrades de la P. A. de la San-
tísima Trinidad empezarán hoy, en S. Ig-
nacio, dirigidos por el P. Pedro, de Sta. 
Teresa, y terminando en la macana del 
27 enn comunión general. Todos los días, 
de 8 a !), misa, meditación y plática, y 
por la t., a las 6, via crucis, rosarlo, me-
ditación y plática. 
v —o— 
DIA 21.—1,-unes.—Stos. Benito y Lonici-
no, abs.; Serapión y Birilo, Obs.; File-
món y Donnino. mrs. 
La misa y oficio divino son de San 
Benito, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Bernardas del Sacramento (40 Horas).— 
Fiesta a S. Benito: 6.30. conuinión, Ex-
jiosición; 10, misa cantada y sermón, se-
ñor Verde; fi-t.. ejercicios y reserva. 
Calatravas.—Idem ídem: 11, misa solem-
ne, sermón, señor Nievas; asistiendo el 
Capítulo de las O. Militares. 
S. Manuel y S. Benito.—Idem ídem: 10, 
misa cantada. ' _ 
Vallecas.—Idem ídem: 10. misa mayor, 
predicando el P. Sánchez; 5 t., completas 
solemnes. 
LUNES DE CUARESMA 
Calatravas: Después de la misa de T2, 
ejercicio de via crucis.—Cristo de S. Gi-
nés: Toque de oraciones, plática, señor 
Benedicto, y nreces.—Cristo de la Salud: 
5 t.. Exposición; ó.SO t., estación, rosario, 
meditación, señor Cuerra; ejercicio y re-
serva.—Jerónimas del Corjins Chr^ti: 5 
t.. Exposición, sermón, P. C. de María; 
miserere y reserva. 
EJEBCTCIOS ESPIRITU ALES 
Para la C. de N. Sra. del PHar y S. Luis 
Gonzaga de la parroquia de Sta. B-'-bara 
empezarán el 21 para terminar el cí'imin-
sro próximo enn co'rtuni/m general a las 
8. Todos los días. 7 30. misa y meditac'ón; 
7 t., rosario y plática. 
CONFERENCIAS CUAR"PRMATES 
En la párroouia de S. Andrés se cele-
brarán los días 24, ?5 y 26. a las 7.30 t., 
organizadas por la Juventud Católica d 
dor, al menos yo, ni le dlscnlpo ni ate 
núo su fracaso. Escuchó un aviso en 
su primero, al que no quiso ni ver.—ií. A. 
L A COGIDA D E CADENAS 
Al poner el priruer par de fuego al 
toro lidiado en quinto lugar, fué co-
gido . el banderillero Cadenas. Fué en-
ganchado por la pierna izquierda y za-
randeado aparatosamente. Conducido a 
la enfermería, pudo apreciarse desde los 
primeros momentos que iba herido de 
consideración. 
' E l reconocimiento médico confirmó la 
i primera impresión, viéndose que el 
cuerno había causado grandes destro-
zos en la pantorrilla del diestro. Colo-
cado en la cama de operaciones, se 
procedió a cortar la gran hemorragia 
que sufría. E l parte facultativo, firma-
do por los doctores Naya y Verdú, di-
ce que, el diestro sufre una herirla do 
unos 30 centímetros en la pierna izquier-
da, con gran desgarramionlo de múscu-
los, do pronóstico grave. 
Terminada la corrida, el diestro Va-
lencia, a cuyas órdenes actuaba el he-
rido, pasó a la enfermería y no se se-
paró un momento de su lado. Al ano-
checer Cadenas fué conduc. 'o con gran-
des precauciones en un automóvil a su 
domicilio, donde por la noche se encon-
traba en estado satisfactorio, dentro de 
la gravedad. 
Antonio Gallego íCadenasi pertenece 
a la cuadrilla de Valencia H, pero a 
ruegos de José Roger salió ayer en Vis-
ta Alegre de peón de confianza. Por la 
noche tenía que salir para Pamplona, 
donde actuaba hoy a las órdenes de Vic-
toriano. 
Según la opinión de los facultativos, 
el buen p?ón tardará en curar unos dos 
mescí. 
En Alicante 
ALICANTE, 19.—Los toros de Ceba-
llos, mnnsos. Chalet de Valencia, mnl 
en sus dos toros. Manuel Agüero, supe-
rior en uno y colosal en otro, al que 
cortó una oreja. Mascaró. ignorante. 
En Toledo 
TOLEDO, 19.—Esta tarde se lidiaron 
novillos de Cecilio Gómez, que resulta-
on. medianos. Gaspar Ezquerdo, súpo-
la párroouia. Esfarán a cargo del P. Juan rior en todo, siendo ovacionado. Rever-
Echevarría, C. M. F 
(Este pariódioo so pubUca con censura 
eclesiástica.) 
tito, bien con capa y muleta y superior 1 
con el pincho. Joselito Martín banderi-
lleó'colosalmente a su lote. 
emisoras de Madrid' "J1? 
condiciones de funcionar 8atUf 
te debido a diferentes cau f ^ 0 ^ 
jeto de evitar que las horas jj/011 
dichas estaciones queden sin 1Sn^ , 
perjuicio de los radioovont^ ^ ^ V 
dio. atenta a la mayor perf¿c¡Lnni^ ^ 
servuuo. ha organizado p r o g r ^ 2 Í 
Phr aquellos posibles silenSos ̂  ^ 
arreglo a ello están ajustados Te* Y 
mas que aparecen en este nám Pro^ 
ro es que el cumplimiento de S ^ - ^ 
queda supeditado a que la juntaS ^^0. 
de la correspondiente autorización» 64 
Programas para el día 20-
MADRID, Unión Radio (E A T 
metros).-De 14 a 15,30, S o h r ^ ' 
questa Artys: tlfigenia en Aulida* 1 > 
tura), Gluck; «Romanza sin Dal ober. 
Mendelssohn; «La revoltosa» (i*?*** 
Chapí. Luisa Osma (soprano)- . T 1 A). 
heme» (addio), Puccini; «El bar¿a bo-
Sevilla» (polonrsa), Giménez. Interml)̂  
por Luis Medina. La orquesta: thcy A ' 
Wieniawsky; «Escenas pintorescas» Í ' 
te), Massenet; «Rapsodia norue-'a» s 
sen.-16,30, Programa variado, "sesteh'f 
la estación: «Las mocicas del barr-
Chueca; «La noche do Reyes» (fantasn 
Serrano.—17, «Un poco de Filosofía C' 
tiana», por el señor Mojado.—17̂  ^ 
sexteto: «La leyenda del monje» '(fLf 
sía), Chapí; «Bennmor» (fantasía). Lnnf 
18, «Los errores de los sabios»,' chaJt 
por don Julián Ortega íperito químiĉ  
18,15, E l sexteto: «Las alegres chicas d 
Berlín» (fantasía), Millán.—18,30, Cié!»! 
de la estación. 
Radio Madriloña (E. A. J. 12, 294 m. 
tros).—18,30, «El Mamarracho» (pasofo. 
ble), Amat, y «La Guardia Amarilla, 
(fantasía). Giménez, por la orquesta; tQ 
Barbero do Sevilla» (polonesa), Eossin¡ 
y «Rondó final do Marina», Arrieta, 
ñor i ta Aspiazu. Intermedio. «El sueño de 
una noche de verano» (obertura), Mendels-
sohn, por la orquesta; «Othelo» (Ave J^. 
ría), Verdi, y «Tosca» (Visi d'arte), 
la Béñcrita Aspiazu; «Miraflores de la 
Sierra» (cuarta jornada), del poeta Be, 
cátete., recitada por su autor; «Las niñas 
do mi£ ojos» (fox y schotis), Alonso, por 
'a orquesta; «Fado dos pasairinhos», Me-
nano, y «La canción del olvido» (román-
za), Seirano, por la señorita Aspiazu. Mu-
sica de baile.—20,30, cierre de la estación. 
22, «Los Voluntarios» (pasodoble), Gimé-
nez, y «BilDúo de la Africana» (fantasía), 
Caballero, por la orquesta; «Puerto dé 
amor», Rivas, por el señor Martínez Va. 
lienfa; «E«liellita» (canción mejicana), 
Ponce, por la señorita Duque; «Jazmine-
ra» (canción), Luis Cánovas, por el señor 
Antolinos; «Engaño do amor», cuento ra. 
pido, por don Manuel Tovar (hijo); «El 
tambor de Granaderos» (fantasía), Chapí, 
por la orquesta; «La Favorita» (romanza), 
Leoncavallo, por el señor M. Valiente; 
«La noche de Fígaro» (aria), Mozart, por 
la señorita Duque; «Adriana Locauvrem, 
rilen, j.r>T e! señor Antolinos; «Serenata 
española», Gueritorfi, por la orquesta; 
«Miraflores de la Sierra» (quinta jorna-
da), de4 poeta Recaído, recitado por el 
mismo; «El Caserío» (zortzico), Guridi, 
por el señor Valiente; «Fado Patriótico), 
Menano, por la señorita Duque; «Paya-
sos» (romanza), Leoncavallo, por el seSot 
Antolinos. Música de baile.—21,30, Cieñe 
de la estación. 
• • • 
Programas para el día 21: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, Sjjj 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones practicas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Plato del día, 
por don Gonzalo Abello. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierra de la esta-
ción.—Do 14 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys: «Cleopatra» (obertura), Mancine-
lli; «Serenata española», Albéniz; «Los so-
brinos del capitán Grant» (fantasía), Ca-
ballero. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Fermín Fernández Ortiz (vio-
linista): «La preciosa», Couporin-Kreis-
ler; «Capricho vienes», Kreisler. Interme-
dio, por Luis Medina. La orquesta: d* 
hengrin» (fantasía), Wágner. Bolsa de 
trabajo. Noticias de Prensa. La orquesta: 
«Polaca de concierto», Brull.—18,30, «̂ l>• 
tas literarias», conferencia por el señor 
Rogerio Sánchez, de la Escuela Superior 
del Magisterio. —18.45, Orquesta Artys: 
«Pbi-Phi» (fantasía), Christine; «ha M 
jecita» (fantasía). Caballero; «La mecanó-
grafa» (fantasía). Luna.—10.30, Lección'« 
Esperanto, por el señor Mojado.—20, U 
orquesta: «Los borrachos» (fantasía), 
mónez; «La montería» (fantasía), tiM-
rrero.—20,30, Fin de la emisión.—2L* 
Lección de Francés, por monsieur V«v 
net.—22, Cierre de la estación. 
Raílo Madrileña (E. A. .1. 12. 294 T¡» 
tros).—22, «El Triunfo del Dio-tro» {p** 
doble), Muñoz Aceña, y «El conde de I* 
xemburgo» (fantasía), Lear, por la orques-
ta; «María Sol» (carta). Guerrero, por e' 
señor Caronny; «Espera». Tabuyo, V0T v 
tóñorita Lobón; «Adiós Trigueña», ViguJ 
Robles, por el señor Fletita. Resumen de-
portivo y taurino de la semana, pô  Io8 
señores Sáez y Pensamiento. «El Príncipe 
Carnaval» (fantasía), Serrano, por la 0̂  
questa; «La Bollóme» (dúo). Pr.ccini, P« ; 
\o3 señores Caronny y Fletita; .¿I 
conda» (aria), Ponchielli, por la sonon 
Lobón; «La Fanciulla del West» (romjj 
za), Puccini. por el señor Fletita; * 
barbero de Sevilla» (obertura). Ro5511* 
por la orquesta; «La Reina Mora» (du0'; 
por la señorita Lobón y el señor Cnrüi,°^| 
«Tosca» (Adiós a la vida). Puccini, P" 
«1 mox Fletita; «Dinorah» í romanía | 
VIr3er';oer, por el señor Caronny; c 
;iorto por pl cuarteto Madrid, que inte' 
protará «La Calesera» (pasacalle), «En 
reja» (serenata), «La feria de Sevilla»^ 
?ran fiesta de In jota, en la q' 
parte el conocido cantador de aires 
nales José Chacón. Música de bede-




L a N U E V A O S R A i t f i g a n a n -
t i z a m á x i m o p e n d i i t v e n t o 
y s u p e r i o r c a l i d a d , 
u s t e d s u c o n f i a n z a 
M A R C A O S R i 
5.516 ^ D R l D . ^ A ñ o J C V I ^ ^ EL DEBATE (7) 
Domingo 20 de marzo de 1927 
D I A B E T E S 
Cura infalible y rápida, usando la 
TISANA ANTIDIABETICA CENTAURO 
E S T Ó M A G O E I N T E S T I N O S 
Cura milagrosa con el uso de la 
nsANA C A R M I N A T I V A CENTAURO 
** „ fn.ias las molestias dol estómago o mtesti-
jjiTia 7 en™ w vómitos , dolor de estómago ina-
tos, ^ ^ K ^ e a s en niños y adultos, flatulencias, estre-
p^tencia. d 1 ^ , ' ción y ú lceras del estómago, d i sen te r ía . 
ói^^i0!/.. José Conde Bal iu , Francos Bodriguez, 8 an-
pepo* sitano: Venta en farmacias y centros de específicos. 
Car 




urac ón completa con 
C U B A S 
4 ptas. 
laboratorio: 
rrasco, 3,5'J ptas. Correo 
En todas las farmacias. 
VELE» D E G U E V A R A , 4, 
u L L O A 
RON QUINA 
ISÁBEi 
V E L L U D A S 
W . n ^ n o f e T i v o , garantizado. EXTIRPADOR DÜC-
Irtamiento inoren^ , K señor i tas , o por vos-
TOE BERLNGÜLK, por su 8 i ' j . , p E L 0 Y VE1>LU 
« t r f l i f T r v É R D A D GSO para siempre. 15 pesetas. Por 
DE ^ ANDRES. 29. SEGUNDO I Z Q U I E R D A . 
£0/»rn0KlD Gavoso, Arenal , 2. y on todas las farmacias, 
^ p r í a ^ p e t í u m e r í a s y centros de España Por mayor: 
dfoguer ías .^pe^ M A B T ^ > 9( Maarid. 
¡OJO CON OTRAS O F E R T A S : 
ROTORES ELÉCTRICOS 
Y A L T E R N A D O R E S 
G A N 2 
m u \ m m , m i fin. í s m m 
Conde de Xiquena, 15.—MADRID 
I I HEllli 
te una traidora enfermedad que ta l vez no os estorba 
inayormente por ahora; pero sus molestias a m a r g a r á n 
Tuestra vejez, y su ter r ib le peligro do 
ESTiAüGDLACIOil 
me no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L4 MUERTE en pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábr ica que quieran 
recuperar en el acto su potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden SUÍ imper-
tinencias a las molestias de la hernia ; las señoras y los 
niños, en fin, todas las v í c t i m a s de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de M r . AUG. P. B L E T Y , el 
•Tan ortopédico f rancés , t an conocido en E s p a ñ a desde 
hace varios años . 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
JA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, L A 
DISMINUCION PROGRESIVA Y R A P I D A Y L A DES-
APARICION D E F I N I T I V A de las H E R N I A S , por ant i -
¡nias, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION I N M E D I A T A del riesgo de ESTRAN-
(jtJLACTON y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y COMODOS, 
go molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES D E L CAMPO u otros trabajos pesados, 
ídocediendo a constantes súpl icas , M r . B L E T Y repite 
una vez m á s su viajo entre nosotros. Hombres, señoras 
j niños v í c t imas de hernias deben aprovechar esta buena 
oportunidad de cuidarse y presentarse sin vaci lac ión en: 
H / V D R - D y sábado 26 y domingo 27 de marzo, Hotel 
Principo de Asturias, calle Echegaray, 1 y 3. 
CUENCA, lunes 28, Hote l Madrid. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA M A T R I C U L A D A 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NUMUUt !;; ;.1S; M uj 
M A R Y S A L L 
Se acabaron loa calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
bi*<rA alguno ton bueno 
<S> no habría calvos. 
7 , 5 0 . pese tas 
Depósito 
A B A S E 5>E N O ü A ! / 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías v droguerías. 
5 p t a s . é l f r a s c o . 
Al por mayor en alniacv 
nes de perfumería y 
centros de especia-
lidades. 
L . U N B S 
M A R Z O 
T E J I D O S 
P R E C I O S V A L E D x R O S S O L A M E N T E P A R A E S T E D I A 
C R E P E L A lana y seda, colo-
res novedad, ancho 90 c m s . . . . 
M U S E L I N A de lana i m p r i m i -
da, m u y lavable, dibujos de 
moda 
C A C H E M I R de lana, combina-
ciones de colores lisos, con 
cuadros y rayas ú l t i m a mod;i , 
ancho n o cms 
C R E P E Georpfcttc de 
t i m a moda, 90 c m á . . . 
ana, ú l -
1 0 , - -
6 , 2 5 
venta: O R I E N -
T A L , C A R M E N . 2. A L V A . 
R E Z GOMEZ, S E V I L L A , 2. 
D R O G U E R I A Y P E R F U M E -
R I A D E TTOLINO, C O R R E -
D E R A B A J A , 25. 
C O C H E S L U J O 
Abonos, servicios, bodas. 
C A S T S L L O , 14, P R I E T O . 
Teléfono 52.167. 
HELIOS 
P R U N E L negro y 
l i d a d s u p e r i o r . . . . 
ma r ino , ca-
4 , 
2 5 
P A R A U N I F O R M E S . Excepcio-
na l . A lpaca ca l idad superior , 
ancho 140 cms,, ptas. 11, 9,50 y 
A L G O D O N svnéHQr , 80 c e n t í -
metros, pieza de 20 m e t r o s . . . . 
7 ¿ 5 
1 9 , 2 5 
m i Preseniiiio m ta 
P R I M A V E R A 
SÜ e s c o i i i o MÜM ñ 
V E S T I D O S 
A L B U M para 100 postales, en-
cuadernado en tela, f o r m a na-
t u r a l y apaisada _ 
E S T U C H E papel , 50 cartas de 
papel te la de colores y 50 so-
bres, i n t e r i o r seda color . E n 





BOLSO de p ie l f r u n c i d a , mo-
delo ú l t i m a novedad, colores 
= ( surt idos, t a m a ñ o 18 cms. 1 1 . 
5 0 
A B R I G O S 
P I S A N A , extensa c o l e c c i ó n . 
g ran resul tado 
Venta en los Soportales 
P E R C A L E S y batistas, c o l o r i -
do só l ido , 80 cms 
Venta en los Soportales 
P E R C A L M A D R I D - P A R I S , bo-
nitos dibujos para camisas, p i -
jamas y vestidos. G r a n dura-
c ión 
Venta en los Soportales 
120 S O M B R E R O S 
R E C E P T O R de galena, con 
mane ta g r a d u a d o r a , b o n i t o 






p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s | 
ú l t i m a m o d a a 
3 0 , 2 5 , 2 0 , 1 5 , 1 0 I 3 5 , Y i 
8 pesetas. 
V I C H Y F R A N C E S , superior 
cal idad, g r a n d u r a c i ó n , exten-
sa c o l e c c i ó n 
Venta en los Soportales 
1 . 
75 
N O E S A S O M B R O S O 
T O D O M A D R I D L O S A B E 
Que desde hace un año la fe r re te r í a que m á s barato vende es la Carranzana. 
Cuchillos marca Solingen, hoja de acero ¿ n o , a 0,35; platos para mesa, liso y so-
pero, a 3,75 docena; platos para postre, a 3,50 docena; orinales porcelana fina, for-
ma cuña , para cama, 5,75; bidet porcelana fina, con pie de hierro reforzado, 16,50; 
fregaderos de hierro reforzado, con ba r reños galvanizados, 21,50; jaulas con cris-
tales, para •canarios, desde 5,75; b a t e r í a de cocina en porcelana extrafuerte, 5 
pesetas k i lo . Teléfono 16.328. Espíritu Santo, 13; Jesús del Valle, 27. 
RECOMm coMumon 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda-
llas, estampas, oleografías, 
grabados, cromos, calcoma-
n í a s . Ar t ícu los para regalos. 
MflDiSS Pf!RI MilICOS 
HIICHS BSEUES Y ECIIIIICIS 
A L Q U f l ' E R B S 
PAEA despachos, oficinas, 
industrias, locales cén t r i cos . 
Arenal, 26, entresuelo. 
T T ;. 
A U T O M O V I L E S 
iFIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo o indus-
triales. Agencia Oficial, Ma-
jor, 4. 
AUTOMOVILISTAS. Neu-
máticos, accesorios, todas 
marcas, grandes descuentos, 
fiepuesto cFord» legí t imo. 
Mayor, 4, Envío r áp ido pro-
rincias. 
SSCUELA chófers . Ense-
ñanza perfecta, económica. 
Pedid condiciones. Repara-
dones automóvi les , aceites, 
Pasas, a r t ícu los limpieza. 
Casa Ántuan, Almagro, 14. 
COMPRA, venta, cambio au-
tomóvies todas marcas. Agen-
«a Badals, Madrazo, 7. 
•ClTEOElfS» todos tipos, 
modelo B. 12 directos fábr i -
¡*i precios sin competencia. 
También disponemos de co-
joes ocasión seminuevos. 
^nc i a Badals, Madrazo, 7. 
CHEVROLETS modelo 1927, 
«dos tipos. Vis i t e nuestra 
«Posición y se le h a r á una I 
"postración del mismo, pre- • 
^ increíbles, un año de j 
Bwantía en su fabr icac ión . 
Jpncia Chevrolet, Badals. I 
«adrazo, 7. 
^ C U E L A 
gíoticas 
aica 
« c h a u f f e u r s » . 
conducción mecá-
1 < Hispano >, « Ci-
. «Ford», otras mar-
Tan Iotoc'i(dctas, bicicletas, 
¿"eres: Santa Engracia, 4 
£ plaza Santa B"r-
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra : 34, Carrera San Je-
rónimo, 34. 
A L H A J A S , esmeraldas, b r i -
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madr id . 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS c ú r a a s o con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una neseta, Victor ia , 
farmacia. 
FILATELIA 
COMPRO colecciones, lotes 
de E s p a ñ a y Colonias. Ven-
ta con grandes descuentos. 
Envíos a escoger contra re-
ferencias o depósi to metá l i -
co. L . Odriozola, Hortale-
za, 31, Madr id . 
ElJ E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábr ico . Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-. 
cios. Si tuación inmejorable. 
Pensiones desde 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. Ün parle Fran-
j á i s . 
M A a K i r i C A S habitaciones 
para matrimonios, baño, ca-
lefacción, ascensor, abonos, 
125 pesetas. Pens ión Nacio-
nal. Montera, 53. 
J ^ I I A T I C O S ocasión, des-
pesetas; c á m a r a s , 10 
Bravo M u r i l l o , 55. 
t iá» C O M P K A S 
i,00111?1"0. vcndo< al-
Sa* a Plaz03. 15 pesetas. 
^Berna rdo . 1, 
^ ' S f 0 J paPe,eta3 Monte, 
V » ó dentadura8. Plaza 
p l a t e r í a - T e -
S ^ O N E S M a ¡ i l ¡ r a l h ¡ . 
^Papeletas Monte, ropas. 
foíta i ^ mi',s Paíía. Sa-
• »• Uuupra venta. 
S Mr,nTCh0 ÍüyaS' PAPPK>-
"icog te' "dniaturus, aba-
¿o8rrCClana8' ^ " t n d u -
OKT?* aun(l"e estén 
^ Suoo tos antÍBuos. 
ttCesot Juanito. 
^ 1 
PE2TSIOW B i lba ína , P r ínc i -
pe, 12. Pens ión completa 
desde 8 pesetas. 
"Ui i'TI ii 1' r"i 'fnimi 1  11 —n>TCTT 
M U E B L E S 
M U E B L E S . La casa mejor 
surtida y económica. Pue-
bla, 6. Herrera. 
" o i V ñ c A 
ANTEOJOS do absoluta ga-
r a n t í a , esmerada ejecución. 
Vara y López, P r ínc ipe , 5. 
JKtCT'TTZ '"f'.&tai.'aTT'f*~- L. i X'JT^tW 
o r E K i x s 
SEÑORA lonnnl r e g e n t a r í a 
casa sacerdote, señor, seño-
ra catól ica . Ancha San Ber-
nardo, 28, vaquer í a . 
Pez. 
Joyera. Paga much í . 
^ . a lha j a s . Cruz, ] 
8. despachos reser-
P K E S T A M O S 
PRECXSO socio quince m i l 
pesetas, buen negocio. Fé in \ ( 
Arenal, 26. 
P R E C I S O oí ipi tal is tas dis-
puestos operar, hipotecas, 
mercader ías , buenos nego-
cios. Fénix, Arenal, 26. 
F I N C A S 
COMPHA-VENTA 
F I N C A en Ciudad L inea l ; 
calle pr incipal , hotel tres 
plantas, j a r d í n , huerta, ven-
do 90.000 pesetas; buena oca-
sión. Angel Vil lafranca. Gé-
nova, 4, cuatro a seis. 
" " ' T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas en Ma-
d r i d y provincias. Se reco-
gen talones. Transportes en 
carros desde 7 pesetas. Par-
d i ñ a s , 16. Teléfono 52.884. 
T l ^ PASOS 
I M P R E N T A , manufacturas 
papel, en marcha, buen ne-
gocio. Fén ix , Arenal , 26. 
TRASPASO pensión acredi-
tada, sitio cént r ico . Infor-
m a r á n León, 7, comestibles. 
S E T R A S P A S A colegio n i -
ños . Pizarro, 11. Horas: de 
12 a 2. 
V A R I O S 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones, reformo. Arroyo: 
Barqui l lo , 9. 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro crédi tos , seriedad. Fé-
nix , Arenal, 26. 
HERMOSOS locales, propios 
pe luque r í a señoras , otras in-
dustrias. Arenal , 26, entre-
suelo. 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, 
ofrécese, g a r a n t í a , Ayala, 
27. Kvdos. Padres Carmeli-
tas. 
R E L O J E R I A Ismael Ouerre 
10. Composturas económicas. 
O a r a n t í a un año. Cristales 
de forma, tres pesetas. 11, 
Fuentes, 11 (próximo Are-
nal) . 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
V E N T A S 
L A V A B O S completos, 15 pe-
setas; vajillas, objetos re-
galo. Ucendo, Infantas, 7. 
MAQUINA coser, escriliir, 
fotográficas, relojes, alha-
jas, maleta?, baúles . Doson-
gaño, 20. 
R A D I O T E L E F O N I A 




A R M A R I O luna, 120 pese-
tas. Comedor, dormitorio, 
225. Desengaño, 20. 
CAMA dorada matrimonio, 
175 pesetas; plateadas, bron-
ceádas, sin competencia. Des-
engaño, 20. 
(JJ m á q u i n a s de una y 
53 dos agujas. Las mejores 
R A P I D A , s. A. Aviñó, 9, Barcelona 
G R A N V I A , 3, MADRID. 
H I O H O - B O Ü B A 
Bomba para elevar agua desde una profundidad de 15 
a 200 metros, teniendo todos los aparatos propulsores en 
la superficie; innecesario bajar a lo; pozos n i bncer obras. 
Numerosas instalaciones en España . Suministradores del 
Centro Elec t ro técnico , Ins t i tu to Agrícola de Alfonso X l l 
(MDncloa), Diputac ión provincial de Madrid, etcétera, etc. 
Priisupuestos gratis: C. C A V A T E Y Cn. C A B A L L E R O 
D E G R A C I A , S, MADRID, 
I A V B C U L T O R E S 
fl alimentad vuestras aveo con | 
huesos molidos y obtendréis I 
> sorprendentes resultados. ¡ 
! Tenemos un gren surtido de 
molino» para huesos, caldt- í 
ras para cocer piensos, cortr-
veraurau y corta-raíoos espe-
ciales pera avicultores. I . 
Pedid oatílo^o á 
l á f t A t t l i S . tíRiíSERH 
| j A p a r t i d ó l a s , B I L B A O 
R O M E R O 
ranas E S C R I B I ] 
Reparaciones 7 Abonos 
C A L L E SAN V I C E N T E , 43 
Telélono 61.193 
San Bernardo, 43, MADRID. 
O P A L 
r i o r . 
S U I Z O , ca l idad supe-
3 , -
C E F I R O I N G L E S , boni tos d i -
bujos para camisas y vest idos . 3 , - -
P O P E L I N sedalina, extensa co-
l ecc ión , colores só l idos 3 . 
2 5 
V U E L A S estampadas, dibujos 
novedad, pesetas 4 , 
5 0 
C H A R M E L I N A de seda, buena 
ca l idad 9 , " 
^iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
C I N T A gros-gra in pa ra sombreros. Todos 
colores de moda: 
N ú m s . 2 4 9 12 
Met ro . 0,35 0,55 0,90 1,10 
P A R A G U A S para s e ñ o r a , T o m -
Pouce, diez va r i l l a s , te j ido i n -
g l é s con o r i l l a , palo b a m b ú , 
puntas g a l a l i t h colores, p u ñ o s 
g ran f a n t a s í a 8 , 
5 0 
C R E S P O N de seda, ca l idad su-
per ior , todos los colores y ne-
gro . A n c h o 100 cms 1 0 . 
5 0 
S C H A N T U N G estampado, 
bujos moda, pesetas 
d i -
1 4 , - -
C R E P E 
moda y 
s a t í n , a r t í c u l o de 
g r a n r C H u l t a d o . . . . . . 1 7 , - -
N O V E D A D E S 
Z A P A T I L L A S te j ido fresco, en 
var ios colores de g ran m o d a . . 
V e n í a en los Soportales 
H I L O para coser, m a r c a « C a -
ba l lo azu l» , carretes de 500 
yardas, en blanco y negro, n ú -
meros de l 30 a l 100. 
B O L S A S para peines, 
blanco, d ibujadas . 
B O L S A S p a r a peines, 
blanco, d ibujadas . 
2 . 
3 5 
S O M B R E R O para n i ñ o , paja 
Bowen, p i n t u r a s o ñ o r e s de 
p a ñ o , g r a n novedad, pesetas. . 
S O M B R E R O para n i ñ o , paja 





C I N T U R O N E S para caballero, 
p i e l i m i t a c i ó n cocodr i lo , heb i -
l l a amer icana 1 , 
3 0 
L I G A S para cabal lero, una t i r a 
goma c l á s t i c a , s e d a . . . , 1 . 
3 5 
C A L C E T I N E S para caballero, 
a l g o d ó n fuer te , colores lisos, 
surt idos 0 1 5 5 
C A L C E T I N E S para caballero, 
a l g o d ó n dibujos f a n t a s í a , colo-
res sur t idos 1 . 
2 5 
M A L E T A , fibra a lemana, con dos c e r r a d u -
ras a u t o m á t i c a s y bandeja c a l i d a d super ior . 
T a m . 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 
Ptas. 11,50 12,50 13,50 14,50 15,50 
M U E B L E S I 
A R M A R I O p ino barnizado, dos 
puertas y ca jón e x t e r i o r con 
e n t r e p a ñ o s o b a r r a y cruces, 
pesetas 9 , 2 . - -
S I L L A cocina, p i n o l i m p i o , 
m u v fuer te 8 , 
2 5 
T E L A rayada pa ra co r t inas y 
colchas, excelente ca l idad , a 
u n tono, todos colores, an-
cho 130 cms. E l m e t r o 8 . 
2 5 
D A M A S C O , todo seda, ca l i dad 
superior , d i b u j o Renac imien to , 
azul y oro, g rana te y oro, v i o -
le ta y oro ; ancho 130 c e n t í m e -
tros. E l m e t r o 1 7 , 
5 0 
C O R T E S de cut í para colchones, 
calidad, rayado, todos colores; 
Camera 
M a t r i m o n i o 
primera 
8 ) 7 5 
I I , 5 0 
C O L C H A seda m a t r i m o n i o , to-
dos colores 2 1 , -
S O T A N O S 
T A Z A S con pla to para té , por-
celana japonesa fina 1 . 
2 5 
T A Z A S con pla to para c a f é . ' , 7 5 
J U E G O para t é , porcelana ja-
ponesa fina, compuesto de seis 
tazas con plato, u n a tetera, un 
azucarero, una lechera . 
V A R I O S 
a l g o d ó n 
R E G I S T R A D O R de cartas, con 
palanca y cantoneras m e t a l e 
í n d i c e - E R I E de cua t ro vasos, medio c r i s t a l prensado, agua. 
Jerez, l i c o r . L a serie Venta en los Soportales 
Los encargos de provincias recibidos por correo antes del sábado 26 de marzo se r e m i t i r á n con estos precios excepcionales 
La Inha lac ión anti-
sépt ica y balsAmiea 
flue se obtiene al di-
solverse en la boca, 
es el remedio m*s ra-
cional para oorar 
K s p f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , e t C . 8 a aam 
puede « e » i l i m i t a d o * 
f M m M d e M U i e l a M ú l i a 
Compra y pitjuora los valores emitidos por la Compañía 
Madr i leña de Urbanización. 
O F I C I N A S : CIUDAD L I N E A L , MADRID. 
S U C H O C O L A T E I í j ü i O S í f l í e ( l M é 
Elaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
e n c o n t r a r á usted en Casa Tubero, Chula! Kndrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Expor tac ión n provincias. 
Calle de A l c a l á , f rente 
a las Cala t ravas 
IMMMS—SBMSMK W BSBMi SI - • • • 
Las «PERLAS NAKRA» tienen la misma belleza y dura-
ción que las leg í t imas . Se garantizan por veiijte años. 
Venta exclusiva: 34, C A R R E R A SAN JERONIMO, 34. 
4 L Ü 1 F I 1 T e S S P R Í T Í ' S P l i e í l r O L L I T C S 
12, M A Q U I N A R I A . — MADRID. A R R I E T A . 
LA- E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
1 í e las liNsefes E 
y M é n d e z V í g o 
G f ó a r c ¡ j K e s a v i u d a d e S o m o s a n c h o 
F A L L E C I O EL 20 DE FEBRERO DE 1927 
Habiendo racibido todos los Santos Saoramontos y la bendición de Su Santidad 
Las misas que se celebren el 20 en las siervas de Jesús, los Angeles Custo-
dios con exposición del S a n t í s i m o ; a s í como en las reparadoras y las misas 
del convento do irlandesas; el 22 en las iglesias do las descalzas y padres 
franciscanos y en la parroquia del Salvador, así como el 23 y el 26; el 24 en 
el Corpus Chr i s t i , el 25 en San F e r m í n , el mismo día y los sucesivos hasta 
el 2 en el Sagrado Corazón (Leganitos), el 27 en la parroquia dé San José y 
mutuar io del P u r í s i m o Corazón de Mar ín , así como oí 28 y 1," Sngrado Co-
razón y San Francisco de Borja, el 4 én San Luis y San Francisco de Bonn y 
durante varios d í a s en la V . 0 3 T . de la plaza de Snn Nicolás, ¡gjesia de Santo 
Domingo do Guzmán y padres pasionistas, así como en varias iglesias de los 
pueblos Inmediatos, se ap l icarán por el eterno descanso de su alma 
Vanos Sres, Prelado, han concedido indulgencias en la fomn acostumbrada 
P A S T I L L A S 
Aaiie&r leche ., cinco ctgrs.; retrae. regatiZi 
cinso etg» ; extrae tíSasoúio, tren müig.; 
cztrcc. mednla vaos,, tres mi!!;:.; GMMBoL 
cinco mlllij . ; aiúcar mtintoaniicdo. ccatl-
dod caflelento pira mía pastilla. 
ATOn 
C U R A r J R A D i C A ^ I V l E I M T E L A 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAUSAS 
C A T A R R O S , H O N O U E R A S , A N G I N A S , L A R I N -
G I T I S , B R O N ' O U I T I S , T U B E R C U L O S I S P U L M O -
N A R , ASMA y todas Jas afeccioneA en general 
de la G A R G A N T A . B R O N Q U I O S Y P U L M O N E S 
m J ^ Ü iPAS1TILLAS( A8PAIMB superan a todas l a s conocidas, por so composición, que no puede ser 
. 1 1 £ l ClienlíbQa' ^ o ^ m d a w e , e, 8er las únicas en que está resuelto el t r u s c e n d S p r " 
blemn de los med.cnmentos balsámicos j volátiles, que se conservan indeiimdamento y inantieuen íi t ^ 
gras sus maravillosa, propiedades medicinales para combatir do una manera constaníc . rópida V eticaT 
las cnftfrmedadee de las vías respiratorias, que son causa do TOS o soíocaclón • i ^ eutuz, 
I-ns P A S T I L L A S A S P A I M E ¿oo las recetadas Kor los médicos. 
l-ns P A S T I L L A S A L P A I M E son las prolendaí' por los pacientes 
Ux-igid siempre las lenllnuns P A S T I L L A S A3PAIMB y ü0 0,Iniitlr SU9t¡tuciünes mteresadas aue 
sultán de escasos o nulos resultados. luitictiuus, que re. 
Las P A S T I L L A S ASPAIMB .e venden a ona pesetB caja en las principales l'arraacins y Uroguerlae. 
Especialidad Farmacéu lca de Laboratorio S Ó K A T A R G 
Montaña , 79, y Fomento, 53. Telefono 56» S. M. B A R C E L O N A 
* ¿ t * t ™ ™ 1 snt.faotonos resoltados para 
actualmente otras p a e l l a , que . - d a n s ™ ™ * ; , ^ l W $ K f 
l-ormacias f Droguerías de España, Porluenl v Amfi ic* 
muestra, O * , que .as repartan ^rati's a K m „ ZÍJT^T * ^ " ' ^ ^ a j . l n s de 
borntorio Sókfdarg, manda «raHs dichas caj.tas d r » ! » l £ L í f ^ ! , ^ f l T n y a el U -
, incluyendo un sello de cinco céntimnB ^ r ?PAlME: n 109 (),,0 r"vlon pl 
o é S t i n o á céntimos, para ei fraDq^rc, todo dentro sobre. Irán-queado con dos 
• ii i mi ni —m 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 1 6 E ra A n r c " S I / \ I CH 
D o m i n g o 20 d e m a r z o d e 1937 
El centenario de Espinosa 
B B 
E n l a Academia de Jur isprudencia de 
esta Corte tuvo lugar , no mucho ha 
una velada l i t e ra r io- f l losáf ica , conme-
m o r a t i v a del centenario del filófiofo ho-
l a n d é s Baruch (Benito) Espinosa 
So h i c i e ron en ella grandes elogios 
=• v i r t u d e s ; se p r e c o n i z ó l a pro-
nuestros actos, pero ignoramos los an-
leced.mtes que los de te rminan . 
U n horhbre que sa expresa a s í , ¿ c o n 
q u é derecho puede hablar d e s p u é s de 
libertades de n i n g u n a clase? ¿ Q u é con-
v e n c i ó n o pacto social, q u é l e g i s l a c i ó n , 
q u é ju r i sp rudenc ia , q u é é t ica , q u é res-
de SU3 
TZ^ot^T\y ^ « W j ^ s s í r a r c ^ : q u i n a n 
n f m f n i , f A l o s o ñ c a s ; acerca de c ión puede caber, n i s iquiera concebir-
a gunas de estas, se hizo notar su coin- ' se , en una a g l o m e r a c i ó n de hombres. 
r o . H f l , C^n C1 35 ^ ^ a c i J n e s del que no son en manera a lguna d u e ñ o s 
Cardenal Mercier , de San Juan Evan- de sus actos, que obran obedeciendo 
gensia y banta Teresa de J e s ú s . Se d i - , ciegamente a una m o d i f i c a c i ó n necesa-
30 que h a b í a acertado a resolver el pro-! r i a y fa ta l de l a sustancia in f in i t a , con 
m e m a de Descartes, resultante de l a ' l a cual vienen a confundirse? Querer 
a n t i n o m i a entre el a lma y el cuerpo, en- fundar sobre esta base del m á s crudo 
t re ei pensamiento y l a e x t e n s i ó n ; se fa ta l ismo una sociedad l ib re , es u n ab-
le p r e s e n t ó como el defensor de las mo- surdo, una p a l m a r i a c o n t r a d i c c i ó n . T a l 
dernas libertades ( l iber tad de pensa- os, s in embargo, lo que pretende el ce-
mien to y de conciencia, l ibe r t ad po l i - lebrado fi lósofo j u d í o en su Tratado 
t ica ) , y , en fin se p r o t e s t ó de que m ó - : t eo lóg ico po l í t i co . 
solos del campo ca tó l i co , como el Gar-¡ ¿Y e s t a r á fuera de r a z ó n calif icar a 
denal Zeferino «González , h a y a n tacha- 'Espinosa de ateo? De n i n g u n a manera, 
do a Espinosa de ateo. I ES panteista, y el p a n t e í s m o no es 
No dejaremos de reconooer ciertas v i r - ' m á s que u n a t e í s m o disfrazado. E l 
tudcs naturales de Espinosa; pero n o s ' t e í s m o admite u n Dios personal, crea-
i m p o r t a ahora m á s recoger y anal izar , ' d o r del mundo , providente , dis t into de 
s iquiera sea m u y brevemente, los con-: las cosas creadas. Si se niega l a per-
ceptos emit idos en l a velada, acerca de sona l idad de Dios, si se le ident i f ica 
su doc t r ina filosófica. i con nosotros y con todo lo que vemos. 
E l concepto do «mi lagro» , e n s e ñ a d o entonces no se admite m á s Dios que 
.por el eminente .filósofo Cardenal Mer- l a naturaleza, el cosmos, l l á m e s e l e co-
cier y por todos los filósofos c a t ó l i c o s , ! mo se q u i e r a ; y eso es atieísmo p u r o : 
¿ t i e n e algo de c o m ú n con l a n o c i ó n de eso es lo que en u n a u ot ra fo rma sos-
« m i l a g r o » de Espinosa? Absolutamen-1 tiGiien los ateos. Pues esto precisamente 
te nada. B ien pudo decir Mercier que es lo que af i rma Espinosa. Es. por lo 
los mi lagros «no existen pa ra Dios, s ino ' tanto, ateo, por m á s que en las p á g i n a s 
sólo para , los h o m b r e s » en el sentido de de sus obras se nombre frecuentemente 
que. Riendo el m i l a g r o u n a d e r o g a c i ó n 1 a Dios y se hable de E l y de sus a t r i -
p a r t i c u l a r de las leyes de l a naturaleza1 butos. 
para Dios, cuya presciencia se extien-l Juzguen, pues, los a d m i r a d o r e s ' y pa-
de a todas las causas, a todos los efec- negerista de Espinosa como mejor les 
tos y contingencias de los seres, y cuyo parezca, sobre l a verdad de su siste-
p ^ n i c u l a r de las leyes de l a naturaleza, ' ma, que para nosotros es f a l s í s i m o , y 
y sobre todas sus leyes, de las cuales absurdo en sus afirmaciones capitales; 
E l es el autor, pa ra Dios, decimos, nada pero quede sentado, que, por lo mismo 
tiene de imposible , nada de nuevo n i ; que es panteista. fatalista, rac ional is ta 
de sorprendente, l a r e a l i z a c i ó n de u n y ateo, es el polo opuesto, l a a n t í t e s i s 
m i l a g r o , el hecho de esa d e r o g a c i ó n 1 r ad i ca l de l a filosofía cr is t iana, con l a 
p a r t i c u l a r de l a l e y ; en cambio, res-! cua l es i n ú t i l , por no decir pue r i l , que-
pecto del hombre , es el m i l a g r o u n fe-| rer establecer" n i n g ú n punto de con-
n ó m e n o ex t raord ina r io , admirable y su- taoto. 
pe r io r a sus fuerzas na tura les ; impo- | Por l o que toca a l talento filosófico de 
sible, por tanto, de. ser realizado por él,1 Espinosa, hacemos nuestras estas no-
s i n el concurso del poder d i v i n o . T a l tables palabras de nuestro insigne Bal -
es el concepto que l a filosofía cr is t ia-! mes, con las cuales queremos poner fin 
n a t i e ñ e del m i l a g r o . | a estas l í n e a s : «No n e g a r é , dice, que 
Mas en l a filosofía de Espinosa, el Espinosa fuera u n hombre de mucho 
m i l a g r o es una pa labra v a c í a en tera- - ta lento ; qu ien carece de él, no se hace 
mente de sent ido; el m i l a g r o no exis te ; I t an c é l e b r e ; pero no puedo conceder-
no h a y d e r o g a c i ó n de las leyes de l a ! l e esa p ro fund idad que algunos le a t n -
naturaleza, p roduc ida por l a v o l u n t a d huyen . En el terreno on to lóg i co e ideo-
l ib re del Creador; s e g ú n él , lo que l i a - , l ó g i c o , que son precisamente los que el 
mamos mi lagros , no son-sino efectos na-: prefiere. Espinosa es sumamente déb i l , 
tura les y necesarios; ciertos hechos, I y a l leer l a serie de sus proposiciones, 
cuya causa ignoramos, pero, a l fin, evo-'se sorprende uno de que haya quien 
l u c i ó n inevi table , fa ta l , de l a ú n i c a ; tanto las pondere. E n l a actual idad h a y 
sustancia. ¿A q u é . pues, j u n t a r en este u n especial p r u r i t o de acreditar a Es-
caso dos nombres. Espinosa y Mercier,5 p i n o s a : es el sanio del p a n t e í s m o , pues 
que s igni f ican dos idealidades d i ame- ' no ha fal tado quien te d iera eso t í t u l o 
t ra lmente opuestas? Lo mismo p o d r í a - ' (en l a velada se le dieron) s m tem^r 
mos decir del pretendido para le l i smo l a r i sa de los lectores; pero^ en l a rea 
E L G U I A , porK-HITO 
- Y este es Goya; inventor del tranvía que lleva su nombre. 
entre Espinosa y San Juan o Santa Te-
resa. 
¿ R e s o l v i ó Espinosa el p rob lema de 
Descartes? No lo r e s o l v i ó ; lo a n u l ó : 
h izo desaparecer t a l problema, lo cual 
es, como se ve. cosa, m u y d i s t in ta de 
resolverlo. E l p rob lema es el s iguiente : 
E n nosotros h a y f e n ó m e n o s de orden 
esp i r i tua l , pensamientos; hay f e n ó m e -
nos f í s icos , e x t e n s i ó n . Hay , en una pa-
labra , a lma y cuerpo. ¿ C ó m o estas co-
sas tan dis t intas , y s e g ú n Descartes tan 
opuestas, pueden mutuamente i n f l u i r l a 
una en l a otra? Negando t a l d i s t i n c i ó n , 
contesta Espinosa: ident i f icando ambas 
l i d a d es u n sofista, nada m a s . » Emilio GONZALEZ 
( P r e s b í t e r o ) 
Huelga general minera 
en Checoeslovaquia 
Durará veinticuatro horas y será 
el día 24 
—o— 
P R A G A , 19.—Los Sindicatos mineros 
obreros han organizado para el d í a 24 
de los corr ientes u n a huelga genera l 
cosas en una sustancia ú n i c a , i n f in i t a , ! de v e i n t i c u a t r o horas, en son de p ro -
de l a cual el cuerpo y el a lma son s im-¡ testa c o n t r a l a s u p r e s i ó n de las Cajas de 
pies modos o manifesiaciones. ¿ R a z o n e s seguros y r e t i ro s obreros independientes 
que demustren esa ident idad? No se da 
n i n g u n a convincente. Esto, lo repetimos, 
es negar el p r o b l e m a ; es, en frase v u l -
gar, cortar por lo sano, pa ra obviar la 
d i f i c u l t a d . Pero el p rob lema subsiste: 
l a existeucia en nosotros de f o n ó m e n o s 
f í s i cos y de f e n ó m e n o s de orden espi-
r i t u a l , es u n hecho : l a d i s t i n c i ó n , pues, 
entre el a lma y el cuerpo es manifies-
ta . Esta d i s t i n c i ó n no se puede destruir 
con una n e g a c i ó n gyatui ta . 
- ¿Y q u é idea tiene de l a l i be r t ad el 
creador de las l ibertades modernas, el 
precusor de Bousseau, como se le l l a m ó 
a Espinosa en l a velada? Precisamente 
e l fa ta l i smo, l a necesidad absoluta en 
l a e v o l u c i ó n del mundo, consti tuye uno 
de los dogmas fundamentales de l a f i -
E n ese m i s m o d í a se c e l e b r a r á n en 
todos los d i s t r i t o s mineros de Checoes-
l o v a q u i a grandes m í t i n e s con el m i smo 
objeto. 
T iene , en efecto, el Gobierno, el p ro -
p ó s i t o de i nco rpo ra r esas Cajas inde-
pendientes a l I n s t i t u t o general de se-
guros y re t i ros obreros. 
Estafa once mi:lones de pesetas 
B O U L O G N E - S U R - M E R , 19.—La P o l i -
c í a ha detenido en el momento en que 
se d i s p o n í a a embarcar a l abogado i n -
g l é s T a r r i n g t o n , acusado de haber co-
m e t i d o estafas por va lo r de 400.000 l i -
bras esterl inas. 
l o s o f í a espinosista. Es consecuencia ló- p [ ceaiindo C e n t e n a r i o 
Cica de su doc t r ina sobre l a ú n i c a sus- ^ í ^ u u u u . U C l l l C U C U i U 
del café 
gtca 
tancia . Esta sustancia ú n i c a , a qu ien 
l l a m a Dios, carece en absoluto de l i b re 
a l b e d r í o ; obra con l a m i s m a necesidad 
con que exis te; todo, por tanto, sucede 
en e l mundo fatalmente, necesariamen-
t e ; l a v o l u n t a d h u m a n a e s t á ine lud i -
blemente sujeta a esta ley de necesi-
d a d ; lo que l lamamos l ib re a l b e d r í o 
es una p u r a i l u s i ó n ; nos creemos l i -
bres, porque tenemos conciencia de 
R ¿ 0 D E J A N E I R O , 19.—En Sao Paulo 
c o n t i n ú a n ac t ivamen te los prepara t ivos 
para organizar l a E x p o s i c i ó n conmemo-
r a t i v a del segundo centenar io de l a i n -
t r o d u c c i ó n de l a p l a n t a de ca fé en el 
Bra s i l , que se c e l e b r a r á en mayo p r ó -
x i m o . 
C H I N I T A S 
Ya saben ustedes que en Cuenca se 
ha abierto una sima espantosa. No es 
lo m i s m o o í r contar estas cosas que 
ve r l a s ; pero a h í va u n documento of i -
c i a l que da idea de lo ter r ib le La. 
c.onvulsiión. 
« P o n g o en conocimiento de vuecen-
cia que hoy, a las dos de su tarde, se. 
ha sentido desde esta p o b l a c i ó n un 
r u i d o espantoso, como d imanante de 
cosas e x t r a ñ a s v parecido a tormentas 
de verano, e x t r a ñ a n d o sobre manera, 
puesto que el cielo estaba despejado. 
Como los ruidos se s u c e d í a n por in-
tervalos de poco en poco t iempo, se 
pudo comprobar que los tales ru idos 
p r o c e d í a n de u n sumerg imien to de tie-
rras distante de este pueblo unos -250 
metros e n d i r e c c i ó n Este-Sur y si t io de-
nominado L a Noguer i l la , cuya profun-
d idad no se puede apreciar de momen-
to por ser imponente su a p r o x i m a c i ó n , 
n i tampoco l a anchura, calculando ;3 
que s e r á de 20 metros de d i á m e t r o , 
con t inuando e l desprendimiento de tie-
rras y los ru idos antedichos; pero que. 
s e g ú n se observen con las precaucio-
nes previas, a m p l i a r é m a ñ a n a deta-
lles.» 
¡A ver si no se ve a h í que se ha 
cuarteado hasta la c o n s t r u c c i ó n gra-
matical^. 
Debe de haber sido atroz. 
«Cerca de l a m i t a d de los caseros de 
B e r l í n son e x t r a n j e r o s . » 
Claro, como en todas partes. Casero 
es s i n ó n i m o de ing l é s .* 
¿ E n todas pa r t e s l 
Pero ¿es qi íe en Ing la te r ra son foras-
teros los ingleses"! 
«Las s e n a d u r í a s v i ta l ic ias vacantes 
Son 33 las s e n a d u r í a s v i ta l i c ias que 
quedan vacantes desde septiembre de-
1923.» 
Es no t i c i a en efecto. 
Ahora , que es t á m a l t i tu lada . H a b r í a 
que d e c i r : «Las vacantes v i ta l ic ias de 
las senadur ías . -» 
Porque aunque los aspiranteW—\ay\— 
sepan a q u é atenerse, ¿ q u é necesidad 
hay de tenerlos en v i l o l 
* * * 
De u n «estudio* p e r i o d í s t i c o sobre la 
i r o n í a : 
«La i r o n í a no sirve para el pub l i co . . . ; 
i r l e con sutilezas de doble sentido dis-
par, es como hacerle cosquillas a un 
r i n o c e r o n t e . » 
A s í se p r e d i c a : con el ejemplo. ¿ P a -
ra q u é i r l e con sutilezas a l l ec to r t Se 
le l l a m a r inoceronte [que t a m b i é n pue-
de pasar por delicada e i r o n e í a ecuato-
r i a l y p a q u i d é r m i c a ) y ya él lo enten-
d e r á , si gusta. 
Y si no lo entiende, que se fastidie. 
* * * 
«El gobernador c i v i l de C ó r d o b a ha 
impuesto 250 pesetas de -multa a l ve-
cino de Fuenteovejuna Antonio Jerez, 
PALIQUES MASCULINOS 
¿ Q u é facultades con t r ibuyen a l éx i to 
en l a v i d a moderna, y debemos cu l t i -
va r los hombres de h o y l nos pregunta-
ba no ha mucho, en una consulta, cier-
to lector. 
Una de ellas, s in duda, «la facul tad 
de o b s e r v a r » , ya que l a v ida no es otra 
cosa y en ú l t i m o t é r m i n o {humanamen-
te hablando) , sino u n conjunto de fe l i -
cidades que se pueden alcanzar y de 
dolores que se pueden {en g r a n parte) 
evitar , por medio de la o b s e r v a c i ó n , que 
conduce a la p r e v i s i ó n . E n efecto: si 
sabemos observar en torno nuestro, evi-
taremos muchas veces gestiones y es-
fuerzos que s e r á n e s t é r i l e s , en tanto 
que cambiando la d i rec t r iz de esa m i ¿ -
ma a c c i ó n , mediante la experiencia que 
nos proporc iona lo absurdo, p o d r á n ser 
u n éx i t o . 
L d o b s e r v a c i ó n , af inada y penetran-
•te, supone t a m b i é n conocer a qu ien de-
bemos conceder nuestra confianza, a 
quien s e r á peligroso o t o r g á r s e l a , y a 
servirnos de los defectos y errores de 
los d e m á s para d i r i g i r nuestros actos. 
Y por ú l t i m o mediante esa facul tad ú t i -
l í s i m a y previamente desarrollada, nos 
es dado evitar , por ejemplo, el he r i r 
susceptibilidades {una de las cosas que 
no se perdonan) y s in ser aduladores, 
conocer el flaco de las personas, para 
saber d ó n d e son vulnerables. 
\Ese es el secreto de muchas fortu-
nas y de muchos éx i tos , que no se ex-
p l i can n i por cualidades especiales, n i 
por m é r i t o s de los hombres que as í 
t r m n f a n ! 
A d e m á s , el buen observador, a l doc-
torarse en esa «c ienc ia s in libros*, que 
se l l a m a «sabe r v iv i r» , aprende que co-
mo sobre la t ie r ra u n camino es siem-' 
pre l í n e a , nunca superficie, en la v ida 
debemos, si queremos conseguir u n ob-
p o r ejercicio i l ega l de p r o f e s i ó n m é -
dica .» 
¡ P r e c i s a m e n t e en Fuenteovejuna] . . . 
Porque r e c o r d a r á n ustedes que a l l í se 
declararon autores de una muerte «to-
dos a. una* 
A h o r a se aprestaba uno a matar a to-
dos, y no le dejan.. . 
Y e s t á b i e n ; s i es solo, que tenga, al 
menos, d ip loma. . . 
* * * 
«Se t r a t a de una m a q u i n a r i a f o r m i -
dable, que, cogiendo el t r igo del saco, 
d e s p u é s de pasar por el m o l i n o de c i -
l indros , po r m ú l t i p l e s m á q u i n a s , cada 
una m á s m a r a v i l l o s a que l a anter ior , 
y , por ú l t i m o , por u n horno , lo devuel-
ve e n m a g n í f i c o s panecil los dorados, 
s in que l a mano del hombre h a y a ca-
si i n t e r v e n i d o . » 
N i el t r i go del saco, tampoco. 
De modo que l a m a q u i n a r i a pasa por 
el m o l i n o , por m á q u i n a s m ú l t i p l e s , y, 
a l cabo, por u n horno, y convierte el 
horno en francesillas. . . 
Y dice u n o : ¿ c ó m o p o d r á ser eso?... 
M u y sencillo i con u n que, m a l co-
locado, m a q u i n a r i a andando. 
V I E S M O 
jeto o l legar a u n f i n a l , dejar a dere-
cha e izquierda, m u l t i t u d de cosas que 
equivalen a todo lo accesorio, y lo pe-
q u e ñ o o in t ransccndenta l . En caso con-
t r a r io , la «l inea* se c o n v e r t i r á en «su-
perficie* y la a c c i ó n se e s t e r i l i z a r á en 
«z igzagueos» i n ú t i l e s , en esfuerzos bal-
d íos . . . 
A h o r a b i e n : pa ra observar es nece-
sario pensar y «saber pensar* a d e m á s ; 
es decir, ordenar el objeto de las refle-
xiones y saber aislarse y replegarse en 
sí mismo, para a d q u i r i r el sereno razo-
namiento , del que nace la i m p a r c i a l i -
dad. E n una p a l a b r a : p roduc i r accio-
nes e n é r g i c a s y justas, para que el pen-
samiento deje amp l io campo a la fa-
cu l tad de observar certera y sut i lmente. 
¿ P r i n c i p a l o b s t á c u l o que se opone a l 
desarrollo de la o b s e r v a c i ó n " ! ' Desde 
luego uno m u y corr iente y f o r m i d a b l e : 
¡da hipertro'fia* del «yo*, que impide 
ver los m é r i t o s de los d e m á s , al m i smo 
t iempo que los propios defectos. 
Es u n defecto m u y humano, pero m u y 
de nosotros, los hombres de hoy, ade-
m á s , esa « a m p l i a c i ó n * desmesurada del 
«yo», esa an t i c r i s t i ana e g o l a t r í a que no 
admite nada en torno suyo que pueda 
p roduc i r l e sombra. Por el la nos place 
movernos en u n ambiente de mediocr i -
dad, a f i n de sentirnos superiores siem-
pre y s in per ju ic io de que ese ambiente 
acabe por ejercer sobre nosotros su i n -
f luencia debi l i tadora , rebajando el n i -
vel de ese m i s m o «yo*, s in que nos de-
mos cuenta, puesto que a l no ex is t i r 
super io r idad a lguna en torno nuestro, 
f a l t an los puntos de apoyo para la com-
p a r a c i ó n . 
La e g o l a t r í a , pues, no sólo es repro-
bable mora lmente , sino que en el orden 
p r á c t i c o , en la lucha por y para el éxi -
to, es. u n escollo casi invencib le . A l 
con t ra r io de ló que sucede con la ob-
s e r v a c i ó n certera de los hombres y de 
las cosas, de las almas y de la v ida . . . 
Facul tad de u n va lor inmenso para el 
t r i u n f o , a c o n d i c i ó n de que t a m b i é n nos-
otros sepamos observarnos con i d é n t i c a 
sutileza y hondura , para hacer el ba-
lance justo y sereno de nuestros valo-
res posi t ivos y de nuestras imperfeccio-
nes naturales . 
E l Amigo T E D D Y 
Otro huracán en Arkansas 
Causa 30 muertos y 65 heridos 
—o— 
S P R I N G F I E L D S ( M i s u r i ) , 19. — D e s -
p u é s de una ca lma de cuarenta y ocho 
horas, se ha desencadenado u n segundo 
tornado sobre e l Arkansas, causando la 
mue r t e a 25 personas. 
« « « 
S A N L U I S , 19.—A consecuencia del 
to rnado que se ha desencadenado sobre 
la comarca de Green Fores t (Arkansas) 
ha habido 30 muer tos y 65 heridos. 
L a Cruz Roja ha telegrafiado a esta 
c a p i t a l p i d i e n d o aux i l ios financieros y 
sani tar ios . 
D i á l o g o s actuales 
— ¿ Q u é p l a n t ienen ustedes pa ra esta 
noche? Nosotros no sabemos, estamos en 
duda... Es u n prob lema, teniendo hi jas 
mayorc i tas . Antes era una s o l u c i ó n el 
d n e : cuatro butacas, cuatro pesetas, y 
tres horas agradables, presenciando un 
e s p e c t á c u l o que e n t r e t e n í a a l menos. 
Pero ahora esas mismas butacas cues-
tan en a lgunos cines el doble, y aun.. . 
el t r i p l e ; y , lo que es peor, se pro-
yectan, previos los bombos y reclamos 
m á s formidables , unas «cosas» y «co-
sazas» , a todo lu jo y a toda vistosidad, 
es cierto, pero de u n a l icencia y con 
unos real ismos, en crudo, que, franca-
mente, aun a los padres menos escru-
pulosos y de m a n g a m á s ancha les ob l i -
ga a l l eva r sus h i jas a o t ra parte.. . o 
a dejarlas en casita. Le advier to a us-
ted que Enr ique ta y yo pertenecemos a l 
bando de los p a p á s «que se hacen car-
go», que «conceden» a los t iempos lo 
que los t iempos p iden , que no gustan, 
en fin, de ex t remar l a nota con repul -
gos y ñ o ñ e r í a s . . . S in embargo, esto del 
cine se e s t á poniendo en «un p l a n » , có-
mo se dice ahora, que moralmente , o, 
mejor , i nmora lmen te , rebasa l a to le ran , 
cia m á s comprensiva . No es c u e s t i ó n 
de cr i te r ios ampl ios o estrechos, sino 
sencil lamente de responsabi l idad m o r a l 
en los padres, en las madres, y , s i me 
apura usted mucho, en los mar idos . 
— ¿ S e refiere usted a a lguna p e l í c u l a 
determinada? Porque nosotros vimos, 
efectivamente, una hace noches que «se 
las t r a í a » , y c r e í que ustedes t a m b i é n 
l a h a b í a n vis to , y por eso... 
—No; no a ludo concretamente a t a l 
o cua l cine n i p e l í c u l a ; hablo, , en ge-
neral , y salvando las excepciones, que 
t a m b i é n las hay , aunque, como yo digo^ 
'con « s o r p r e s a s » m u y desagradables. Por-' 
j.que se da el caso de que en u n cine 
donde h a b í l u a l m e n t e no se cu l t i va ' c i e r -
to g é n e r o de proyecciones, se encuen-
t ra usted una noche con u n estrenito 
de los «de a b r i g o » . . . Y esa es l a des-
agradable sorpresa. 
j — B i e n ; pero, ¿y l a gente por q u é no 
protesta en el cinc a lgunas escenas que 
si se representasen en u n teatro d a r í a n 
lugar a u n e s c á n d a l o m a y ú s c u l o y de-
j f in i t i vo? ¡ A h í t iene usted una cosa que 
no he podido expl icarme nunca! Cómo 
'ese m i s m o p ú b l i c o , que b rama de jus ta 
¡ i n d i g n a c i ó n a veces en u n estreno tea-
t r a l ante u n chiste demasiado atrevido 
0 ante u n a • escena demasiado «expre-
s iva» , to lera , en cambio, silencioso y 
hasta complac ido en l a panta l la esce-
nas que baten el record de l a l iber tad , 
;,y por q u é no decir lo sinceramente? del 
m a l gusto. ¡ R e p i t o que no lo com-
prendo ! 
1 —No, no se comprende. T a l vez por 
el hecho de que en el cinc las figuras 
no hablan. . . T a l vez por l a costum-
bre o por las dos cosas a l a vez. Aho-
¡ra que. vo lv iendo a lo que y o le d e c í a 
' a usted a l p r i n c i p i o , hay p e l í c u l a s que 
por su asunto, y, sobre todo, por FUS 
«s i tuac iones» , descarnadamente l ibres, 
e s t á n c o n v i n i e n d o lo que p o d í a ser u n 
e s p e c t á c u l o interesante, bello y «soc;al», 
en una s u t i l y eficaz escuela, de pre-
coces in ic iac iones para la j u v e n t u d : 
escuela, mucho m á s cor rup tu ra , ¡ m u -
, cho m á s ! que la l i t e r a tu ra l ib re . ¡Y 
esto es m u y serio por sus consecuen-
cias sociales! Ya ve usted que adredo 
no hablo de otras consecuencias, de or-
d e n mora l . . . Mí to lerancia l lega hasta 
eso. A lo que no llega, ni puede l le-
'gar, ¡ c l a r o ! , es a « m a t r i c u l a r m i s . h i -
ijas en semejante e scue l a» , ¡ a eso n o ' 
Que es, seguramente, en lo que esta-
r á n de acuerdo conmigo in f i n idad de 
padres de f a m i l i a . ¡No hay derecho, 
por ejemplo, a que usted l leve a su 
osposa. a sus hermanas j ó v e n e s o a 
sus hi jas , a u n cine donde cree! usted 
regalarlas y regalarse con un espec-
: t á c u l o -cu l to y decente, y se encuentre 
usted con una serie de «s i tuac iones» de 
alcoba, con unos cursos perfectos de 
adul te r io , etc., etc., y unas Evas y Ada-
mes que desfilan por l a panta l la con 
•dist intos pretextos, luciendo, casi, l a 
misma «ropa» que l a a u t é n t i c a pareja 
del E d é n . 
— ¡A esos Adanes, m á s o menos de-
port istas, que tanto abundan ahora en 
las p e l í c u l a s , me r e f e r í a y o hace u n 
momento , cal if icando esa «nota» de p é -
simo gus to ! ¡ P o r q u e cuidado que es 
feo y r i d í c u l o y . . . sucio el t a l desfile 
en l a pan ta l l a de varones, m á s o me-
nos a t l é t i c o s y deportistas, en esa se-
mip lena desnudez! 
— ¡S i , s e ñ o r ; sucio y feo, esa es l a 
pa labra ! Apar te de indecente... 
— ¡ P a g a n i s m o p u r o ! 
—O decadencia, que es i g u a l . 
—Bueno: veo que no va usted esta 
noche con su gente a l cine.. . 
—Probablcmcme. no... ¿Y usted? 
—Nosotros, como no tenemos chicas .. 
puedo que s í . S in chicas n i chicos, 
aun aun. 
E l e c o literario 
C o n t i n ú a m a n i / e s í t í n d o s e T T T ^ ^ 
sa. en las conversaciones , Preft-
.deos, en ias tertulias e¿ u ^ L o C(% 
Ucademia. E n vano se inteniarñP0T k 
I ta de la C o r p o r a c i ó n la desnr a co»-
\y apol i l lada broma de mal 
demasiado fác i l burlarse de in$t0- £« 
m í a . . . , mucho m á s fáci l que m L 4 ^ 
; asiento en su recinto. \ o va, . r ^ 
¡ q u e se haya querido intentar 1 PUej 
iíica i rreverente desde d e r l a íríh CJV 
| único d igno de mencionarse en í"" 10 
Iíica a lud ida es nna omis ión Cn-
presta - a s a b r o s í s i m o comcntarfUe St 
no vale. Las bromas hay m,* ts& 
bien. J que fiaría, 
De ese i n t e r é s p ú b l i c o por ia 
m í a brotan c ú b a l a s y predicar <I{' 
siempre acertadas. S in emba "es "o 
esie coso iodos estamos en el 1 ^ 
Es casi seguro que don Anton^reto-
chado o c u p a r á el puesto de don í-*111' 
Echegaray y que don Niceto Alear 1 
mora no s e r á a c a d é m i c o j a m á s si 
\ hasta la v o t a c i ó n p r ó x i m a corre , 91 
I Ugro de padecer a lguna do/oroJ pt' 
\ presa. u ^f-
I Respecto a l plazo que dicen hab, 
concedido a don Jacinto Benavente 
don Juan Vázquez de Mena m a y " 
I se decidan a ingresar, no hay naa ^ 
' f i r m e hasta que se nombren lnt'len 
d é m i c o s que hagan de ocupar 
cantes actuales. La Academia, con* '* 
d.iscreción, quiere evi tar que'se l e ^ 
buya el deseo de ensanchar el /Jfri" 
Ipara hacerlo a la medida de T)rJCi 
• dientes. ^ l(n-
E L AUTOR E N EL 
DE OTRO AUTOE 
Ha sido siempre hidalga cosiiini¡¡H 
que los autores que asisten a un 
; treno de obra ajena tengan por lo rne 
mos u n aplauso de benevolencia y co. 
iesía. Así debe ser y no h a r á falta nW 
Ue expongan las razones de eiemem 
delicadeza que t a l cosa exigen. El m. 
' t i co puede abstenerse, en el momento 
de toda m a n i f e s t a c i ó n . EL público tmñ 
, bien m a n i f e s t á n d o s e . E l autor no tiene 
jmás camino que el indicado. 
Pero hemos sido testigos recientemen-
: te de m á s de u n caso en el que ¡oj (¡^ 
i íores se c o m p l a c í a n en el pateo, tos 
autores-espectadores, claro está, y ese 
pateo, que es siempre una manera znolk 
gica de e x p r e s i ó n disculpable en el 
blico, es inaceptable en quieius no pue. 
' den perder de vista razones que a na. 
i die e s c a p a r á n . 
Nos ha parecido, por lo tanto, rnm 
—muy mal—el procedimiento. Seria pa. 
ra nosotros u n a a l e g r í a no tener qut 
tocar este tema n i n g u n a otra vez. 
LOS BOIHASmcoS El 
Curro V A R G A S 
L A BRECHA 
Entre las piezas que se ponen en es-
cena en P a r í s con m o t i v o áei cemm 
r i o del roman t i c i smo , f igura Los Bur-
graves, de Víc tor Hugo. En Le Fígaro 
recuerda B e n é Becton algo de lo oca-
r rh io cuando se r e p r e s e n t ó por pnlitt 
ra vez esa obra disparatada y aMn-
r ia , que no ' sabemos c ó m o los espedí-
dores de hoy h a b r á n populo soporlm 
Pero lo ocu r r ido cuando el estreno « 
m u y curioso e in s t ruc t ivo . 
La obra se e s t r e n ó el 7 de marzo de 
1843. Los r o m á n t i c o s r e ñ í a n feroces i i -
tallas y e n la Prensa se acometían los 
c r í t i cos s a ñ u d a m e n t e desde sus posicio-
nes en torno de la nueva escuela. 
E l d í a de l estreno no pa-íó casi naiit. 
La Comedia Francesa estaba llena i 
rebosar, y s in e m b a r g o — ¡ r a r o prodigio 
del que poseen el secreto en todas ¡as 
t a q u i l l a s l — , no se vendieron entradas 
m á s que por v a l o r de unos 2.000 /razí-
eos. Víc tor Hugo h a b í a regalado nm 
enorme cant idad de billetes y los aplau-
sos de la amis t ad y de la gratitud aho-
garon algunas protestas que se escu-
chaban entre el tableteo como un rugi-
do lejano. 
Pero en la segunda y tercera repri-
s e n t a c i ó n se c o m e t i ó la torpeza de ¡W-
m i t i r la entrada a todo el que compro-
ba su b i l l e t e ' y se entraba, en el teaUi 
de buena fe. Entonces ocur r ió lo 
r r ib l e . los esperta dores gr i taron 
enronquecer, protestaron.. . , y en la.fll 
d é c i m a r e p r e s e n t a c i ó n se vendieron $ 
lletes por va lo r de 1.328 francos. y n 
la t r i g é s i m a ingresaron en taquilla 59 
francos... y Los Burgraves desapañé 
del car te l . 
Hoy no conocen la obra m á s quo W 
.interesados por la é p o c a y los cstni® 
sos de la His to r ia l i t e ra r i a . Los 
que hemos expuesto tampoco los ff-
c o r d a r á n muchos h o y ; pero al iw®' 
q u i z á s piensen que estamos todavía * 
la é p o c a r o m á n t i c a . 
N i c o l á s G O N Z A L E Z RUlZ 
Folletín de EL DEBATE 4) 
HENRY GREVILLE 
E l que no p o d í a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
hL DtBATt; por Emilio Carrascosa) 
su cuarto para cambiar de traje y bajar al come-
dor, se deluvo ante el escritorio, en el que tres se-» 
ñores, muy bien vestidos, parecían atender a los ser-
vicios del hotel y después de saludar amablemente, 
a la moda francesa, p r e g u n t ó : 
—¿Hay una buena habitación para mí? 
El hombre a quien había dirigido la pregunta lo 
miró sin levantar la cabeza, por encima de los re-
dondos cristales de unas disformes gafas con mon-
tura de concha y sin articular una sola palabra hizo 
un gesto que significaba: 
Pregunte usted al señor que está a la derecha. 
Obediente, a la mímica indicación, Horacio repitió 
la pregunta a l que se hallaba a la derecha del pr i-
mer interpelado, sin obtener respuesta. 
El señor de la derecha parecía muy abs t ra ído en 
su ocupación de hojear la guía de la ciudad en bus-
ca de una calle que no encontraba; al fin debió de 
dar con ella, porque incorporándose en s u asiento 
p r o n u n c i ó unas palabras dir igiéndose a uno de los 
huéspedes del hotel, que esperaba flemáticamente los 
datos que había solicitado; después , abandonando su 
puesto, volvió la espalda a Frankley, en el preciso 
momento en que el joven, impaciente ya y con voz 
un tanto alterada, formulaba, por tercera vez, su pro 
gunta: «¿Hay una buena habi tación para im?D 
— ¡Número 223!—gritó entonces estentóreamente el 
señor de la derecha, mientras se alejaba sin volver-
se al viajero n i contestarle siquiera. 
Un nuevo personaje, un hombre vestido de verde, 
con una detonante corbata color carmesí , en la que 
lucía un soberbio alfiler de piedras falsas, ^apareció 
en escena y tomando el saco de mano que Horacio 
llevaba se dirigió a la escalera que conducía a los 
pisos superiores. Frankley echó a andar maquinal-
mente detrás del cr iaüo, que le esperaba al pie del 
ascensor para abrirle la puerta. 
—En el cuarto piso me encont ra rá el s eño r ; suba. 
Hecha esta lacónica indicación, el criado desapareció 
escaleras arriba y el ascensor comenzó a elevarse. 
Unos segundos después se detuvo en seco y Horacio 
f rankley se encontró con el criado de uniforme ma-
r rón y corbata carmesí , que llevaba en la mano su ma-
letín. Sirviéndole de guía condujo al viajero a lo lar-
go de un corredor, a ambos lados del cual se abrían 
numerosas puertas; cuando hubieron llegado a la 
señalada con el número 223, el servidor se detuvo y 
haciendo jugar el picaporte invitó a Horacio a que 
pasara. Luego de dejar el maletín sobre una silla 
el criado hizo una profunda reverencia y se marchó 
cerrando la puerta. 
Frankley lanzó un melancólico suspiro de satisfac-
ción, mientras paseaba por el cuarto una curiosa mi-
rada. AI fin se encontraba alojado en una habitación 
más o menos confortable, pero que no dejaba de ofre-
cer comodidades; estaba seguro de que aquella no-
che ha r í a honor al mullido lecho del hotel, durmien-
do como un lirón hasta la mañana siguiente, y a 
pesar de la agradable perspectiva que Ic brindaba la 
cama blanda y acogedora, tan apetecida por su mal-
trecho cuerpo, 'echaba de menos algo que no p6día 
precisar, que no acertaba a decirse qué era. 
De una cosa estaba seguro, en cambio: de su ape-
i tito devorador. Se sentía morir de hambre. A toda 
I prisa cambió de traje, se aseó un poco y sin esperar 
I a más bajó hasta el primer piso, en el que estaba el 
; comedor. Era una espaciosa sala con sendas colum-
nas de mármol y pórfido a ambos lados de la gran 
puerta de cristales. Los espejos de los aparadores, 
^ cargados de vajilla, reproducían hasta el infinito las 
siluetas de los criados, correctamente vestidos de 
frac negro y calzón corto, que llevando fuentes, pla-
tos y copas se déslizaban presurosos por entre las 
mesas, sirviendo a los huéspedes. El mayordomo o 
j jefe de comedor, hombre de elevada talla, mofletudo 
j y con el rostro rasurado a la inglesa, salió a recibir 
al recién llegado y después de ponerse ceremoniosa-
j mente a sus órdenes , con la dignidad y empaque de 
i un .cortesano, lo recomendó al cuidado de uno de 
¡ los mozos, que le invitó a sentarse en una mesita 
de seis cubiertos. Afortunadamente, para Horacio, 
los otros cinco comensales habían cenado ya y pudo 
acomodarse a sus anchas. 
! Desde que entró en el comedor Frankley percibió 
un olor particularmente agradable, dulce y aromá-
j tico a la vez, que contr ibuyó, aunque no fuese ne-
. cesario, a aguzar su hambre canina; en el centro de 
la mesa, sobre un frutero de plata y cristal de tres 
| pisos, se alzaba la clásica pirámide de frutas del 
tiempo, en la que las fresas y los melocotones, los 
plátanos y las brevas, las cerezas y las uvas mezcla-
ban la pol icromía de sus colores bizarros y la fra-
gancia de sus aromas. 
Mi l recuerdos de la época dichosa de su infancia 
surgieron vivos y precisos, como si fueran actuales, 
en la mente de Horacio, con tal intensidad, que por 
un momento llegaron a aturdido. Con los años, con 
los viajes, con las preocupaciones que sus estudios 
y el cuidado de cimentar su porvenir le trajeron, Ho-
racio Frankley había olvidado aquellas bananas fres-
cas y sabrosas, su fruta favorita, que embalsamaban 
a diario el comedor de su casa, de la casa de sus 
padres; ahora, de pronto, el perfume de las bana-
nas, suave y deleitoso, se elevaba en el aire, sa turán-
dolo, como nubes de incienso, trayendo un cortejo 
de gratas evocaciones de horas amables, de días fe-
lices que pasaron para no volver... Pidió que le sir-
vieran, después de hacer la elección de platos, y 
mientras saciaba la voracidad de su apetito, gustan-
do los manjares que un criado mulato, grave y silen-
cioso le iba ofreciendo, Frankley se en t regó a revi-
vir mejores tiempos, los años de su adolescencia, tan 
llenos de venturas y satisfacciones. 
Era en W á s h i n g t o n ; una visión de mármol blanco, 
recor tándose sobre el fondo azul del cielo; en pr i -
mavera, una orgía desenfrenada de rosas blancas, ro-
jas, amarillas, desbordándose en los floridos cua-
dros de los parques y jardines públ icos , no menos 
que en los de las casas particulares, en las que, por 
humildes que sean sus moradores, se rinde culto a 
la Naturaleza en lo más bello que tiene, en las flo-
res... Era en Wáshington donde habían transcurrido 
los años de su infancia entre juegos inocentes. 
Ahora era una casa dé campo el recuerdo que evo-
caba su imaginac ión ; una casita campesina, perdida 
entre la espesura de unos bosques inextricables, en 
un r incón apacible y silencioso, lodo calma sosie-
go... El sol tór r ido de la canícula quemaba las M 
jas de los árboles, que sombreaban el camino, y 61 
Potomac, sal tarín y rumoroso deslizaba lá clara I'0' 
fa de su corriente por entre extensos praderíos, 
pizados de verde, antes de i r a internarse en ' j 
en t rañas del monte, que cerraba el horizonte, ^ 
vando su mole gris a todas horas como un vigila1'6 
centinela "cumplidor de su deber. 
Mas tarde sus años de colegio en Boston, la e 
fermedad de su madre, los luctuosos días inom 
bles que siguieron a su muerte, sumiendo el lin? 
familiar feliz y r isueño hasta entonces, en un 
profundo e inconsolable, para el que no había ^ 
livos en lo humano; la vida de trabajo de sU | 
ca-de 
ingeniero de gran renombre, qúe había concebid0 
idea de construir un barrio salubre, bien siiuado, 
paz de obtener el favor de las gentes elegantes, ^ 
las familias bien acomodadas, que no se sabia 
qué tenían sus domicilios en los más apartados ^ 
rrios abandonados y ant ihigiénicos. . . No con ĵoS 
ver convertido en realidad el proyecto en que 
entusiasmos y esfuerzos pusiera, porque una > 
medad traidora vino a cortar el hilo de su 
Por úlíimo, su viaje á Europa, cuando nut 
solo en el mundo, tuvo que pensar en su P ^ 
nir, en hacerse un hombre, cursando los es 
superiores a que su afición le llevaba... p nfcfê  
Ahora, de regreso en su patria, Horacio ^ ^ 
sentía vivos deseos de volver a an116"3 c l l l . „ I . o él, 
Boston, que tantos recuerdos tristes tenía .̂ĴÚ 
que tan cara le había costado, puesto que 5 jj 
los dos únicos grandes amores que tenía. ÂS 
taba ese deseo que acucia muchas veces a 
ios n111 
eos de abrir de nuevo una herida mal cica 
{Se c o n f i n é í 
